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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio l é 
F U É E N V I G O 
E l general Roca, de cuya llegada á 
Barcelona se da cuenta en telegrama 
ríe esta mañana, no estuvo en dicha 
ciudad como equivocadamente se di-
jo, sino en Vigo, y allí á donde fué 
objeto de manifestaciones de simpa-
tía por parte de las autoridades y 
pueblo. 
S A T I S F A C C I O N 
L a prensa católica de España de-
mnestra su satisfacción por el recien-
te nombramiento de académico de la 
Española JÍ favor de don Valent ín 
Gómez. (1) 
CONGERSO A G R I C O L A C A T A L A N 
H a celebrado su última sesión el oc-
tavo Congreso Agrícola Catalán que 
ge reunió en Cervera, habióndose to-
mado en é l importantes acuerdos. 
L A S C O K T E S 
Han celebrado su primera sesión e l 
Senado y el Congreso, habiéndose 
le ído los presupuestos generales del 
Estado y el proyecto de la futura es-
cuadra. 
E l discurso del Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Villaverde, 
ha sido una exposición de los propó-
sitos del Gobierno. 
Lo avanzado de la hora no me per-
mite dar más detalles que telegrafia-
ré mañana. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E l Cmsejo de Ministros que se ha 
celebrado hoy bajo la presidencia del 
Key se ha reducido al discurso r e s ú -
men del Presidente sobre la política 
exterior é interior. 
Al tratar de los asuntos internacio-
nales se ha fijado principalmente en 
el último viaje que hadado al extran-
jero el Key; ele cuyo resultado se ha 
mostrado muy satisfecho. 
U N PROLOGO 
E n Barcelona la policía ha ú&S&X-
bierto que el autor del atentado con-
tra el Rey en París se llama Ov ino y 
que ha desaparecido del lugar de su 
residencia. 
ÓAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 33.30. 
(1) En un despacho do Madrid q ue 
recibimos hace algunos días se nos (lió 
cuenta del nombramiento para acadé-
mico de don Valentín Gencr, refiriéndo-
se sin duda al conocido escritor madrile-
ño don Valentín Gómez. 
{ 12 meses .. , fu.oo out» , 7.00 Id. 3.75 id.. 
Servicio de l a P r e n s a Aso^iad^ 
A V A N C E D E LOS J A P O N E S E S 
Londres, Junio 14. -Telegraíian del 
Paso de Gunshu que el Mariscal Oya-
ma ha terminado sus preparativos 
para asumir nuevamente la ofensiva 
y que ha cruzado el rio Haoche una 
fuerza japonesa considerable que ha 
atacado y ocupado algunos puestos 
avanzados de los rusos. 
UN C R U C E R O A U X I L I A R RUSO 
Saigón, Junio 24. —Habiendo llega-
do hoy y echado ancla un crucero au-
xiliar ruso, frente al Cabo St. Jacques, 
el Gobernador del Anam le ha envia-
do la orden de salir inmediatamente 
d© las aguas francesas. 
E N PRO D E L A N E U T R A L I D A D 
Los buques de guerra franceses es-
tán muy ocupados en impedir que se 
viole la neutralidad en las aguas de 
Indo-China; han obligado ya á unos 
veinte y ocho vapores carboneros á 
marcharse y notificado á treinta más 




s i s t e m a " B e r n s t e i i i , " de 3 p i e -
y dose l p a r a m o s q u i t e r o . 
H e m o s i m p o r t a d o m i l e s de 
e l l a s y nues t ros c o m p e t i d o r e s 
se h a n visto ob l igados á t r a e r 
t a m b i é n c a m a s m e t á l i c a s q u e 
se p a r e c e n , e n e l c o l o r d e l es-
m a l t e , á l a s ni ieseras p e r o n o e n 
l a f a b r i c a c i ó n , n i e n l a c a l i d a d , 
n i e n l a f o r m a . E n fin, se p a -
r e c e n á l a s d i s t i n t a s r e l i g i o n e s , 
t o d a s c o n e l m i s m o fin, p e r o e n 
l a c a m a " B e r n s t e i n " se d u e r m e 
ü i e j o r . 
ClOSO 
O B I S P O 101. 
1 Ja 
P R E V A R I C A D O R E S M I L I T A R E S 
Londres, Junio 14, - E l Libro Azul 
que se acaba de publicar contiene el 
informe completo relativo á la guerra 
del Transvaal y en él se demuestra 
que provisiones y efectos militares 
por un valor de treinta á treinta y c in -
co millones de pesos adquiridos de los 
contratistas, fueron vueltos á vender 
por los oficiales de la Pagadur ía del 
Ejército y la Administración Militar 
que realizaron en esas operaciones 
enormes beneficios. 
F I E S T A C A M P E S T R E 
Los Reyes de Inglaterra han dado 
hoy en el Parque del Palacio de 
Windsor y en honor de la Princesa 
V ictoria Margarita y el Príncipe Gus-
tavo de Suecia, cuyo matrimonio se 
celebrará mañana, una fiesta campes-
tre á la cual concurrieron seis mil in-
vitados. 
i N U E V O A L M I R A N T E 
Para conmemorar el enlace de su 
sobrina con el nieto del R^y Oscar de 
Suecia, el Rey Eduardo V I I ha confe-
rido á éste la dignidad de Almirante 
de la Armada británica. 
E L VOMITO E N E L ISTMO 
Washiufjfon, Junio 14, - 3Ir. Ma-
goon, gobernador de la Zona del C a -
nal de Panamá informa á la Secreta-
ria de Marina que ha habido hoy cua-
tro nuevos casos de fiebre amarilla 
entre los empleados del referido c a -
nal. 
Noticias Comerciales 
Nueva Vori:, Jauio 14. 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel comercial, 00 d[V, 
Úll[2 á á por 100. 
C'.unbios sobre L'mdres, G0 d(V. ban-
queros, á §1.80.0"), 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87-00. 
Cambios sobre París, GOdiv. banqueros 
á 5 francos 16.7[8 cóntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfv. ban-
queros, á 95.1.|.8 
Bqnog registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. 
( Vatrífugas en plaza, 4.1 {4 cts. 
Centrífu<ías, número 10, pol. 00, costo 
y flete, 2.15[1J6 ets. 
Mascabado, en plaza, 3.5(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, o.3i8 cts. 
Se han vendido 29,500 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.25. 
Harina, patente Minnesota, á $(n2d. 
Londres, Jwiio 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l.l-f. 3t/. 
Mascabado, Í2s. óá. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 80 días) U.s'. 11.1 |4rf. 
Consolidados ex-interés, 90.3(4. 
Descuento I>am;ó Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91.1(2 
jfVíríl, Jimio 14. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos 
Ti' céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto lo la rlaáa 
J u n i o 14 de 1905. 
A z ú c a r e s . — E l m creado de Londres por 
remolacha ha tenido hoy una pequeña 
declinación, fluctuando entre 11(11.1(4 y 
lllll.3(4. 
También han sufrido un pequefío que-
branto los precios en Nueva York. 
En nuestra plaza siguen retraidos los 
vendedores y solamente alguno que otro 
lote de poca importancia sale de cuando 
en cuando á la venta. 
Hoy se han realizado los siguientes lo-
tes: 
3,700 sacos centrífuga 93? á 5.45 reales 
arroba, aquí en almacenes. 
1,383 sacos miel 86.40 á 3.90 reales 
arroba. 
Gamftío».—Sigue el mercado con de-
manda moderada, y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres, París y 
los Estados Unidos. 
Cotiw»moa: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 df v , 
"60 drv 
Parts, 3 drv 
Hamburgo, 8 df v 
Estados Unidos 3 d(7 
España, s/ plaaa y 










20.1(4 i g . i ^ 
Dto. panel oaiaercílal 8 i ü» anual. 
Monedas fl.Bíra-i/era*.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 8.3[4 á 9. 
Plata americana 
Plata espaflola 79.1(2 á 79.3[4 
Valores y Acciones.—Se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
60 acciones Banco Español 108. 
C O L E G I O D E C O M D O R E S 
C O I J Z A C I O N O F I C I A L 




Parla, 8 djv 
Hamburgo, 8 div.. 
„ 60 drv 
Estados Unidos.'a div 
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A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuffa de guarapo, polarización 
96e 5 Wil6. 
Id. de miel polarización 89. 4 .̂ 
Habana. Junio 14 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EbPANOLdela laU 
de Cuba contra oro 4^ á53^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: concra oro 79'̂  ft 79% 
Qreenbacks contra oro español 108̂  á 109 






Empréstito de la República de 
Cuba 115% 117 
ODiigacioDes hipotecarla Ayun-
tamiento 1-' hipoteoa 115 119 
Obligaciones Hipotecarlas 
Ayuntamiento 2í 113 115^ 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Cienínegos á Villaclara 114 
Id. i* id. id HO 
Id.l? Ferrocarril Caibarion 110 
Id. H id. Gibara á Holguin 97 
Id. IfSan Cayetano á Vinales 3 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 96K 973̂  
Id. Compañía Gaa Cubana N 
Bonoa de la República de Cuba 
emitidos en 189fi y 1897 N 
Bonos 2 Hipoteca The Matanzas 
WatesWorhres N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo...:. 100 104 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadon â 101 104 
ACCIONES. 
Banco Eepafíol de la isla de üuoa 108 JÓ8̂  
Banco Agrícola 60 BÍ Q 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 155 156̂  
Oomnaúia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 136 137K 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas áSabanl la 128}̂  131 
Compañía del Ferrocarril dei Oea-
te N 
Compañía Cabana Central Ran-
way Llmitsd — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarri- oe Gibara & Holenln» N 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 12 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Hnbana - 73 1Q% 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teielónica de la hu»oana, N 
Nneya Fábrica de Hielo 1Í0 sin 
Compañía Lonja de Víveres doia 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba 107 112 
Habana 14 de Junio de 1905. 
P U E R T O D E j L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 14: 
De Hamburgo y escalas, en 19 dias vap. ale-
mán Allemannia, cap. Graaefa, toneladas 
4950 con carga general, 121 pasajeros, para 
la Habana y 147 de tránsito, á Heilbut y 
Rusch. 
Y 
D l i l D E L A M A M A 
De orden dol Sr. Presideute, y en 
cumplimiento del ArtV 11 de los Esta-
tutos de esta Sociedad, cito á los seño-
res Accionistas para la Jnnta general 
ordinaria, que La de efectuarse en la 
sala de sesiones de la Empresa, calle 
de Znlueta esquina á Neptuno, á las 
dos de la tarde del día veintitrés del 
mea actual. 
Habana 8 de Junio de 1905. 
E l Secretario, 
ANTONIO BIAGGI. 
i 
SocíeM Mito de Pioteccióü y Ahorro 
( S E G U R O S E N V I D A ) 
Doinícllio Social: E w i r a í o 42, Hatena. 
Por la presente se cita ¿los Sres tenedores 
de Obligaciones á Lotos en el orden expresa-
do en el artícu'o 57 de los Estatutos, para que 
concurran á las Oficinas de la Sociedad Empe-
drado 42, el día 22 del corriente á las 4, p. m. ft 
fin de constituirse en Junta General extraor-
dinaria para cubrir las vacantes de Consejéis. 
Comunicándoles á la vez que las Obligacio-
nes pueden ser presentadas en el domicilio 
Social, hasta o! día 19, con el objeto de retirar 
la tarjeta que dá derecho de asiütencia. 
Habana 13 de Junio de 1905.—Jaime S. Gó-
mez, Administrador Delegado. 
w de m í \mmm • 
D E L A H A B A N A 
C a m i s e t a s I g n i t o " 
E l gas en competencia 
con la electricidad. 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
de gas la celebrada camiseta "Ignito", á trein-
ta y seis centavos plata española cada una, 
que es el precio á que salen puestas en la Ha-
bana. 
Con la camiseta se entrega el quemador co-
rrespondiente. 
No es necesario el uso de fósforos ni de in-
yectores de gas, 
Se encienden con la acción del fluido, al 
igual de la electricidad, con solo abrir la llave 
de paso de dicho fluido. 
Su duración es mayor que las de otros siste-
mas. 
Produce luz fija, blanca, suave, que no lasti-
ma la vista, con aumento de poder lumínico y 
economía en el consumo de gas. 
Las casas de familia y los establecimientos 
comerciales que las usan, obtendrán ventajas 
positivas. 
Ningún sistema conocido en materia de gas 
incandeacente produce los beneficios que se 
obtienen con la camiseta •'Ignito" último In-
vento, que se introduce actualmente en las 
ciudades que siguen la marcha de los adelan-
tos. 
Habana, Junio 9 de 1905.—Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
c 1110 1C-11 
"so mm DE P1Í0 PRIIPE 
Desde el 16 del presente mes se abonará á los 
señores accionistas, en Amargura 23, las cuo-
tas que les correspondan por el dividendo nü-
mero 17 de sois por ciento, acordado por el 
Consejo de Dirección el día 31 de Mayo pasa-
do.—El Secretario. 7797 1 0-4 
1>E L A I I A B A iN A 
M O K T T E S K T Ü M - 1-
Venta de hierro viejo. 
El dia 26 del mes actual á las 3 en punto de 
la tarde se admitirán en esta Admon. propo-
siciones firmadas bajo pliego cerrado, para la 
compra de un lote de bierro viejo que enage-
na ésta Compañía, el cual pueden examinar 
en los terrenos de Tallapiedra los que deseen 
ser postores. 
Se advierte que las ofertas del precio debe-
rán ser hechas á razón de un tanto .por tone-
lada española y que la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposiciones que á su juicio no estime 
admisibles. 
Habana Junio 10 de 1905.-Emeterio Zorrilla, 
Admor. Gral. 
C 1125 10-14 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜQS CONTRA INCENDIOS 
E s M l m e n l a j i a m el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta aftoí» üe existencia 
y de opoi aciones eoiitimias. 
V A L O R responsable 
¿asta hoy . . . . $ 38.239.213.00 
Importe de las in-
dei» u i zaci o n es paga-
das hasta la ieeha...5 1.552,983-80 
Asegura casas ce manipostería exleriormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altes y bajo-'i y ocu-
pados por familia A 32 ^ centavos por 100 anu-
al. 
Casa-s de manipostería cubiertas con tejas, 
pizarra, meial ó asberto y aunque no tengan 
los pisos de madera, habitada solamente por 
familia .1 47,'i centavos por 100 anual. ^ 
Casa? de tablas con techos de tejas djHO 
mismo, habitadas solamente por familia â )5 
centavos por ICO al año. 
Los edílicios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, cafó, etc., pa-
garan lo minino que estos, es decir: si la bode-
gf. esta en escala 12; que paga $1.40 por 100 
oro español anual, el ediflcio pagaril lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando s;cmpre tanto por el continente co-
mo por e! contenido. Oñcinaa en su propio 
ed iieio. Ilnbjina ÜJ, esq. á Empedrado. 
Habana V.' Junio de 1905. 
C 1024 26-1 Jn 
Por haberse t e r m i n a d o Jos 
trabajos de c o n s t r u c c i ó n , las ofí-
cinas de esta C o m p a ñ í a se c ierran 
al fin de este mes. 
Todas las cuentas que tenga 
esta C o m p a ñ í a pendientes debe-
r.in ser presentadas en sus ofici-
Mercaderes 11, antes del d í a 
2-1 del corriente mes. 
Al lgemeine E lektr i c i tae t s G e -
sellschart. Sociedad G e n e r a l de 




En cumplimiento de lo que dispone el artí-
culo 69 del Reglamento de Subsidio se cita íi 
todos los industriales que componen dicho 
Gremio para la Junta de Agravios que se 
efectuará el dia 20 del que cursa á las 8>á de la 
noche en Marte y Belona. 
Habana 14 de junio de 1905.—El Sindico Jo-
sé Morán. 8411 5-15 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de 2.400 metros lineales de carretera en el ca-
mino de Holguin á Bayamo.—Secretaría de 
Obras Públicas.-Jefatura del Distrito de San-
tiago de Cuba.—Hasta las 2 de la tarde del día 
26 de Junio de 1805, se recibirán en esta Ofici-
na, < alie de Enramadas alta n. 20, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de las citadas obras.--Las proposicionos serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y le 
cha mencionadas.—En esta Oficida y en la Di-
rección General, Habana, so facilitarán al que 
lo solicite loa pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—Manuel D. Díaz, Ingeniero Jefe. 
c 1118 alt 6-13 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU-
BLICAS.—EDIFICIO DE LA HACIENDA.— 
Habana.—Hasta las 2 de la tarde del dia 17 de 
Junio de 1905 se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones én pliegos cerrados para la conduc-
ción de un vapor remolcador desde Hamburgo 
á esta Capital.—Se facilitarán impresos y se 
darán informes á quien los solicite.—Juan M. 
Portuondo, Director General do Obras Públi-
cas. C 1089 alt 6-7 
SUBASTA DE MATERIALES.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad de 
la Habana.—Habana, 12 de Junio de 19Ci5.— 
Hasta launa de la tarde del dia 23 de Junio de 
1905 se recibirán en esta Oficina, Tacón n. 3, 
proposiciones en pliego cerrado para determi-
nadas cantidades de cemento, madera y efec-
tos de ferretería.—En esta oficina se facilita-
rán impresos de proposición en blanco y se da-
rán intormes á qnien los solicite.—Se suplica á 
los postores que presencien la subasta.—D. 
Lombillo Clark.—Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
c 1119 alt 6-13 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
Jfc Tlpmann & Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C.S35 7a—ISMy 
E C I A L E S 
•j p a r a s e ñ o r a , 
Pidan el Catálogo geüeral de regalos, que se da gratis. 
Fabrica: G E R V A S I O 144 y 148. 
J'acuin 
I N C O i l P O l l A D O KN VM'A}. 
A< (mié f i c a l áel Gchierno de la República de Cvbapara el pago de los cheques delEjército Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 192 ,702 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece fodn clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MA.S, pa* 
gando interts en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Batana, Obrapía íííí: p. J . SI1KKMAN y O. A. H O K N S B Y , ¿rerentes.) 
tanliaffodfí iriiba: E N R I Q U E KOS y AV. E . C O L B O U N , gerentes. 
Caniafjüeir. R . \V. F O R K K S T E U , gerente. 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o -
Capi ta l autorizado, 
Capi ta l pagado 
A c t i v o en C u b a 
S 5 . 
1 
U . S. C y 
O . O . o i : n . i a , ^ > r * i m c ± 3 o a . l , 3 * 7 O X J B - A . , ^ t - H A B A N A 
Sucursales: 84: OAJLIANO, H A B A N A . 
SANTIAGO DE CUBA. ' CÍWNFÜWfíOS. CAfclJNV^ 
"MATANZAS, SAGU A L.-V <1 K.VND 3, M V-NK V 1 
GÜA.NTANAMO. CA1BA111EN PINAR DEL RIO 
I D i3.^ o o 1; o 3^ o s s 
Ignacio Nazabal. 
Thornvald C. Culmell. 
Edmund Q. Vaughan. 
Manuel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de lacilidíides bancarias al comercio y al piU>:íco. 
C1032 ijn. 
John G. Carlisle. 
Jos6 María Berria. 
Jules S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
Pedro Gómez Me i». 
Samuel N. Jarv¡3. 
Win. L Buchanao. 
W. A. Merchanc. 
Por escrituras de 11, 12, 13, 15, 16 y 19 de 
Mayo del corriente año otorgadas ant'j el No-
tario de Santa, Cruz de la Palma (Canarias) Sr. 
Aurelio Gobea Rodríguez, los Herederos de la 
Sra. Antonia Carballo Fernández, por la pri-
mera escritura los del 8r. D. José García Pé-
rez, por la segunga; los del Sr. Antonio Alva-
rez Rodríguez, por la tercera; los del Sr. 
Francisco García Pérez, por la cuarta los del 
Sr. Manuel Carballo Fenandez, por la quinta 
y el Exmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
la Palma por la sexta, revocaron en todas sus 
partes los podt res para administración que 
respectivamenle tenían conferidos al Sr. .José 
González Sarmiento, vecino de esta ciudad 
calle de San Lázaro n? 235, dejándolo en la 
opinión y fama que merece. 
Todos los citados uoderdantes han conferi-
do en las misma fochas sus poderes al que sus-
cribe, vecino de la casa n'.' 17 de la calle de 
Rayo para que los represente en esta Isla. 
Francisco G. Bustamante. 
8252 4-13 
CONSTRUCION DE CASETAS DE LADRI-
DO.—Secretaría de Obras Póblica^.—Dirección 
General.—Habana 4 de Junio de 1905.—Hasta 
las dos de la tarde del día 19 de Junio de 1905, 
se recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Edificio de Hacienda, proposiciones 
en pliegos cerrados para las obras de construc-
ción de 2casetas de ladrillo para Estaciones de 
Telegrafía sin hilos, una en el Mariel y otra en 
Isla de Pinos. 
Las proposiciones serán abiertas y leidas píi-
blicamente, d la hora y fecha mencionadas, 
ante una Junta de Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi 
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el proyecto, 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas y un empleado designado por 
la Dirección General, que fungirá como Secre-
tario. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido. 
La Direción General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitará á los que lo solici-
ten los Pliegos de Condiciones, mode I03 en 
blanco y cuantos informet sean necesarios. 
Juan M. Portuondo, 
Director General, 
c 1076 15-4 
COMPRA-VENTA Y PISNORACIOIÍ 
de iodos ios valoro que se cotizan eu la buida 
Privada de esta clndad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á esDe importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntoaet, Perito Mercantil, 
Domici io: Lealtad lliylld.—En la Bolsa: 
de 2 á4J4 de la tardo.—Coi-rtepondeacia: Bol-
sa Privada. S175 26-7Jn 
A L M O N E D A . P U B L I C A 
Subasta de la barca sueca **Coronae" 
de 4(51 toneladas de registro. 
Por disoosición do su capitán y con autori-
zación del Sr. Cónsul de Suecia y Noruega se 
rematará en pública subasta el viernes 16 del 
corriente á la una de la tarde, en el muelle de 
Caballería de esta ciudad, el casco forrado en 
metal amarillo en 1904, PUS palos, jarcia velá-
men, anclas cadenas, botes y demás enseres 
que constan en su importe inventario que se 
hallará á la vista en dicho acto. La menciona-
da barca se halla fondeada en la ense nada de 
Guasabacoa y pueden pasar á ins;^ ^cionarla 
los que se intaresen en la subasta.—Emilio Sie-
rra. 8091 5-9 
AVISO.--Comisi!Mi Especial para la 
extinción del niuermo y de la tu-» 
berculosis en el ganado. 
Se pone en conocimiento del público que 
los Certificados Sanitarios á que se refiere la 
Orden 66.—Serie de 1901, se expedirán gratis en 
la Oficina defEslablo de Observaciones Sanita-
rias, Cristina 5, de 8 6.10 A. M. todos loa diaa 
hábiles; haciéndose constar que únicamente 
son necesarios para las vacas de leche y el ga-
nado caballar, mular y ct.-maí que por cual-
quier causa conduzcan á Potreros ó entren en 
esta Ciudad procedentes de loa mismos, 
Habana 8 de Junio de 1905.—Dr. M. Masfo-
rroll, Presidente de la Comisión. 
clllS 10-11 
COMPRA DE CADES AS.—Secretaría da 
Obras Públicas.-Jefatura de Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habana. —Hasta las dos de la 
tarde del dia 16 de Junio de lüO.í se recibirán 
por el que suscribe, en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la compra de 
113 metros de cudena de hierro forjado, de es-
labones de 0'093 Mts. do largo por 0'058 Mts. 
de ancho por O'OIS Mty. de grueso; y 71 metros 
de cadena de hierro forjado, de eslabones de 
0'105 Mts. de largo por O'OTl Mts. de ancho por 
0'022 Mts, de grueso.—Los pianos pueden ver-
se en esta Jefatura.—Los sobres que los con-
tengan serán dirijidos á Carlos E. Cadalso, in-
geniero Jefe do Obras del Puerto, poniéndolos 
al dorso "Pro nos i clon es para la comprado ca-
denas".—Se rteilitarán impresos en blanco y 
se darán informes á quien los solicite.—Carlos 
E. Cadalso, Ingeniero Jefe de las Obras del 
Puerto. c 1033 alt 6-5 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamo3 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
G E L A T S Y C O R S P 
B A X Q Ü l í K O S . 
C—353 156 FbU 
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Ufadrid 25 de Mcu/o de 1905 
I I I 
l ia comenzado !a protesta republiea-
na organizada en mitins contra la pro-
longada clausura del Parlamente. 
La musa que preside los acuerdos y 
resoluciones de nuestros políticos, es 
independiente hasta parecer caprichosa 
y libre hasta caer eu extravagante. 
En aquellos días en que el Gobierno 
Di siquiera imaginaba volver al Parla-
mento, eu que parecía tácitamente 
acordado no volver á la normalidad 
parlamentaria hasta el décimo mea del 
año corriente, ningún republicano se 
dolía, Salmerón hojeaba los pleitos, 
Azcárate los libros, Muro y Morayta 
asistían á su cátedra y Picón escribía 
sobre el alcance y trascendencia del l i -
bro de Cervantes. 
Protestaron de la clausura del Par-
lamento después que hubieron protef-
tado los liberales monárquicos. Fueron 
como á remolque en la defensa del ré-
gimen. Parecían coro de primeros can-
tantes, acompañamiento de voz más 
aguda y dominadora, no diré compar-
sería, pero sí algo como segnndo ele-
mento político. L a iniciativa de la 
protesta no fué republicana: fué mo-
nárquica. La pureza del régimen, su 
respeto, su estimación y su defensa no 
partió de los republicanos sino de los 
liberales monárquicos. 
Con esta sencilla observación que no 
la produce ningún comentario, sino que 
ee deriva sencilla y lógicamente de los 
hechos, queda reducida á su escasísimo 
valor toda aquella insistencia de Sal-
merón, de Labra, de Blasco Ibáfíez, de 
Morayta y de los oradores más modes-
tos que tomaron parte en el mitin del 
Frontón Central, de ser los republica-
nos los paladines y caballeros de la 
doctrina constitucional y de la pureza 
del régimen 
í ío hubo tal cosa. La primera lanza 
la rompieron Montero Ríos y Moret, y 
luego los republicanos se rompieron ó 
no se rompieron á gritos las cuerdas 
de la laringe, pero fueron al mitin cuau-
do ya estaban convocadas las Cámaras, 
cuando ya estaba publicado el decreto 
mandando reunir las Cortes el 14 de 
Junio de 1901. 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
come e l so l . P í d a s e e n todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L a cerveza L . A T R O P I C A L osla 
reina de la^ cervezas que se toman. 
Estos republicanos revolucionarios, 
desde que bnn visto mermad i su hues-
te considerablemente por la deserción 
de la masa socialista que los ha aban-
donado, hao perdido el instinto de la 
previsión, la tuerza de adelantarse, el 
acierto de consumar las propagandas. 
Y un partido revolucionario que no se 
adelanta á las protestas, que no inau-
gura los ataques, qua no forma la van-
guardia de la lucha y de la acometida, 
es nn partido que dará de plano si dá 
alguna vez, pero es un partido sin filo 
y sin punta. 
Mucho se habló- en el mitin sobre lo 
irresponsable, y aun en crítica de lo 
irresponsable, pero no ahondaron las 
palabras porque no llevaban rabones, y 
no encendieron los ánimos porque no 
las iluminaba el entusiasmo. Salme-
rón tuvo que repetir los mismos concep-
tos y las mismas frases que inventó 
desde 18(59 hasta 1873; con arreglo á 
la filosofía de su escuela y en desarre-
glo con la Gramática Castellana fre-
cuentemente. Labra abogó en-favor 
de la libertad individual y en contra, 
indirectamente, del socialismo que aho-
ra priva. Los demás procuraron tra-
bajar al auditorio. Y el mitin fué más 
numeroso que trascendental. Allí ha-
bía concurrencia pero no grandes direc-
tores. Había más cuerpo que alma, ha-
bía más muchedumbre que sectarios... 
E l Gobierno dirá que tengo razón 
hasta aquí. 
Pero dirá que me falta por completo 
en lo que voy á decir ahora mismo y la 
ten.̂ o también. 
Conformes en que el mitin no ofreció 
por su celebración grande importancia. 
Conformes en que no son los republica-
nos los primeros defensores del régimen. 
¿Pero qué necesidad tenía el Gobierno 
de haber provocado ese mitin y los que 
vendrán detrás? ¿Porqué no abrir las 
Córtcs un mes antes, si de ese modo se 
hubiera evitado ese alboroto desagra-
dable, esa oratoria del ruídó, innecesa-
ria y molesta? 
E l mitin, como síntoma, es la vuel-
ta ó la amenaza de la vuelta á los pro^ 
cedimientos de la violencia. Peoc «crá 
la violencia para ios republicanos, pero 
tampoco sería conveniente tener que 
responder eon la del Gobierno á la de 
las propagandas que cayeran fuera de 
ia ley. 
Por no respetar las funciones del ré-
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
V I N O B E P A P A Y Í K á 
d e G a n d u l . 
cioie at 28-1 Jn 
gimen, ni someterse á eljlas,; ni ser 
fidelísimo cumplidor do las costumbres 
parlamentarias, provoca ¿1 éfobierno 
los desafueros de la palabra republica-
na. Y este es el pecado ministerial. 
E l Parlamento funciona pa^a que no 
funcione el motín. El diputado se hizo 
para acabar con el demagogo. Y para 
que uo se hable eu la cal le! se crearon 
las Cámaras deliberantes; y para que 
no se imponga la muchedumbre se esta-
blecieron los cuerpos de los legisladores. 
Aquí está el error grave del Gobier-
no. Pudieran tener razón los republi-
canos y el gabinete V i Ha verde les hu-
biera facilitado la mejor ocasión para 
que de ella hiciesen ostentoso alarde. 
Los republicanos no la tienen, pero el 
Gobierno no se cuida de que no la apa-
renteu, ni siquiera se cuida de que no 
la tengan. Parece que en su conducta 
pueden encontrar escusa sus excesos y 
justificación sus censuras. Y esta es la 
equivocada, la aturdida política del 
presidente del Consejo de Ministros 
manteniendo tan largo interregno par-
lamentario. 
Muy curioso y digno de estudio ha 
sido el motín de Baracaldo, tan fiero y 
amenazador el primer día como rápido 
é insignificante en su paciíícación. En 
ia orilla izquierda de la ria de Bilbao 
ha crecido en los últimos veinte aílos 
la población en términos tales que, des-
de la capital á Portugalete van el tran-
vía y el ferrocarril por entre grupos de 
casas, aglomeraciones de edificios y vi-
llas que en el interior de España po-
drían ser cabezas de partido por lo rae-
nos. Entre estos pueblos se encuentra 
la antigua anti-iglesia del valle de Ba-
racaldo entre las estaciones de Zorroza 
y Luchana. E l vecindario de obreros 
excede de la cifra de cuatro mil almas, 
y como quiera que la población eu toda 
la dicha ribera aumenta sin cesar, las 
viviendas encarecen y los alquileres re-
sultan cada día más excesivos. Rei-
nando ya esa predisposición en los 
ánimos, ocurrió que un inquilino re-
fractario al pago, por sistema, y eu cu-
yo historial consta haber pasado ocho 
afios en varias casas" horro de pecho y 
de alcabala", llegó á deber en la última 
morada ocho meses. Demandólo el pro-
pietario é interviniendo el Juzgado so 
procedió al desahucio. Resultaba ini-
cuo para esta víctima inocente de la 
Afirman muchísimas señoras y sefio-
ritas que las "Grantillas" elaboradas 
por la casa D. Grant's Laboratories, 55 
Worth St., New York, son el mejor re-
medio que existe para las enfermedades 
llamadas vulgarmente "de la cintura". 
Pueden comprarse las Grantillas en 
todas las farmacias y droguerías. Pída-
se el libro número 12 á la casa fabri-
cante. 
La misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Grntillas. Pídase. 
tiranía del capital el que habiendo ha-
bitado g r a t í n et amore distintas casas 
durante cerca dedos lustros le pusieran 
los muebles eu la calle no más que por 
un descubierto de ocho meses. Chimó 
al cielo, apeló á los vecinos, se invocó 
la solidaridad de los compañeros y sur-
gió una protesta unÍ'UJi me, ingente, ate-
rradora contra los verdugos del pueblo 
que llevan la crueldad hasta la exe-
crable perversidad de exigir el pago 
mensual de sus casas. Se acordó el no 
pagar nadie; vino para unos el deshau-
cio judicial, los otros se deshauciaron 
por un mntit propio . Sacaron todos los 
muebles á la calle, estableciendo en 
ellas las alcobas en el lato sentido de 
la palabra, con sus camas y colocando 
los pobres enseres ya en forma de coci-
na, comedor ó salita de recibo. Aque-
llo parecía un aduar ilustrado; pero 
después del primer contentamiento de 
esa toma de posesión de la vía pública 
y de ese regreso á l a vida de la natura-
leza al aire libere, consideraron que 
debían ampliar su esfera de acción y 
emprender una campaña ofensiva. I n -
terceptaron la marcha del travía y del 
ferrocarril á Portugalete, colocando log 
muebles en el trayecto é impidiendo 
las comunicaciones. Apelaron al com-
pañerismo de los otros pueblos y hasta 
se adhirió al pronunciamiento de orda 
marroquí, imitando el espectáculo de 
pasear los muebles. En pos de esto, 
acudieron á la huelga, y obligaron á 
muchos trabajadores á cesar en sus 
faenas. Numerosos grupos de mujeres 
bravias invadieron aiguuas fábricas é 
hirieron al director de la " L a Vizca-
ya" y alguno que otro operario. Em-
pezó á generalizarse la huelga y salie-
ron emisarios á la región minera con el 
propósito de interrumpir las obras. 
Lo que principió como motín icgo-
cijado, revistió muy pronto proporcio-
nes temerosas y se acudió al procedi-
miento de siempre, á la declaración 
del estado ¿ e guerra. Llevó tropas el 
general Soler, hombre de tanta tera 
planza como energía y cerrando losCir-
culos obreros y deteniendo á algunas 
mujeres que alborotaban quedó todo 
aquello en paz á las veinticuatro horas. 
Debe hacerse constar que los socialis-
tas publicaron un manifiesto oponién-
dose á la huelga, por mas que declara-
ban justa la causa. 
La moraleja de este episodio extra-
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to-
das las clases. Hagan una visita á'̂ la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y do sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 -
C 1046 J Jn 
fío en las luchas entre el capital y el 
trabajo arroja de sí dos euseñanzas, no 
sé si muy consoladoras, pero verdade-
ramente prácticas y positivas. Es la 
primera, la facilidad con que esas mu-
chedumbres inconscientes se lanzan a 
estupendas y nocivas rebeliones, sin 
que las mueva más que cualquier vul-
gar agitador ó una sensiblería impre-
sionista. Las organizaciones que pare-
cían llamadas á ejercer acción dfrectl-
va sirven en los mas de los casos para 
aglomerar materias iníiamables que, el 
más audáz imprudente convierte en in-
cendio. La segunda observación es qne 
en cuanto la fuerza militar interviene, 
todo termina eu paz y aun la masa so-
metida suele mostrarse afable y defe-
rente con los jefes del ejército que han 
restablecido la paz. 
L a situación política continúa ern-
brolloday confusa como pocas veces se 
ha visto. Por la fuerza de las circuns-
tancias el gabinete Villaverde, mal 
visto de la mayoría conservadora, pro-
testado con saña por las oposiciones y 
antipático á la opinión, continúa en el 
poder viviendo con el vilipendio que 
proporcionan las aitnaciónos ganad 
por malas artos y sostenidas sin ni^ 
gún título de legitimidad respetabl11* 
Notorio es que si el actual gal)iiiete e' 
canstituyó fué porque el Sr. Villaverd0 
dió seguridades de que contaba CQ6 
fuerzas parlamentarias snticientes 
realizar su programa, circunscrito en 
definitiva á hacer un presupuesto. He 
huyó por largo tiempo la presentación 
á las Cortes, pretextando que la con. 
fección del presapoesto no estaba ter< 
minada; y cuando, tras muchas dilacio* 
ues, se vió forzado á confesar que teuíá 
ultimados el plan económico y las leye8 
complementarias, ha pretextado, para 
no afrontar la fiscalización de las Cor-
tes, todo linaje de motivos especiosos' 
Ello es que con esta conducta se ha 
hecho dilícil toda solución que presen-
tara alguna estabilidad, y con ella la 
esperanza de que se diera cima á aW, 
no de los más apremiantes problemas 
Se ha hecho difícil una solución coul 
servadora por la desmoralización q̂ Q 
llevó al campo ministerial la variedad 
de situaciones interines constituidas 
después que Maura abandonó el poder. 
C m m s i / r m m f / / LA h m / o m i / m m A i Ú¿ST. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a , 
m 
A - P o l o l a , y O o x x i p . 
de Barcelona 
A V I S O A l C O M E R C I O 
E l vapor español 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
Kecibe carera en Barcelona baata el iñde 
Junio que saldrá para la 
S a b a n a , 
Santui f io de ( l u b a 
V e r a c r u z 
y Trnnpico* 
Tocará además en 
Tu (vn H a , 
J M á l a y a , 
C á d i z , 
í i yo 
y C o r a n a . 
Habana 21 de Mayo de 1905. 
A. B L A Z C H y Ca. 
C953 
OFICIOS 20 y 22. 
20-2 3 M 
V A P O R E S C O M E O S 
ás la C d í i í a 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E Z Y C" 
BUENOS AIRES 
Capitán AUlamiz 
jBldré para VERACRUZ sobre el 16 de JUNIO 
llevando la correepondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
l-oe billeteb de pasaje tolo serán expedidos 
tatta las diez del dia de salida. 
V Las póliza» de carga se firmarán por el Con-
f ignatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. M 
Becibe carga 6 bordo hasta el día 15. 
B E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán PeHiándes 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
pasajercB y carga general. InclnsoU. Uco pera ochoE cuertos. 
i / t l V * % az{iCRT' calfe í en partidw & fl». 
M corrioo jr con conocimiento directo oara VI-
go. Gmr.Eilbao y Patajes. 
I-os tilietes de pasa.© solo serán expedidos 
kaaa las diez del día de salida. f " 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
Ugnalario antee de correrlas sin cuyo requisito 
•erén nulas. s 
fce reciben los documentos de embarque has-
la ej día 17 y la carga á bordo hasta el día la 
fa correepordtncia solo se admite en la Ad-•nnislrtción de Lunt-'os 
K ü T A ^ BOVÍfc"e 6 los setores paaajero» 
, ,one en elniucne de la Machina en-
•onimi fcn Jos vapores remolcadoreí del señor 
Santamsrina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VKlftTE CEN-
TAVOS en piara cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gjatmtamente la lan-
cha Gladiator er el muelle dala Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán et ique 
»* r r \ erfda en la cual constará el n mero del 
' F pasaje y el punto en donde tste ice 
y no serán recibos á bordo los bultos 
B faltare esa etiauuta. 
-...a pormenores informan sus consigna-
lanus 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
c 680 78-1 A 
C O M P A Ñ I A 
( M i r a n Aiericaa LUe) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Al lemann ía 
Capitán K. Graalfs 
«aldr.1 directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de JUNIO de 1905. 
P R E C I O S JDE P A S A J E 
li 8í 
f 18 
Para Veracruz $ 36 
Para Tampico $ 46 
Viaje á Veracruz en GO Loras. 
(En oro esnañoj) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de loe señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACUINÁ al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 




f í t a ^ V 0 1 " 1 6 8 d e g a n a d o 
por el vapor alemán 
I S T 3 3 : H 3 S í 
DK LA ANDES B. 8. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su ca {-acidad es de 950 cabeiasgrandes, 
tarios* inrormes dirigirse á los consigna-
HEILT3UT Y RASCH 
S a n Igrnacio 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C1051 ^ 1Jn 
i p i l 
* de 
PIN1LL0S. IZQUIERDO Y CP. de Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
CONDE WIFREDO 
Capitán Gibernan. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
Junio á las 10 de la mañana, DIRECTO para 
los de • 
VI60, CORÜNA, SANTANDER, CADIZ Y BARCELONA 
Pasaje te f para CornSa y Santaiiíler 
$26.50 oro 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOáE. 
Informarán sus consignatarios, 
Marcos , H e r m a n o s y C o m p . 
SAN IGNA'JIO 18 
c 991 80 M 
ü i i i m i H i 
BREMJEN. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
R O L A N D 
saldrá de la Habana sobre el dia 23 de JU-
NIO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
m r HAT COCINA ESPAÑOLA ~ W 
Informarán sus agentes 
S C H W A B & T I L L M A X X , 
San f junado n. 7tí. Habana. Apartado 
229. (Frente á la Plaza Vieja.) 
c 1101 9 Jn 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f H a i n b u r f f A m e r i c a n J A n e f 
Fara C O M A , HAVRE, DOVER y HAMBURGO 
fialdrfi sobre el 29 de JUNIO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
m w M * * * ttUb ,LÍOitCB J ^ " c s ce Un-ara y jrca é qnieno oírece un tratoee 
do tó%S*2Stóü^^ ,lbre8 áe *****la Machina á bor-
«),a t J rtrt,fj v t « l ^ í ^ "pttitft cí. lnglattria Leíanos, iél^ica, Francia,Españay Eu-
S i U eVe^l6¿LSa Emprísl C', * W * cc" trasiordo en faafre 6 ftam-
Pasaie en 3- nara Coima, $29-35 oro Espaikl 
incluso impuesto de desembarco 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
... ^Uipbr el k. L». del Gobierno de Eapaña, íecha 22 de Atrosto ÍIP i<*ix n n Q« »«r«u;,« 
en U C ^ C o n ^ í b i 6 61 deClftrad0 ̂  el - ^ ™ ^ 
I m n.t j o n noxes y datos sobre fetes pasajes acídase fc los agentes: Heilbut y Rasch 
rceíwí>í,r<Cd0l7^d# C a b U : U ^ ^ X V T . i>an I g n a c i o U A J t A A A S Í , 
1 Jn 
Ciraiianle Generáis Trasallantip 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
FL VAPOR FRANCES 
LA CHAMPAGNE, 
Capitán VERLYNDE. 




sobre el 15 de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
M en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 





I LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vi ce-versa. 
Vaíores palacio nara pasajeros 
con cóinoias y afflíliasjeníiaias cámaras. 
Salidas de la Habana para N\ Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de JV. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso fl la 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2) clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la HAMC*. 
El equipaje ¿' • "ores pasaieros se reco-
jc en los dem • ¿e despachan directa-
mente hasta ei 1' ... > He destino. 
La linea má;. barate y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c 
dirigirse á 
J . "W. Flanagan, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 936 iQMy 
V a p o r e s j c o s t e r o s . 
Vuelta Abajo S. S. Co, 
E l v a p o r 
Capitán MONTBS OK OCA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNKS y OB 
JUEVES, (con excepción del filtimo Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren da pasajeros 
auesale do la estación de Villanueva á las 3 
de la tardo, para 
Coloma. 
Punta de Carta», 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos lo» U l ü R -
COLiiSS jrlosíáABAtKW iconezcención del ál-
titno sábado de cada mes) é las ;> de la maña-
na, pira llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-tación de Villanueva. 
Para man informes, aefidase ála Compañía 
Z C L U E T A IO (baios» 
D E 
m m m m m n m 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los i m i i m á las doce Jel dia. 
T A K I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Paíajeen ll f 7-00 
Id. en 3; f 
Víveres, ferro ería, loza, petróleos. 9-43 
Mercancías 0 61 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en l; fio-30 
Id. en3í | 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, 0-40 
Mercancía. „. 0-60 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua Á Habana* '¿5 
centavos tercio. 
El carburo paea como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sa«-na. 
Sobrinos de Herrera Caibarién, 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a u t e e l m e s de J U N I O de 
1 9 0 5 . 
Vapor NUEVO HORTERA. 
D í a 15. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Sag-na de Táuanio, Baracoa, 
Guantánumo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B l b F O L9 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartu de 
crédito y irira letras ácorta y larga vistisobra 
las principales plazas de esta Isla y Ui ds 
Francia Inglaterra, Alemania, Rmia, Eítadoi 
Unidos, México, Argeatina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudaie? y oa?bloi 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
083 78-23A 
Hijos de R. Arguelles. 
l i VNQÜRROS. 
M E R C A D E l t U S 3 G . - H A B A N A , 
Teléfono nüm. 70. Cable;: "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corriantei. —Dapósltaí 
de Valorea, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos 6 rntoroses. —Prástamal 
y Pignoración de valoiei y fratos.—Ooupray 
venta de valores pübliccu é indastriale».— 
Compra y venta de letrofl de eaoibiM. —Cobra 
de letras, cunónos, etc. por cuenta ageaa.— 
Qiros sobi e las principaloíi plazas y tambléa 
sobre los pueblo-i de tíspaña, Islas Baleares 7 
Canarias.—Pajos por Cabio y Cartas de Cré-
dito. C-603 150m-l.' Ab 
S S s t l d o v O í d -
cuba 76 Y 78 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Gibara, Vita, Saina, 
Bañes , Mayan, Baracoa y San tí agro de 
Cnba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA, 
D í a 2ñ. á las 12 del d í a . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayarí, Baracoa, Guautánamo 
(soloá la ¡da) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAÑT 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cnba, 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán ai 
muelle de Caimanera y los de los dias 10 y 26 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Be recioe hasta Jas tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 678 78 1A 
G I R O S D E L E T R A S 
G. M i C l l Ü í 
Banqueros.—Mercaderes '¿'Á. 
Casa originalmente establecida en lS4t 
Giran letras .1 la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados (Jaldos y dan espe-
cial atención. 
Trafisíereocias por el calils, 
a 677 78-1 A 
Hacen pagos por e° cable, giran letras ft oorU 
larga vista y dan csrUui de crédito sobre Nevf 
-ork, Flladotfia. New Orleans, San Ppar.oisoo, 
Londies, Faris, Madrid, Barcelona y dem*s oar 
Eitalea y ciudades importantes de lo i listado* nidos. México y Europa, asi coaiosobre todos 
los pueblos de ¿«paña y capital y puertos ia 
México. 
En combinación coi los señores T. 8. HolUi» 
& Co., do Nnev. York, reciben órdenes parali 
compra ó venta de valorea ó acoî nesooti**' 
biesen la Bolaa as dicha olndad, cuyas ootU»! 
Clones M reciben per oable diarlame -fce. 
c676 7S1A 
8. O l i E l L L Y . 8. 
E S Q U I N A A ftl K U C A l > K l i t í 4 
Bacen pagos por el cable. Faciütaa ciffi» 
úé crédito. _ ̂  
Giran letras sobre Londres, New íorjb ríe" 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Ve necia. Florea-
da, Nftpoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes» nn^ 
déos, Marsella, Cá-diz, Lyoru Múxico, Veraoro* 
kan Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
•obre todas las capitales y pue ÍUM; «^f* 
xua de Mallorca, Ibjza, Mahoa y Santa Oro* a 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remecí»'.^Vl 
Clara, Caibarién, Bngua la Grande, ̂ ^"wj 
Cieníuegofl, Sauoü Spiritus, Santiago de o-» . 
Ciego de AvUa, Manzanillo, Pinar del 
bar» Fnerto Principe / Nnevitas. A 
O b79 78 1 A 
J . B A L C E L L S Y COMP-
(8. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giranIet", p*-
tay larga visUsobre, New VTorlc, ¿e gr 
risy sobre todas las cipícale» y pueMOJ 
paña e ¡«las Baleares y Caiiirias. ,.,,0^» 
Agente do la Compañía de Sê nroJ ^ 
Incendios. 
c2 
N . C E L A T S Y C o r t i P -
1 0 8 , Af fU r , I O S , e » q * > * * 
Hacen pagos por elcaole. ÍACA£T 
oarta» de crédito y griraa \ev 
acorta y iarjra vista-
NApoles, Milán, Gónova, M^c ». Toulou^ Ha, Nantcs. Saint Quintín, DN?/^' etc ^ Venecia Florencia, Turin Masimo,?.BCÍS d« 
como sobre toda oapi 
Espal la* Iw*" C4MW4r¿tii iFi» 
c 861 
B I A R I O D E 1 ^ A M A R I N A - - S t ^ n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 5 d e 1 9 0 5 . 
o 
Éste* que dqraute qn año impuso la 
dictadura de sus energías y de sus ta-
lentos á la mayoría, coufiesa leal mente 
qn« después de lo pasado, no está se-
guro de contar con la adhesión de las 
íuerzas que entonces le sostuvieron con 
tanto entusiasmo. Y si difícil es la 
eolución conservadora, no lo es monos 
Ja liberal. Los liberales, para entrar 
en el poder, necesitan una situación 
económica legalizada, pues actualmen-
te se vive de la prórroga del presa-
puesto de 1904. Kse punto ha de dar-
lo resuelto el partido conservador. 
Tero ien qué lorma? Esta ŝ la clave 
dé la dificultad en los momentos pre-
sentes, dificultad de que es en absoluto 
responsable el Sr. Villavefde: primero 
por haber vivido de la superchería de 
contar con una mayoría que casi en 
totalidad le repudia, y segundo por 
haberse dado maña para secuestrar la 
prerrogativa del Rey, pintándole me-
dios para que se determinara con aque-
lla libérrima holgura que es atributo 
indispensable de ¡a parte de soberanía 
peculiar del poder moderador. Por 
eso ha producido verdadero escándalo 
que en estos momentos, cuando aún 
había facilidad para coustituir una 
BOIución conservadora, bien bajo la 
presidencia de Azcárraga, bien bajo la 
presidencia de Maura, que presentán-
dose á las Cortes aprobase rápidamente 
el presupuesto que aquél dejó presen-
tado, haya el Sr. Villaverde solicitado 
la firma del Rey, para los decr^los au 
torizando al Gobierno para presentar 
ai Parlamento los nuevos presupues-
tos. Solicitar la régia firma tres ó 
cuatro días antes del viaje del Rey al 
extranjero, cuando una crisis sería do 
deplorable efecto .en las mismas na-
ciones que S. BI. va á visitar, es com-
pletar, con despreocupación inaudita, 
aquel se cuestro de la prerrogativa 
régia deque vengo hablando. La solu-
ción del problema político, queda por 
tanto aplazada hasta que el viaje del 
Rey termine. Cuando á mediados de 
Junio, la Corte se reintegre al alcázar 
de la plaza de Oriente, el cambio 
de situación será forzoso. Si enton-
ces Maura se considera eu condiciones 
de volver á gobernar, el poder irá á 
BUS manos: si, como es verosímil, 
declina esa responsabilidad, pasará el 
mando á las manos beatíficas del gene-
ral Azcárraga, que sin pena ni gloria, 
con ayuda de los liberales y con el 
apoyo de los conservadores, sacará 
adelante el presupuesto y dejará des-
pejado el porvenir. La perturbación 
que todo esto lleva á la vida pública 
se comprendo fácilmente: la mayor 
anarquía impera en los centros buro-
cráticos: el favoritismo aprovecha la 
ocasión para toda clase de desafueros : 
todo intento do reconslitucióa en los 
partidos se hace imposible, y el mayor 
desaliento gana los pocos corazones 
que aún alimentaban la confianza opti-
mista de que alguna vez tuviera fi n 
este desate de egoísmos y de pasioue s 
disolventes. 
La prensa con sus excitaciones á toda 
rebeldía contribuye á fomentar la con-
fusión en que vive. Pocas veces la la-
bor de crítica negntíva ha alcanzado 
actividad más insensata. Fueron los 
periódicos los que levantaron hasta las 
nubes la figura del señor Villaverde: 
él era el hacendista eximio, el político 
clarividente, el gobernante enérgico, 
el esperado por las muchedumbres, 
para operar toda clase de milagros. E l 
bloque periodístico, compuesto de los 
rotativos más vertiginosos, así lo pro-
clamaba con insistencia, por la maña-
na y por la noche, en los días del go-
bierno de Maura. Cayó éste, subió don 
Raymundo, quedaron excluidos de car-
teras y prebendas algunos de los exi-
mios del bloque j ya bastó esto para que 
se volvieran como saetas envenenadas 
contra Villaverde las mismas plumas 
empleadas hasta entoncas en su glorifi-
cación. Hoy se trata de elegirle suce-
sor, pues ved la actitud del bloque: la 
sola idea de qne pueda ser Maura pone 
en sus plumas relámpagos de indigna-
ción frenética; y la perspectiva de que 
pueda ser Azcárraga colma sus colum-
nas de despiadadas ironías. Pocas ve-
ces se habrá visto ejemplo de mayor 
ofuscación y do mayor apasionamiento. 
Difícil es el papel do periodista en es-
tos períodos de lucha. B? el historia-
dor del momento y ha de permanecer 
sereno cuando todos se apasionan, y ha 
de ser desinteresado cuando todos pro-
curan su propio provecho. Pero aquí 
no queda resto de imparcialidad, ni de 
desinterés; aquí es el furor de la nega-
ción fulminando sus rayos constante-
mente y procurando abrir camino, por 
cualquier medio, á las ansias de un 
Urríuivno insaciable. 
H . 
Después de probar todos lo» engfañosoa ra.-
medios que se anuncian es cuando más se agre-
dece la eficacia RADICAL del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está umversalmen-
te confirmada en las enfermedades del estó-
mago y gastrointestinales. 
L A P M N S A 
T a l vez porque el s e ñ o r J u a n 
Gualberto G ó m e z , amigo part icu-
lar del Gobernador de la H a b a -
na, «en presencia de ciertos roza-
mientos que han surgido en e l 
seno del l iberalismo, h a querido 
mantener una conducta que le 
permita trabajar para que des-
aparezcan las dificultades, m a n -
teniendo mientras tanto la reser-
v a que s ó l o p o d í a hacer que to-
maran como desapasionadas sus 
indicaciones los que d e s e m p e ñ a n 
los papeles principales en los ac-
tos que produjeron los rozamien-
tos», es tá siendo m a l interpreta-
da su actitud, y hay quien pre-
gunta si c o n t i n ú a ó no dentro de 
la f u s i ó n . 
A. lo cual contesta La Lucha: 
.....'el señor Juan Gualberto Gómez, 
defensor constante y sincero de que la 
fusión se hiciera, una vez pactada, la 
sigue defendiendo con idéntica sinceri-
dad. A. la fusión fué lealmente, y den-
tro de la fusión está, convencido de la 
necesidad de qne las fuerzas liberales 
formen un bloque poderoso para dar la 
batalla á la reacción. 
Si los esfuerzos que realiza á diario, 
en la medida do sus medios, no produ-
jeran el benéfico resultado que nuestro 
amigo espera, entonces habrá llegado 
para él el momento de declararlo, como 
siempre lo hace, con absoluta franque-
za, y nadie puede dudar deque queda-
rá en el puesto que constantemente ha 
ocupado, esto es, á la vanguardia del 
liberalismo. 
Parece ment i ra que en el seno 
del partido l iberal, en cuyas filas 
m i l i t a de antiguo nuestro i lustre 
c o m p a ñ e r o en la prensa, se m a -
nifiesten dudas acerca de su ac-
t i tud p o l í t i c a , dudas que no abri-
garon j a m á s sus propios adversa-
rios, y actitud que nadie ignora 
desde el momento mismo en que 
se ha aclamado en la Asambb a 
la candidatura presidencial de 
dicho partido. 
C o n tales suspicacias y tal des-
SAPONASA: jabón sanativo, para erupcio-
nes del cutis, aarpuliidoB, picadas de insec-
tos, sudor desagradable, 
El 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses íriuu 
fan de los rusos. E n lo que no se ha pen 
múo es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el taleulo del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y. de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
njantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreTlido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González^ re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicilis que, téngaulo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1008 1 Jn 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS T A M AÑOS, 
desde l a t o quilates de peso, sueltos 
y montados en Joyas y Kelojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acabíiu de recibirse ült imas nove-
dades eu la Joyería Importadora 
EL DOS DE MAYO 
BE BLANCO E HIJO, 
(HalDana) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 1057 ! jn 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F 3 C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ANTES EN PHILADELPHÍA) 
J A M E S F . BALLÁRD, S T . L O U I S , MO. , E . U . d e A . 
De venta, en !a Habana, Dr. Jo5tn«on, Obispo 5S, 
Sarrá, Teniente Roy, 41. 
S E F U E ! ! S E VA!! E L P E L O ¡SE VA 
E l Hcrpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
. P i C I D E N E 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa, 
T>r?TTim A «J T i V ÍT»VF' TO I mads de un estudiunte que est̂ apê tendo 
F K U E I S A S i J t j LOiNJ^JU ¡ ei eubeiio,)« aplicaron á 111100116.11110 de India. 
El profesor Unnn, más afamado dermató- I de divo efecto se quedó limpio de pelo. El 
logo del mundo, fué el primero en descubrir Herprcide No.wbro es el «eetruotor original 
la naturales» micróhic» y oontaBioso de IB del germen de 1» caspa. Mata el desarrollo 
caspa, y su descubrimiento lia aido .confir- micróbioo y permite al caljcllo crecer naiu-
mado por el Dr. Saburand de Puris, quien | ral. Es un preservativo eficaz del cabello, 
logró privar (1 un conejo del pelo que le cu-bría cubrliindolo eon copos de caspa bilma-
mana. También Lassar y Bishop Imbiendo 
hecho una pomada con escamas de caspa to-
CUBA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO 
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conocimiento de las fronteras que 
separan los deberes de la amis-
tad de los del hombre p ú b l i c o — 
que á eso se reducen y eso s igni-
fican ciertas dudas—no es extra-
fio que nuestra p o l í t i c a en gene-
r a l adolezca de ese marcado feti-
chismo, que coloca las personali-
dades por e n c i m a de la patria 3̂  
l l eva á sacrificar á u n s ó l o i n d i -
v idua l i n t e r é s los intereses todos 
del pa ís , por grandes é inal iena-
bles que sean. 
A las indicaciones que E l Nue-
vo Criollo f o r m u l ó sobre la i m -
pres ión de 10.000 ejemplares de 
la C o n s t i t u c i ó n de l Estado , con-
testa, entre otras cosas, El Liberal: 
Es toutería vulgarizaren l;is clasos 
populares los derechos constitucioua-
les del ciudadano! 
Es tontería buscar el medio de que 
cada ejemplar de la Constitución no 
siga costando ¡15 centavos plata! 
Y por lo que respecta á la supresión 
del Apéndice, so pretende hacerlo 
porque es tontería digna de E l Nuevo 
Criollo, la existencia de no Apéndice 
que ya no existe, desde el momento 
en que se courirtió en un Tratado. 
S i la t irada 59 hace para vu l -
garizar la C o n s t i t u c i ó n , bien he-
cha está; aunque, en ese caso, no 
vemos por q u é razón no h a b í a de 
ser de un m i l l ó n quinientos m i l 
ejemplares, para que cada c iuda-
dano tenga uno y lo lean los que 
sepan leer y, los que no. lo guar-
den hasta que haya buenas maes-
tros que los e n s e ñ e n . 
Por^ lo que toca al A p é n d i c e , 
t a m b i é n estamos conformes con 
el colega: debe supr imirse por-
que se c o n v i r t i ó en un Tratado; 
pero debe sustitur el Tratado al 
A p é n d i c e , porque para eso se h i -
zo y para que el lector no se for-
j e i lusiones y sepa que a l l í don-
de la C o n s t i t u c i ó n acaba, empie-
za precisamente el peligro. 
Como dice un colega: "Nues-
tro compromiso internacional es 
claro. S i juiciosos, libres. S i lo-
cos, esclavos." 
Esas palabras forman parte de 
un d i s c r e t í s i m o a r t í c u l o de E l 
Mundo, del que recortamos los 
siguientes párrafos: 
L a organización de la juventud cu-
bana en dos grupos políticos es posible 
que nos conduzca demasiado lejos del 
buen juicio. En los partidos militan-
tes tienen cabida los jóvenes y los ma-
yores en edad, en saber y gobierno. 
Esos grupos formados con la juventud, 
son un peligro. A raiz de la muerte del 
joven Federico Cebrián en el Coma-
guey, nació la "Juventud Moderada" 
en la Habana, como si la asociación se 
crease para prevenirse contra las agre-
siones de un enemigo. A la asociación 
de los jóvenes moderados, responden 
los jóvenes liberales organizándose con 
el nombre de ''Vaníínardia liberal". 
Y a de ese modo dispuestos los elemen-
tos de empuje, á las primeras manifes-
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(CONTINUA) 
Dora, qne hasta entouces se había 
Mantenido silenciosa, lanzó nn agudo 
g^to, y cogiéndose á las rodillas de su 
padre: 
— Xo... papá.,. Nina estará con nos-
otros. 
Y prorrumpió eu llanto convulsivo, 
que hizo temblar todo su gentil cuer-
pecito. Me avalancé para coger á mi 
irija, pero León mo connivo. 
E l había levantado á Do'ra en sus 
brazos y procuraba calmarla con besos 
y caricias. 
--Nina seguirá con nosotros...—re-
petía Dora. 
—Sí... sí] no hablemos más...—dijo 
Ltóu. 
¡Qué triste día pasé! Mientras arre-
glaba nuestros baúles. León parecía 
vigilarme. Xo podía dar un paso sin 
•ucontrármeio detrás; alguna .terrible 
sospecha debú agitar su alma. 
Yo estaba inquieta, anhelante, no 
pudiendo advertir á Eolando esta par-
tida imprevista, de las sospechas del 
conde. 
Temía una imprudencia por parte 
del joven duque, una imprudencia que 
podía ser fatal para mí y para mi 
hija. 
También Nina era blan o de una 
continuada vigilancia, y gracias á mis 
suplicantes miradas la pobrecilía pro-
curaba calmarse, mostrarse alegre, son-
riente. 
Kl viaje, se hizo en uno de los gran-
des carruajes cerrados de dos caballos, 
que el mismo León guiaba. Rospo se 
sentaba en el pescante á su lado. 
Hice alguna tímida reconvención á 
León por haberse puesto en viajo de 
noche, por campo desierto. 
E l me respondió, arrugando el entre-
cejo, que no había nada que temer, y 
me enseñó dos pistolas cargadas que 
llevaba en el bolsillo del abrigo. 
Coutuve á duras penas un grito, pero 
me sentí casi aliviada cuando me en-
contró sola con Nina y Dora en el inte-
rior del carruaje. 
Un apretón de manos de la joven 
aya, una mirada, una sonrisa que pasó 
de sus labios al corazón, acabaron de 
tranquiliz,arme. 
Tan sólo cuando mi mirada se dir i -
gía al cristal del coche, en el que se 
transparentaban los hombros gruesos y 
deformes de Eospo, me horrorizaba, 
mis labios temblaban. 
—¿Qué tenéis?—me preguntó una 
vez Nina, sorprendida acaso por la al-
teración de mi fisonomía. 
Alargué la mano para indicarlo á 
Eospo. 
—¡Oh! aquel hombre me será fatal, 
lo siento: ¡que Dios me proteja! 
—Dios nos protegerá, señora con-
desa. 
—Nina, tú que eres la única que me 
quieres, no me abandones. 
—¡Oh! querida señora, ya sabéis que 
podéis hacer de mí lo que queráis: 
mandad y obedeceré. 
—Gracias: Dios no me ha abandona-
do del todo, porque ha puesto á mi la-
do á una joven como tú. 
—¡Oh! señora. 
— Tú permanecerás siempre á mi la-
do y al de mi hija. 
—Sí. 
—¿Me lo prometes? 
—Os lo juro.. 
— Y a estoy más tranquila: ahora re-
cemos. 
Apoyé la cabeza en los almohadones 
del coche, y con los ojos fijos en el cie-
lo, donde brillaban las estrellas como 
otras tantas flores de oro, recé mucho 
mentalmente, no con palabras prepa-
radas en mi memoria, sino con fra-
ses que brotaban espontáneas de mi 
corazón. 
Mi hija dormía en el seno de Nina: 
ésta también se hallaba absorta en va-
ga meditación. L a noche era clara, 
bella, y un rayo de luna, penetrando 
por la ventanilla del coche, iluminaba 
la graciosa carita de Dora, dándole el 
aspecto de ángel. 
Aquella vista, aquella plegaria, 
hicieron llegar á mi alma una calma 
dulce y melancólica á la vez. 
Y desde aquel instante, no pensé 
más ni eu Rospo, ni en las sospechas 
del conde, sino que mi pensamiento se 
fijó en Rolando y en el pobre loco al que 
quería como á un padre. 
Los primeros días de mi vuelta á la 
quinta, me fueron casi penosos. L a 
vista de Raspo, el cual parecía com-
placerse en qne le viese siempre, me ha-
cía daño; y por efecto de mi imaginación 
excitada, inuchas veces por la noche 
me parecía observar por entre las col-
gaduras d^ mi cama su horrible sem-
blante, aqiíéllos ojos centelleantes, ame-
nazadores,' aquella sonrisa burlona y 
vulgar, » 
Y sin eipbargo, no podía ser verdad, 
porque yo me cerraba todas las noches 
en mi habitación, y cuando León ve-
nía á verme, se veía obligado á re-
petir varias veces su nombre, antes de 
que me decidiese á abrirle. 
Pasaron varios meses tranquilos. Do-
ra era cada vez más bella, pero su sen-
sibilidad nerviosa me daba que pen-
sar. Presentía que aquella joven su-
friría mucho en la vida, por su tempe-
ramento nervioso, exaltado, su imagi-
nación ya febril, por su intuición, ex-
traña en una niña de cinco años. 
Se pasó el verano y llegó el otoño, 
un otoño templado, delicioso, que no 
hacía triste la estancia en el campo. 
Parecía qne León hubiese rechazado 
sus sospechas; se mostraba tierno, cui-
dadoso conmigo, pasaba muchas horas 
con Dora en las rodillas, se entretenía 
gustoso con Nina, tanto, que yo olvida-
ba casi el pasado, las tristes previsio-
nes del porvenir. 
Había tenido noticias una vez de Ro-
lando. Se encontraba en un balneario 
de aguas termales con Su padre, y me 
escribía que antes de alejarse de Italia 
vendría á abrazarme. 
No me daba dirección alguna, y yo 
no había podido contestarle para de-
cirle que fuera prudente. 
Lo temía todo de aquel joven entu-
siasta que me quería con la pasión de 
nn amante, que por mí habría arries-
gado sonriendo la vida. 
Y yo no quería qne se expusiera á 
un peligro. ; Ay, si él se encontraba con 
León! ¡ay, si se hubiese encontrado á 
Rospo en su camino! 
Permanecí luego algunos días agita-
da, pero pasados tres meses y no ha-
biendo sabido nada más de Rolando, 
me persuadí de que había pensado me-
jor no exponerse él mismo y á los que 
amaba á un peligro. 
Era , como dije, en otoño. Una noche 
que León había ido de caza, yo bajé 
sola al jardín. 
Sería imposible dar una idea de la 
calma y serenidad de aquella hermosa 
noche. 
Envuelta en mi blanca bata que la 
luna hacía aún más blanca, sentada al 
lado de un rosal, yo debía hacer el efec-
to de un fantasma. 
Me encontraba rodeada por una au-
reola romántica y misteriosa, que no 
dejaba de tener su encanto. Había tan-
ta fascinación en la naturaleza, que mi 
alma, llevada hasta el ideal, parecía 
libre de su involucro, transportada á 
una esfera celéste. 
Un ligero crujido del césped bastó 
para volverme á la tierra, para ha-
cerme comprender la realidad de las 
cosas. 
Mi corazón se puso á latir rápida-
mente: me levantó asustada y me dis-
ponía á huir hacia la casa, cuando una 
voz 'suave, débilísima, rae detuvo. 
E r a la voz de Eolando. 
—Blanca, Blanca. 
Mi terror no habla cesado. Estrecha-
da entre los brazos del joven, cubierta 
de besos, temblaba como una hoja, los 
dientes me rechinaban, me hubiera si-
do imposible pronunciar una palabra. 
(ContinuaráJ. 
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tacioues páblicae de un partido, apa-
rece, lógicamente, la agresión, que hoy 
ee redoce á uno ó dos lesionados leve-
mente x que mafiana llegará á algo 
mucho más serio. Todo esto nos parece 
irreílexivo ó imprudente. 
Nacen, además, ambos grupos de jó-
venes en instantes en que la fiebre po-
lítica llega en los adultos á una altura 
alarmante. Se organizan y reglamen-
tan á renglón seguido de vanos duelos. 
Los primeros aires que respiran las dos 
colectividades son de combate. La 
edad de las pasiones es propicia á to-
dos los malos contagios. Los jóvenes 
pudieran llegar á suponer muy insípi-
do el derecho electoral y puede que lo 
aliñen con las especias propias de la 
inexperieucia y el coraje de los pocos 
años. Es más fácil llevar una juventud 
basta la locura que á la moderación de 
sus naturahnonte exaltados impulsos. 
Nos parece que jugamos con el fuego y 
6 Dios pone remedio ó nos quemaremos 
indefectiblemente. 
Advertirlo no os pecado. Callarlo 
sería cobardía. Alguien ha de tener el 
valor de decir, muy respetuosamente, 
algo de la verdad de una situación 
grave. 
Aun queda tiempo de retroceder en 
el camino equivocado que se sigue. Si 
por el contrario continúan avanzando, 
es posible que llegue tardo el arrepen-
timiento. 
Dios no lo quiera. 
No participamos nosotros de 
los pesimismos del colega. 
E n los postreros a ñ o s del rei-
nado de Isabel I I hubo t a m b i é n 
u n a juventud entusiasta en E s -
p a ñ a que se af i l ió a l partido de 
l a u n i ó n l iberal con el noble pro-
p ó s i t o de salvar el trono. 
V e r d a d es que lo h a perdido 
con la r e v o l u c i ó n de Septiembre, 
pero lo h a ganado D o n Alfonso 
a ñ o s d e s p u é s , y lo que no va en 
l á g r i m a s va en suspiros. 
M á s tarde, con el noble p r o p ó -
sito de democratizar el reinado 
de Don Alfonso, la j u v e n t u d l i -
beral m o n á r q u i c a se r e u n i ó tam-
b i é n para constituir la izquierda 
d i n á s t i c a . ¿ Q u i é n no recuerda el 
entusiasmo'de los "fosforitos"? 
Cierto que tampoco c o n s i g u i ó 
su objeto aquel la j u v e n t u d , que 
no pudo evitar s iquiera la p é r d i -
d ida de las colonias; poro 
sus jefes y muchos de sus solda-
dos de fila fueron ministros de la 
corona, lo son hoy y lo serán 
m a ñ a n a y gracias á ellos los re-
publicanos r e c i b i r á n í n t e g r a l a 
m i s i ó n de l l evar la democracia á 
las instituciones, si e l J a p ó n les 
da tiempo y mimbres el e j érc i to 
y los partidarios del colectivismo. 
E n ambos casos se ve que la 
juventud, ' 'primavera de la v i -
da", que dijo el poeta, si no trae 
grandes bienes á la v ida pdblica, 
no trae tampoco grandes males 
que merezcan los temores y pre-
sagios de fíl Mundo, á menos que 
no sea un m a l preparar e l cami-
no para otros, recogiendo en 61, 
de paso, todas las flores y frutos 
aprovechables que se desprendan 
de los á r b o l e s de la or i l la . 
De El Comercio, de Manzani l lo: 
En Bejucal ha sido multado nada 
menos que con cien pesos, un detallis-
ta por tener en la nevera, enfriando, un 
porrón de vino, á pesar do haber mos-
trado las botellas con sus sellos de don-
de lo acababa de pasar. 
Y a lo saben, pues, nuestros lectores; 
no se puede poner á refrescar el vino 
en la nevera de casa, sin que el porróu 
tenga los sellos correspondientes. 
A este paso habrá , si el nuevo 
Reglamento no lo remedia, que 
beber el vino, s in trasegarlo, por 
la m i s m a pipa, e c h á n d o s e sobre 
ella de bruces el consumidor y 
cuidando antes de colocarse el se-
llo donde mejor lo vean los ins -
pectores. 
— — . 
Leemos en El Combate, do Sanc-
ti Spir i tus: 
Loa baouinistas andan regando por 
las Villas una hopa clandestina, en la 
cual se acusa al Presidente de la Ee-
piíblica de haber prohijado á los ase-
sinos de los obreros de Cruces. 
La prueba más evidente de que eso 
es una infame calumniadla tienen cuan-
tos lean la hoja, en que éáta la firma, 
supuestamente, uno de los obreros 
muertos. 
En su vil cobardía, el autor de la 
hoja no se ha atrevido á firmarla con 
su nombre. 
Lo mismo que hoy aparece ese libe-
lo con la firma de Casafias, acusando 
al señor Estrada Palma, puede salir 
mañana otro, con la firma de Montero, 
acusando á José Migoel. 
Otra c a l u m n i a infame. 
Y as í se hacen l a guerra a q u í 
los partidos. 
C o n tan nobles armas. 
S e g ú n La Opinión, de C á r d e -
nas, á consecuencia de haberse 
echado enc ima u n cubo de agua, 
por p r e s c r i p c i ó n del "Hombre 
Dios", m u r i ó un enfermo en el ba-
rrio do Pueblo Nuevo. 
M u y sanos debemos de estar 
entonces cuantos esperamos a l -
go de los Cuerpos Colegislado-
res, porquo todos los d í a s nos 
echan un jarro de agua e n c i m a y 
no se muere nadie. 
N i s iquiera de risa. 
H a b l a n d o del veto sobre l a ad-
q u i s i c i ó n del Teatro N a c i o n a l , 
leemos en l a r e s e ñ a de u n a de las 
ú l t i m a s sesiones de la C á m a r a : 
Un mensaje de M a s í c o 
se leyó á continuación, 
relativo al fuerte pico 
que cuesta lo de ' 'Tacón''. 
Por cierto que esta vez—y va sin 
adular —don Tomás ha estado en lo 
firme. 
" E l palo t i e n e j u t ^ a • , , por lo visto* 
Ello es que el Ejecutivo, haciendo 
de Pilatos, se lava las manos—cuya 
limpieza es sospechosa desde lo del em-
préstito, lo del Ferrocarril de San Fer-
nando, etc., etc., y devuelve el mochue-
lo del *'Teatro Ñactónal".. . americano, 
al Congreso. 
Se imprimirá y repartirá el mensaje 
y veremos lo que, al cabo, resulta. 
E l aplauso es de La República 
Cabana, nada menos. 
A ver ¿ d ó n d e e s tá esa Solución, 
que no la calif ica de palaciega y 
estradista? 
* ¿ N o reza en el calendario elec-
toral o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a s in 
abstinencia? 
La Lucha, abundando en las 
ideas expuestas ayer por La Discu-
sión s ó b r e l o s fueros, preeminen-
cias, pr iv i l eg ios y exenciones que 
se deben—y no se pagan—al 
cuarto poder del Estado, y des-
p u é s de u n a serie de r a z o n a m i e n -
tos que empiezan por sorpren-
der, y acaban por convencer a l 
lector, dice: 
Proponemos, pues, á la considera-
ción de los directores y redactores de 
los periódicos, lo siguiente: 
Primero. No apoyar directa ni in-
directamente á ningún partido políti-
co, ni al gobierno, sin que se nos reco-
nozca previamente la fuerza poderosa 
que representamos, y sin que se nos dé 
la participación que por derecho nos 
corresponde en las altas esferas del go-
bierno y en la representación política 
del país. 
Segundo: Estrechar, consolidar y 
robustecer las fraternales relaciones y 
la más pura solidaridad entre los 
miembros todos, grandes y pequeños, 
de la prensa periodística, para la con-
secución de los fines anteriormente 
expresados y para la defensa de sus 
comunes intereses sociales y materia-
les. 
Tercero: Aceptar lo que propone L a 
D i s c u s i ó n , de no insertar en los perió-
dicos escritos ni cartas quesean calum-
niosos contra la dignidad personal de 
los periodistas, vengan de donde vi-
nieren. 
Con eso no hacemos más que ajus-
farnos á la actual realidad política que 
domina en el país; realidad política 
que no hay manera de deshacer, por 
muchas que sean nuestras fuerzas y 
nuestras energías. 
Nadie podrá tacharnos de egoístas ni 
de exagerados en nuestras pretcnsiones. 
Nosotros hemos empezado por hacer el 
bien ajeno. Por hacerlo, casi nos he-
mos destruido á nosotros mismos. An-
tes de que nuestra destrucción sea com-
pleta, es humano que pensemos ya más 
en nosotros mismos que en los demás, 
puesto que los demás piensan sólo eu sí 
y no en n esotros. 
Por nosotros, hecho. 
Tanto que, como no apoyamos 
n i combatimos á n i n g ú n partido 
en perjuic io de su adversario, no 
E l Tomcum Fisiológico r e -
const i tuye el s is tema de la 
ú n i c a manera lóg ica , a s i s -
tiendo al cuerpo en la f u n c i ó n 
de arrojar las materias gasea-
das, est imulando el apetito y 
ayudando al e s t ó m a g o á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo' 
olvide. D e venta an todas las 
farmacias. 
tenemos que esperar s iquiera á 
que se nos reconozca la fuerza 
que representamos, 01 esperamos 
p a r t i c i p a c i ó n en las altas esferas 
del gobierno, á la que no tene-
mos derecho, y si lo t u v i é r a m o s , 
lo r e n u n c i a r í a m o s gustosos en fa-
vor de nuestros c o m p a ñ e r o s de 
oficio cubanos, quienes, por mal 
que nos tratasen desde arriba, 
nunca ser ía s in la c o n s i d e r a c i ó n 
de los que se han conocido abajo. 
Conque , adelante y vamos á 
ver quien gana las elecciones, si 
la prensa en Asamblea decreta s i -
lencio sobre hombres y cosas que 
no merecen preocupar la aten-
c i ó n del p a í s n i s irven m á s que 
para perturbarlo. 
L a exporieneia recocida durante 
alfíunos años, l ia comprobado la eli-
caoiaUe la Odontoiina, íoni iulada por 
el Dr. Taboadela, para hacer cesar 
en el acto de aplicarla, el más agudo 
dolor de muela ó diente cariado. lOn 
Droguerías y Boticas. 
LAS CAMARAS 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró se-
sión ayer por la tarde eu la Alta Oá. 
niara. 
Según la nota oficial facilitada, el 
Consejo de Secretarios celebrado ayer 
tardo en Palacio se redujo á un cambio 
de impresiones sobre asuntos generales 
y acordarse el indulto parcial de los 
penados Eduardo Iturrioz y Federico 
Harris. 
—M^̂ » < 
m a r 
L A C H A M P A G N E 
En la tarde de ayer fondeó en puerto, 
procedente de Veracruz, el vapor francés 
i>a Champagne , con carga general y pa-
sajeros, consignado íl los señores Bridat, 
Mont'ros y Gompañía. 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces. 
Acaban de llegar nuevas reineya'?. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. deSluces 14 50 
De nikel 2 ¡dem 5 00 
TTny también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
O o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer, despnés de 
aprobarse el acta de la anterior, se le-
yó el Mensaje del Presidente de la Ke-
pública haciendo objeciones al proyec-
to de ley concediendo á perpetuidad 
una red telefónica eu toda la isla. 
A propuesta del sefíor Feria se pasó 
el Mensaje á informe de la Comisión 
de Comunicaciones. 
Se remitieron á la Comisión de Pre^ 
supuestos dos proposiciones del sefíor 
Chenard, una para que el Estado se 
haga cargo del sostenimiento ó inslruc-
ción del menor hijo del general José 
María Aguirre y la otra declarando 
de utilidad póblica los t errenoa qu6 




C lOifi U n 
" M E L L I N S FOOD,% 
es un alimento sin igu» 
al para ios niños. Solo 
la leche Materna lo su* 
pera. 
Un alimento que nu-
tre. Un alimento que 
da completa satisfac-
ción. Un alimento que 
ha sido usado durante 
muchos años, con los 
m e j o r e s resu l tados . 
Un alimento que hace 
crecer los niños fuer-
tes y sanos. 
Pídase una muestra, 
la enviamos libre de 
gastos. 
Mellin's Food Co. Boston, M&ss. 
J a m á s s e h a d e m o s t r a d o a l g o c o n t a n t o r i g o r y h o n r a d e z 
toileliisliíiiilalilnis 
L a muy disting-iiida sefiora Sedaño 
viuda de Chao.—Habana, 10 de Marzo de 
1905. Sr. Ldo Javier Mojarrieta. Como un ac-
to de justicia y con verdadero gusto, participo 
á Vd. lo siguiente. Eu París estuve padecien-
do del estómago durante un año y agoté in-
fructuosamente muchos tratamientos, hasta 
que tomé el DIGESTIVO MOJARRIETA en 
el año 1901 y me enró radicalmente. He pasa-
do más de tres años desde que me curó su 
medicina y no he vuelto á sufrir del estómago, 
lo cual hago constar para Batisfacción de Vd. 
y provecho do los enfermos del estómago. 
Xtentamente de Vd. 8. 3. 
Vda. de CHAO. JOSEFA SEDAÑO. 
E l Sr. José Díaz, condueño de la 
tienda de ropas " L a Marsellesa", si-
tuada en Compostela número 151.— 
Habana, Agosto, 1° de 1901. Cuatro años he 
padecido del estómago; nunca hacía la diges-
tión rápida y completa, la opresión me impe-
día el respirar. Acudí á todas las especialidades 
anunciadas para las enfermedades del estóma-
go; contales remedios sólo conseguía ir vivien-
do. Vista la lama que goza eu preparado 
DIGESTIVO MOJARRIETA, me decidí á to-
marlo y al xeato estuche me encontré com-
pletamente curado y no he tenido necesidad 
íe recurrir de nuevo á él. He ido á España, y 
ni el ci mbio de alimento, agua y clima han 
Influido en mi salud, hoy completamente bue-
no, gracias á su inmejorable preparado. 
JOSIi DIAZ. 
Habana, 11 de Marzo de 1905.—Hace cinco 
*fio8 que me curó el DIGESTIVO MOJA-
RRIETA y no he vuelto á padecer del estó-
mago. 
JOSE DIAZ. 
E l señor Prudencio Puentes, due-
ño de la sastrería y camisería *4EI 
Euego", Belascoain número 83.--
Habana, Noviembre 7 de I901.--Tenía perdida 
la fe en todos los patentes y medicamentos 
que se anuncian como panacea para las en-
fermedades del estómago, puesto que con nin-
guno de ellos había logrado curarme mi afec-
ción del estómago, me recomendaron su DI -
GESTIVO MOJARRIETA con tanto empeño 
y alabanza que acudí á él, y hoy me es grato 
manifestarle que sufrí una verdadera sorpresa 
al ver que apenas había consumido medio es-
tuche de obleas, cuando sentí verdadero ali-
vio, y continuando hastu tomar doce de su 
«xcelente Digestivo me encuentro complela-
mente curado y le vivo á usted eternamente 
reconocido. PRUDENCIO "FUENTES. 
Habana, 9 de Marzo de 1905.- En los cuatro 
años transcurridos no he vuelto á sentir la 
enefrmedad, 
PRUDENCIO PUENTES. 
E l Sr. Ramírez, pagudor del ejér-
i-ito y domiciliado en Tejadillo l l l i 2 . 
-Habana, Marzo 5 de 1901.—Participo á Vd. 
nue, por espacio de cuatro años he padecido 
do Dipepsia, y que en el transcurso de este 
tiempo rae he sometido & varios tratamientos 
sin que ninguno de ellos lograse mi curación. 
Posteriormente me fué recomendado su DI 
GESTIVO MOJARRIETA como de resulta-
dos curativos probados y con su uso he logra-
do ponerme completamente bien, por cuyo 
motivo, para lo que pueda convenirle, teniro 
el mayor gusto en remitirle este atestado v 
en ofrecerme & su órdenes. R. RAMIREZ. 
Habana 15 de Abril de 1905.-Han pasado 
ÍÍJÍ0»0 ,^e8de ti"6 me curó el DIGESTI-
VO MOJARRIETA, y mi curación es radical. 
R. RAMIREZ. 
L a 
en liaba Sra. Manuela l>íaz, domiciliada aDana 173, madre política del 
i»'Kfí:!rSla' <k,rí;fto d«I estableciinleu-
to situado en Teniete Itey mun. 8 -
Habana. Junio 2 de 1905.-He padecido de 
remedios sin haber logrado nada, hasta que 
igual que mi hijo político don Quirino Gar-
nice uso del DIGESTIVO MOJARRIETA, 
con el que he logrado ponerme completamen-
te bien, por lo que me apresuro & participár-
nelo para que pueda hacerlo constar donde le 
convenga. MANUELA DIAZ. 
Habana, 8 de Marzo de 1905.—Mi curación 
es perfecta desde hace cuatro años. 
MANUELA DIAZ. 
E l señor Herrera dueño de la sas-
trería y camisería " L a Fortuna" si-
tuada en Belascoain número 37.--
Ilabana, Noviembre 5 de 1901.—He sufrido 
durante dos años inflamaciones del estómago, 
pesadez y somnolencia irresistible después de 
cada comida; agoté varios recursos sin resul-
tados y vista la popularidad quo goza su fa-
moso DIGESTIVO MOJARRIETA, me deci-
dí A tomarlo, logrando curarme rápidamente; 
viviéndolo por ello altamente reconocido y 
deseando lo haga público. 
MANUEL HERRERA. 
Habana, 9 de Marzo de 1905. Confirmo mi 
curación, obtenida hace tues años. 
MANUEL HERRERA. 
reDUTnancift invAnoiKiri i i'-uc^ao ae saiiPiaccion mamn 
E l señor Eecourt, propietario de 
la joliería de la calle Dragones nú-
mero. Í31, cuya euraclón eonÜnua 
siendo perfecta diez años después 
de haberse efeetuado. —Habana, 16 
de Septiembre de 1895.—No puedo citar los 
respetables médicosque me han reconoci-
do y aplicado sus conocimientos; pero sí, 
hago constar que: he agotado cuantos re-
curaos existen, incluso los viajes y el aban-
dono de mis ocupaciones, v que, cuando ya 
me había resignado A sufrir impasible mi? 
males, fué cuando empecé á tomar sus ina-
preciables obleas. 
Tomé este medicamento en el mes do Junio 
del corrieute año y desde su comienzo noté la 
bondad de la medicina; concluí de tomarlo y 
no he vuelto á padecer ni el máí pequeño 
trastorno en mis funciones digestivas, y en 
cambio me siento tan fuerte y grueso como 
no me veía desde hace treinta años. 
Este indescriptible bien que al DIGESTIVO 
MOJARRIETA debo, me obliga á confesar en 
beneficio de la humanidad, que no pû de 
darse enfermedad más crónica ni más rebelde 
que la mía, y sin embargo estoy curado, por 
lo cual puede Vd. citar mi curación entre las 
más notables, en la seguridad de que sin pu-
blicaría es ya conocida por gran nñmero de 
personas. 
FRANCISCO LEOOURT. 
Habana 10 de Marzo 1905.—Diez años, des-
pués de haberme curado el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, es indudable que su efecto es 
radical. F. LECOURT. 
E l dueño de la satrería situada en 
Rayo y Salud señor Esteban García.— 
Habana, Octubre 5 de 1901.—Mucho tiem-
po padecí de Rastro-enteritis, acudiendo en 
vano a infinidad de tratamientos muy reoo-
mendadob y para mi curación feliz no encon-
tró otro remedio que su afamado específico 
DIGESTIVO MOJARRIETA, que sólo usé 
dos meses consecutivos y al cabo de dicho 
tiempo me encontré completamente curado, 
quedándole inmensamente reconDcido. 
ESTEBAN GARCIA. 
Habana, 10 de Marzo de 1905.—Con el ma-
yor placer reconozco que mi curación es ra-
dical después de cuatro años. 
ESTEBAN GARCIA. 
E l propietario del salón de barbería 
del "Gran Hotel In-laterra" situado 
en el mismo ediíicio Prado y San l i a -
ra «'1.—Habana, Mayo 1̂  de 1901.—Lleno de 
satisfacción manifiesto k usted que me encuen-
curado de la enteritis que 
de un aao venía padecioudo. 
Al mes de tomar su DIGESTIVO MOJARRIE-
TA, desaparecieron I03 cólicos coutinuony las 
diarreas que hacían mi vida desesaerada. Hoy 
como cuanto se me antoja, y la digestión es 
perfecta, A cuantas personas mié conocen 
refiero el resultado maravilloso ¿[ue'ho obte-
nido con su digestivo y estoy dispuesto á in-
formar á todo e¡ que lo desee.'por ser lo único 
que me ha curado recalmente. publicidad, 
si lo desea, á esta cincera expresión de la ver-
vedad de su agradecido. 
DONATO CUBAS. 
Habana 10 de Abril de 1905.—Haciendo cua-
tro años que remití mi testimonio, coafirmo 
que el DIGESTIVO MOJARRIETA me curó 
radicalmente. 
DONATO CUBAS. 
San Nicolás. Octubre de 1395. 
El niño Jesé de la Luz Aruoas y Lantigua, 
conocido en este pueblo por todo el mundo, 
hacía dos años que venía padeciendo conti-
nuas diarreas que según él Dr. Hernández, 
eran crónioas. Tomó varias veces bismuto, 
la crema y los papelillos, pasaba el dia bien, y 
al otro estaba peor. Tomó tres estuches del 
DIGESTIVO MOJARRIETA en el mes de 
Enero de este año, y no le han vuelto ni un 
dia las diarreas. En vista de esto he recomen-
dado á varios enfermos del estómago di-
cho DIGESTIVO MOJARRIETA y todos me 
lo agradecen y est.ln asombrados, por lo que 
lo hago público. 
JOSE ARUCAS. 
San Nicolás V. de Abril de 1505.—Después de 
diez años os más admirable la curación que el 
DIGESTIVO MOJARRIETA efectuó en mi 
hijo y estoy á disposición del Sr. Mejarrieta 
por agradecimiento. J. ARUCAS. 
Basta recordar este caso, de quien 
escribe el respetable Sr. D. Benigno 
Souza, Administrador del ingenio 
"Mi l iosa," al e m p e z a r á usar eu su 
familia el medicamento, lo siguiente: 
H a mucho tiempo que conozco á mi amigo el 
Sr, Caterón y sus último* padecimientos pudién-
dote enjuittcia decir admirable su salvación con 
el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . — T o d o s los ve-
cinos de Quivican conocen y admiran esa his-
toria. Suscriben una manifestación, <t más del 
enfermo el fa-maceéutico Ledo. D. Miguel 
González, el comerciante y colono Sr. don 
Alberto Robles, el comandanta del destaca-
mento de la guardia Civil de Eugenio Cueti 
ó sea tres de las primeras personalidades que 
viven próximas y le veían diariamente. 
De la Habana el distinguido abogado cuba-
no Sr. Gonzálo Jorrín y Muliner, que viendo 
la postración del enfermo le había llevado en 
su coche á que fuera reconocido por un ilustra-
do médico y todaivía reconoce detalladamente 
y suscribe ê ta historia el señor español, don 
Feliciano García, dueño de la sedería "Los Fi-
lósofos", situada en Neptuno núm. 62, Haba-
na, en cuya casase operó el enfermo. 
Este os el hecho en concreto: Enfermo don 
Luis Goterón fué sometido á las prescripcio-
nes de siete eminentes médicos, uno después 
de otro consecutivamente: se le mandó á la 
I-da de Pinos, se le aplicó el masaje, fué á Es-
paña (en el tiempo que permaneció en la Pe-
nínsula, disminuyó once libras) y regresó á 
Cuba con la misma enfermedad. 
Continuó en esta Isla medicinándose y no-
tándose cada día peor, basta disminuir 33 li-
bras de su peso, llegó á ver tan próxima su 
muerte, que escribió su testamento y empezó 
á tomar el DIGB3 TIVO MOJARRIETA. Es-
tuvo B2 días sometido á la acción del DIGES-
TIVO MOJARRIETA y escribió su testimo-
nio de gratitud el dia 12 de Junio de 1895, 
cuando ya hacía 10 días que no tomaba medi-
camento alguno por estar completamente bue-
no. Hoy digiere perfectamante. aumento en 
peso, administra personalmente su hacienda, 
no conserva ni el menor vestigio de lo que por 
él na pasado y dice encontrarse tan fuerte 
como en sus mejores tierapon. En ^nsticia á 
lo referido acerca del Sr. Goterón firmamos en 
la Habana á 20 de Octubre de 1895,—Miguel 
González—Albsrto Robles—Eugenio Oueto Gon-
zálo Jorrín—Feliciano García. 
LUIS GOTERON. 
D e M é x i c o 
E l propietario y comerciante señor 
Gómez, dueño de la tábriea de jabón 
" L a Pama."--Veracruz, Marzo 3 de de 
1903,—He sufrido largo tiempo de dispepsia fia-
tule nta, que revistiendo los caracteres de una 
afección crónica muy molesta, resultaba incu-
rable cou todas las medicinas, hasta que tomé 
diez estuches de su DIGESTIVO MOJARRIE-
TA. Hin pasado 5 años desde quej coaaluí de 
tomar sus obleas y mi curación es radical, 
puesto que m;s disgestiones son perfectas con 
cualquiera que sea la alimentocion, á que me 
someta. Esto lo h.xgo constar por agradeci-
miento. 
GARLOS GOMEZ. 
E l distinguido poeta mejicano y Di-
rector de la Biblioteca d é l a Escuela 
Nacional de Jurisprudencia.—México. 
Mayo 25 de 1901.—Después de usar ei especí-
fico DIGESTIVO MOJARRIETA, por consejo 
de un amigo que también se curó con dicha 
medicina, en el término de un mes de usar-
lo he sanado de una penosa afección del estó-
mago que por mucho tiempo venía padecien-
do. En beneficio de los que padezcan afec-
ciones de ese género, extiendo !a presente 
constancia. 
RAFAEL MARTINEZ RUBIO 
E l Señor Juan Romano, propietario 
de la fábrica de tabacos " L a Hoja de 
Oro", calle de la Joya número 18.— 
México, Agosto V. de láw.—La idea de que 
pueda encontrarse alguno en mi caso me indu-
ce á manifestarle que venía padeciendo desde 
hace ocho años pesadas digestiones que me 
producían gran cantidad de gases y repugnan-
cias insoportables. 
Cansado de someterme sin beneficio á los me-
jores médicos de la capital, vi anunciado su 
grandioso producto DIGESTIVO MOJARRIE-
TA y habiendo tomado ocho estuches me en-
cuentro completamente curado y eternamen-
te agradecido, por lo cual puede usted hacer 
del presente testimonio lo que desee. 
JUAN ROMANO. 
Sr. Cabañas, Administrador del bo-
tel Gaardiota. Confirmado por el doc-
tor Hontene^ro ocho meses después. 
México, Febrero 29 de 1333.—Después de pade-
cer por espacio mayor de diez años dolorosa 
enfermedad del estomago que me incapacitaba 
para todo, hinchazón y pssadez en el vientre 
después de todo alimento, repugnancia y ace-
días que me mareaban y hacían estar cons-
tantemente molesto; habiendo agotado los mil 
tratamientos de diferentes médicos inútilmen-
te, y agradecido, hago constar que estoy ente-
mente bueno después de tomar 5S días segui-
dos el DIGESTI VO MOJARRIETA. 
FRANCISCO CABAÑAS. 
E l Sr. Teniente Coronel del ejército 
mejicano, y juez del Estado civil en 
Tacubaya.—Méjico, Junio 20 de 1901.—Pa-
decía una gastralgia que había llegado á ha-
cerse crónica y que resistía á los más podero-
sos y recomendados medicamentos. No suce-
dió lo mismo afortunadamente para mí con el 
específico DIGESTIVO MOJARRIETA que to-
mé duraste algún tiempo, habiéndome de-
vuelto la salud de un modo radical. También 
ha sido muy eficaz para otras personas de mi 
familia, que padecían diversas afecciones es-
tomacales. 
Felicito á usted por el éxito que alcanza el 
DIGESTIVO MOJARRIETA, y autorizándole 
para que hasra de este testimonio el uso que 
sea de su agrado, me suscribo de usted atento 
S-S., H. AVALA. 
D E L A A R G E N T I N A . 
L a distinguida señora esposa del 
juez del distrito, y hermana del Vice-
gobernador de la provincia de Santa 
Fe, domiciliada calle Aduana n. SíiG. 
—Rosario, Enero 3 de 1900.—He padecido lar-
go tiempo de dispepsia complieada. Me so-
metí á tratamiento de varios facultativos, en-
sayó diversas especialidades que se anuncian, 
y mis padecimientos continuaban siendo re 
beldes hasta que tomé el DIGES ÜIVO MOJA-
RRIETA. Principié á tomar sus obleas sin fe; 
pero habiéndome aliviado CJII rapidez conti-
nué tomándolas por espacio de dos meses y 
obtuve la curación de mi estómago. 
ANDRONIGA R. DE ALVAREZ. 
E l Cajero de la Tesorería Ge-
neral de la dac ión señor Parias.— 
-Buenos Aires, Julio 6 de 1901.—Después de 
baber padecido durante varios años de fuertes 
dispepsias y de haber tomado varios específi-
cos sin ningún resultado, por oonseio de un 
amigo tomé las obleas de MOJARRIETA y me 
han curado radicalmente. Hace un año que 
terminó de tomar el DIGESTIVO MOJARRIC-
TA y me encuentro perfectamente bien. 
JULIO PARIAS. 
E l Sr. Koblitz, duefio de la ĝ ran jo-
yería " L a Ciudad de Viena", Vlorida 
133.--Buenos Aires, Agosto 7 de 1902.—Me 
complazco en manifestarle que be tomado el 
DIGESTIVO MOJARRIETA y me ha hecho 
magnifico efecto pues sufría del estómago y 
he pasado dos anos perfectamente bien, ha-
biendo tomado nada más que 6 estuches. 
JOSE KOBLITZ. 
E l honorable señor Pini, miembro 
de la íirma Pini Kivolta, propietario 
del Almacén Naval, situado Defensa 
253.—-Buenos Aires, Octubre 16 de 1901.— 
Llevaba 6 años sufriendo gravemente del estó-
mago y había tomado muchos remedios insu-
ficientes, basta que desesperado resolví tomar 
su DIGESTIVO MOJARRIETA, el cual me 
alivió desdo que tomó el primer estuche y gra-
dualmente acabó por sanarme. Cuando prin-
cipié á tomarlo me encontraba postrado por la 
falta de nutrición á la Te¿ que. agobiado por 
dolores de estómago, gases que me dificulta-
ban la resoiración. é infección intestina; pero 
el DIGESTIVO MOJARHIETA me ha dejado 
completamente curado y robusto desde hace 
más de un año, & pasar da oue mi enfermedad 
del estómago era complicada por el hígado y 
los ríñones. 
Tengo conciencia de que el DIGESTIVO 
MOJARRIETA es verdadero benefactor da la 
humanidad. Lo apoyo con entusiasmo, por-
oue además de mi curación, he visto sus gran-
diosos efectos en varias personas á quienes 
aprecio, así como he visto lo contraproducen-
tes que resultan las falsificaciones y mistifica-
ciones. 
JUAN B. PINI. 
E l coronel del ejército argentino se-
ñor Fernández, Jete de la Pscuela 
Rtilitar de gimnasia y esgrima.— 
Buenos Aires, Julio 18 de 1901.-Me complazco 
en manifestarle que con varios estuches de su 
preparado me curó radicalmente la crónica 
dispepsia que sufría á que no pudieron sanar 
otros tratamientos. Haciendo ya 15 meses que 
he dejado de usar el DIGESTIVO MOJARHIE-
TA ,y estoy muy agradecido porque todavía 
me permite alimentarme bastante sin sufrir y 
esto no lo pude lograr con otros digestivos que 
antes había tomado. 
EDUARDO FERNANDEZ 
E l segrundo jefe del regimiento de 
eaballerla de línea, de guarnicldn en 
los Andes, Sr. capitiín Próspero de 
Veiga.—Las Lajas, Agosto 2 de 1901.—Había 
tomado muchísimos remedios sin lograr cu-
rarme y llevaba cuatro años padeciendo, cuan-
do empecé á tomar el DIGESTIVO MOJA-
RRIETA, del cual tomé doce estuches que 
me han curado completamente. Han pa-
sado tres años sin haberlo vuelto á tomar, y 
tengo conciencia de que mi curación ha sido 
radical porque no he vuelto & padecer del es-
tómago á pesar de mí vida militar. Quedo á 
disposición de usted agradecido s. s., 
PROSPERO DE VEIGA, 
E l protonotario apostólico, vicario 
castrense y oauónigo de la Metropoli-
tana, monseñor Mulciades Bchagfie. 
Buenos Aires, Abril 5 de 1900.—Me complace 
certificar que, habiendo hecho uso del DI-
GESTIVO MOJA.RRIETA durante a lgún 
tiempo, en los últimos meses he notado una 
sensible mejoría eu el funcionamiento del es -
tómago, auc se ha ido acentuando gradual-
mente hasta el extremo de haber desapareci-
do las continuas molestias de qua adolecía por 
la falta de digestión, pudiendo asecurar que 
todos los específicos que be usado, ninguno ha 
sido eficaz como el poderoso DIGESTIVO 
MOJARRIETA, por lo que no dudo en reco-
mendarlo 4 cuantos tengan dificultad en la 
asimilación de los alimentos. 
Monseñor M. ECUAGUB. 
D e C h i l e 
E l duefio del Hotel España é Italia, 
Sr.Manuel J . Caraves, calle Cochrane 
44-. Valparaíso, Octubre 30 de 1902.—Des-
pués de 8 añ s do grandes sufrimientos, con-
sistentes en incapacidad para digerir, tenien-
do limitada mi alimentación á caldo y cansa-
do de tomar medicamentos, apelé al DIGES-
TIVO MOJARRIETA y reconozco que ha si-
do lo único que me ha estado bi*,n, pudiendo 
hoy alimentarme bastante, siendo mi diges-
tión perfecta; lo cual certifico en beneficio da 
los enfermos por haber pasado un año sin 
volver á tomarlo. 
MANUEL J. CARAVES. 
E l hacendado señor Irarrazabal .— 
Santiago, Enero 22 de 1901.—Mo es grato ma-
nifestar A usted que con solo nueve estuches 
de su DIGESTIVO MOJARRIETA me en-
cuentro perfectamente restablecido de la mo-
lesta dispepsia que sufrí por míis de cuatro 
años. Haga usted uso de la presente en la for-
ma que mis le convenga. Salúdale atenta-
mente. 
J. S. IRARRAZABAl* 
E l sargento mayor del e jérc i to .— 
Santiago, Junio 6 de 1901.—En la campaña del 
Perú adquirí una grave enfermedad del estó-
mago, y después de tantos años y de muchos 
med camentos diez estuches del DIGESTIVO 
MOJARKIETA me dieron la completa cura-
ción y hoy puedo dar á usted | mis agradeci-
mientos. Queda á las órdenes de usted suS. !>. 
JUAN R. BARRIOS. 
D e l B r a s i l 
O coronel de eujffenlieiroSi cbofe de 
g-abinete do estado maior de exercito 
v eathedratico de matbematieas do 
Collesio Militar do BrafeU. — Rio, 20 de 
Janeiro de 1902.—Attesto que tengo empreña-
do para tratamento da dispepsia o DIGES-
TIVO MOJARRIETA que me foi indicado pe-
lo Sr. capitao Mario Cardoso Oliveira. obtive 
os melhores resultados, estando restaoelecido 
daquella molestia com o uso do tres estojes 
das cápsulas. 
MANOEL RODRIGUES DE CAMPOS 
V i Ilustre advocado Presidente do 
Consellio Municipal do Distrito Fe-
deral.—Rio, Ootubro 7 de 1901. — Attesto 
quo, tendo usado pessoa de minha familia o 
DIGESTIVO MOJARRIETAsentiu-se ella em 
pouco tempo muito inelhor. achandose boje 
totalmente restableoida dos incómodos do es-
tomago depois de haber feito uso de tres esto-
jes do excellente remedio. 
JOSE JOAQUIM DA 
GOSTA REREIRA BRAGA 
O catbedratlco do Lyeeu de Artes o 
Oíflcíos. Attesto que soffrendo ha cinco 
anuos de uma dyspeqsia que Inmensamente 
ffflieia-me, fiquei completamente restableci-
do com o DIGESTIVO MOJARRIETA. Faco a 
presente declaragao com a maior das alegría» 
e recommendo, aos que soffrem, esse extraor-
dinario medicamento. 
ALVARO DO REGO MARTINS COSTA 
O poeta brazllelro autor de uunu1-
rosas obras. Muelo Teixelra.— 
foíto com a rapidez e efflcacla do DIGESTI» 
MOJARRIETA, como qual fiquelradicalmen-
te curado de uma dyepepsia que me martyr -
zou durante seis annos, cumpre-rae levar es 
facto ao conhecimiento do v. s. en beiieflOW u 
humanldade torturada por esse mal. B01""}^ 
a hora em que me resolví a fazer uso de i* 
poderoso medicamento, cuja aoyao .t8V?,mo 
proclamada com o mals abnegada a.truism • 
MUGIO TEIXEIRA. 
o £ f l r prmcipat importancia de estos casos cono/ate en que, aeffún confirman en ei corriente año ¡905 ios habitantes de 
ia Jfaóana, ias curaciones del fiigestivo Ttfojarrieta son radicaies hasta diez años después de efectuadas. 
D I A R I O D E L A " M A R I N A - ~ E á ' e i 6 a d e l a m a ñ a n a . . — J u n i o 1 5 d e 1 9 0 5 . 
baterías números 4 y 5 cou sus zonas 
respectivas. 
Continuó el señor Gonzalo Pérez su 
discurso en contra del proyecto de ley 
<lel señor Govin sobre el arroz, mani-
festando que no es cierto qne el go-
bierno americano trate de derogar el 
tratado de reciprocidad, que los Esta-
dos Unidos no producen arroz para la 
exportación, y que en el aumento de 
los derechos arancel? rios solamente 
está interesado un grupo de industria-
les de aquel país que trata de aprove-
charse de las debilidades del Congreso 
cubano. 
Leyó algunos artículos de periódicos 
Americanos en los cuales se demuestra 
que no existe el peligro de que pueda 
derogarse el referido tratado, y los in-
formes de la Cámara de Comercio de 
Sa-BtiagO üQ Cuba y de los agricultores 
de Güines contrarios al proyecto, anun-
ciando para otra oportunidad dar á 
conocer la opinión del DIARIO DE LA 
MAUINA. contenida en un artículo que 
el orador dejó olvidado en su domi-
cilio. 
Concluyó consignando que ha reci-
bido más de doscientas comunicacio-
nes de gremios de trabajadores opo-
niéndose al aumento de los derechos, 
qne la modiñeación parcial do los 
Aranceles es una medida improceden-
te y qne el proyecto no favorece la 
agricultura. 
E l señor Gonzalo Pérez fué muy 
aplaudido al terminar su dircurso, 
verdaderamente notable. 
A nombre de la Comisión de Aran-
celes y para exponer las razones que 
ésta ha tenido al aconsejar la adopción 
del proyecto de ley del señor Govin, 
hablará en la sesión del viernes próxi-
mo el Sr. Martínez Ortiz. 
O t e r o y ü q l o m i n a s 
F 0 T O S R A F 0 S . SAN R A F A E L 32 
Se hacen seis retratos á la per-
ección por U N PESO. 
ejecute la presente Ley en todas su 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á trece de Juuio de 
mil novecientos cinco. 
T. ESTRADA PALMA. 
J u a n F . O F a r r i U , 
Secretario de Estado y Justicia. 
— L a Ley acordando realizar refor-
mas en el edificio de la Cámara de Re -
presentantes. 
—Otra Ley concediendo un crédito 
de veintitrés mil seiscientoa noventa y 
dos pesos treinta y siete centavos para 
obras y reparaciones en el Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
—Autorizando á Amalia Mallen 
de Ostolaza para construir un baño de 
mar en el litoral del Vedado, y á don 
Matías González para construir una ca-
sa-depósito de efectos en el Surgidero 
de Batabanó. 
—Concediendo una prórroga de seis 
meses á aTlie Cuba Company',, para 
terminar los trabajos del muelle de 
Punta Corojal en la bahía do Ñipe. 
—Nombramiento de Notario, con re-
sidencia en Bayamo, á favor de don 
Mariano Vila y Mestre. 
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del martes 13 inserta las 
Biguientes resoluciones y noticias: 
— L a Ley concediendo un nuevo pla-
zo para la inscripción de nacimientos 
en el Registro Civil, la cual publica-
mos íntegramente por ser de general 
interés: 
Secretaria de Estado y Justicia 
TOMÁS ESTRADA PALMA, Presidente 
Constitucional de la República de 
Cuba, 
Hago saber: que el Congreso ha vo-
tado, y yo he sancionado, la siguiente 
LEY: 
Arlículo único:—Se concede un nue-
vo plazo de ciento ochenta días, á con-
tar desde ta promulgación de esta Ley, 
para que puedan inscribirse en los Re-
gistros Civiles los nacimientos ocurri-
dos hasta aquella fecha. Dichas ins-
cripciones se harán en la forma que 
determina la Ley de 24 de Julio de 
1903, referente al mismo asunto. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
L a sesión ordinaria correspondiente 
al dia de ayer, dió comienzo á las cua-
tro y media de la tarde, bajo la presi-
dencia del doctor Hoyos y con asis-
tencia do los señores Casquero, Pérez 
García, Camejo, Asbert, Viondi, Her-
nández Mesa, Cartafiá, Reyna, Aran-
go, Rosa, Ariza, Ramos Merlo, Aguiar 
y el secretario señor Ayala. 
Se lee y es aprobada el acta de la 
sesión ordinaria del lunes último. 
A petición del señor Camejo se pro-
rroga la licencia que por enfermo está 
disfrutando el doctor Casado. 
Se da cuenta con lo recaudado por 
concepto de multa provincial, hasta 31 
de Mayo último. 
Por unanimidad se condonan los de-
rechos parciales á la función que se ha 
de celebrar mañana viórnes en el fron-
tón J a i - A l a i á beneficio de los fondos 
del Cuerpo de Bomberos de esta ciu-
dad. 
Se dió cuenta de la renuncia que del 
cargo de vocal de la Comisión de Ha-
cienda ha presentado el señor don Joa-
quín Ariza, en la sesión del lunes, y 
que había quedado sobre la mesa ít 
petición del señor Ramos Merlo. 
E l Consejo acordó por unanimidad 
no aceptar dicha renuncia, haciéndose 
constar que la Corporación estaba muy 
satisfecha por el trabajo realizado por 
el señor Ariza en el seno de la Comi-
sión. 
E l señor Ariza al no aceptársele la 
renuncia abandona el salón del Conse-
jo, haciendo el propósito de no asistir á 
ninguna sesión en la que [se trate de la 
aprobación del presupuesto, debido á 
que se ha prescindido por completo del 
informe que emitió como ponente de 
la Hacienda, pues los señores Conseje-
ros en sesión secreta habían hecho alte 
raciones en el mismo, aumentando el 
sueldo del personal y creando además 
nuevas plazas. 
Después se da cuenta que por el de-
partamento de Obras Provinciales se 
L o s p r i m e r o s q u e u s a r o n e l 
T R I C Ó F E R O d e B A R U Y 
tendrían 104 a ñ o s de edad si viviesen tocLiviá, 
y uu pelo queser ía una maravilla. Desde 1801 
el Tncófero de B a r r y h a estado haciendo crecer 
el pelo por medio de l a fertilización del cuero 
cabelludo. Vuelve á suministrar al cuero cabell-
udo agostado los elementos vegetales que se 
han gastado. A medida que el cuero cabelludo 
se fertiliza, el pelo v a adquiriendo vida. E s 
muy grato p a r a nosotros ver el cabello espeso 
y lustroso en todos los que usan el Tncófero . 
Detiene la cai da del pelo y hace que crezca nuevo 
pelo. E s un alimento para el cuero cabelludo. 
E l Tncófero de Barry íiacc crecer el pelo ál convertir 
el cacto cabelludo en carnoso y tierno» 
APARTADO 50 
HABANA 
i P R E G U N T E L E 
Á S U 
M É D I C O 
' H O M B R E S , 
M U J E R E S Y NIÑOS 
^ S í G N I F I C A ^ 
* ^ S A L U D - V I G O R 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I U A R I A S 
<(< ^ l > U A R D O i > A L U 9 F A R M A C E U T I C O d e P A R I S 
r J t t ! * * ! ! ^ emplean esta prepa-
W L I C ^ ^ D E L A V E J I G A , los 
Td^os c " l c 2 ? CuS- o t J S K S S ? * el Pasa'e á 109 ríñones de las arenillas 
D E L A V E J I ^ D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
ffeneralidad de los Sm ser u n a P * * * * * * debe probarse en la 
^ K ^ i t o - í r i n t ^ 1 qUe baya que combatir ™ patológico de 
cuatro cnc/ .araditas de c a f é a l d í a es decir , u n a c a d a tres horas , en 
media cnpifa de agua. 
W i ' \ V ^ V ' B o t í ^ ^^necsa . San Rafael esquina á Campanario v en 
: - < todas las demás farmacias y drognei ias 5 i Vii| 
había hecho nn plano de los límites de 
esta provincia, y enyo plano so repar-
tirá á los aefiores Cousejeroa. 
Termina la orden del dia, el Conse-
jo quedó constituido en sesión secreta 
para tratar de la discusión y aproba-
ción del presupuesto del próximo afio 
económico. 
Fueron aprobados sin modificación 
algunas de las partidas: 
SERVICIO DEL GOBIERNO 
U n Conserje $ 720.00 
Cuatro Ordenanzas á | 4 2 0 
uno „ 1.C80.00 
Un Portero „ 500.00 
Un cochero „ 480.00 
CAPITULO 29 AETICÜLO 29 
F o l í e l a E s p e c i a l del Gobierno . 
de l a F r o v i n o i a 
Un Jefe de Agentes $ 1.200. 00 
Diez y seis Agentes á 
$900 uno „ 14400.00 
CAPITULO 29 ARTICULO 39 
M a t e r i a l del Gobierno y gastos menores. 
Por los efectos de escri-
torios, impresos demás 
material y otros gas-
tos menores diversos.. $ 2.300.00 
CAPITULO 29 ARTICULO 49 
Para la impresión de la 
Memoria anual de los -
trabajos del Consejo y | 
Gobierno de la Provin- ! 
nía según determina el 
inciso 99 del Artículo 
27 de la Ley Provin-
cial $ 500.00 
CAPITULO 29 ARTICULO 59 
Dietas y gaj tys de viajes 
Para satisfacer el impor-
te de dietas y gastos 
de viajes de las Comi-
siones que ordene el 
Sr. Gobernador $ 350.00 
OAPÍTUTLO 3o ARTICU LO ÚNICO 
Por una sola vez para Ja 
adquisición de una pa-
reja de caballos para 
el coche del Gobierno 
Provincial $ 1000.00 
Legislativo F r o m n c i a l 
CAPÍTULO 49 ARTICULO ÚNICO 
Por la dotación de 19 
Consejeros hasta el 31 
de Marzo do 1906, y 
de 20 Consejeros de Io 
de Abril á la termina-
ción del año fiscal á 
$2.400 anuales cada 
uno $ 46.200.00 
CAPITULO 59 ARTICULO Io 
F e r s o n á l de la Oficina del Despacito. 
Un Jefe del Despacho $ 2.000.00 
Un oficial de Actas ,, 1.200.00 
Uu oficial del Despacho 
de la Presidencia „ 1000.00 
Tres oficiales á $1000 
uno „ 3000.00 
Un auxiliar de Actas... ,, 900.00 
Un jefe de mecanógrafos ,, 1.200.00 
Tes escribientes de 1̂  á 
$720 uno ,, 2.160.00 
Dos escribientes de 25 a 
$600 uno ; 1.200.00 
A l tratarse do la consignación seña-
lada á los oficiales del Consejo, el señor 
Peina impugna dicha consignación, por 
no encontrarla justa ni equitativa, pues 
él, guiándose por el espíritu de equi-
dad y velando siempre por el bien de 
todos aquellos qne deben ser recompen-
sados en su trabajo, y sobre todo, por-
que aute la ley todos deben ser iguales, 
pedía que á dichos oficiales se les equi-
parara en categoría y sueldo con los 
del Gobierno de la provincia. 
Bl seíior Keina, cu su discurso estu-
vo enérgico y violentísimo, llegando á 
calificar el presupuesto de una obra 
inmoral, pues en él no se había atendi-
do más que á favorecer amigos y pa-
rientes y á postergar á los empleados 
probos y autiguos. 
Puso el ejemplo de que á empleados 
modernos se les aumentaba el sueldo, 
mientras se olvidaba á otros que pres-
tan sus sor vicios desde la fundación del 
Consejo, los cuales estuvieron uu año 
sin percibir sueldo. 
Kl señor Hoyos, interrumpe el ora-
dor y le dice que ese hecho no es cier-
to, puesto que esos empleados cobraron 
sus sueldos. Kl señor Keina, le replica 
en el sentido que efectivamente cobra-
ron sus haberes atrasados, como hoy 
pretenden hacerlos los Consejeros de 
aquella época, y termina su discurso 
pidiendo el aumento correspondiente á 
los oficiales del Consejo. 
Ksta proposición fué desachada, pero 
el sefíor Peyna no se conforma con ella 
y pide se que rectifique en rotación 
nominal. 
La petición del señor Eeyna dió 
lugar á nuevo y escandaloso debate, 
por la manera violenta con que se dis-
cutió el particular, al extremo de que 
creíamos que la sesión terminase como 
el rosario de la aurora. 
Fueron tales los conceptos emitidos 
por el señor Reyna, que el sefíor Pre-
sidente tuvo que llamarlo al orden, to-
cando la campanilla repetidas veces. 
La llamada al orden irritó más a! se-
ñor Reyna, pues entonces se expresó en 
conceptos más fuertes contra los que 
confeccionaron el presupuesto, c u y a 
obra calificó de monstruosa, dado que 
desde su primer capítulo hasta el álti-
mo no era más que una obra de injus-
ticia 6 inmoralidad. 
Al terminar el señor Reina, se esta-
bleció un debate entre éste y el señor 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por ei cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . J3rant, Box üeiray, Mich. 
E E . utr. 
F u n d e n t e d e O l ü v e r 
Ultima ex-








La ENKR- L 
GIAyB^PI V 
DEZ e^sus 
efectos ' bin 
Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoeo para el tratamiento de lossoftre-
huesos, eipárabanafi, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejujaa, alifatcs, codilleras y toda cla-
se de lupicia. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés á todas partes 
de la Renública por LARRAZA BAL Hno<h 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de ülliver. 




judicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparad o 





i CASTOR IA I I 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula, 
riza el Estómago y loa Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Klfios y el Amigo do las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.i Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
t Durante muchos años he recetado su 
Caslorlo en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOÍVN, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
XHK CKSTACB COSFANT, 77 BCBKAI 6TBMT, HTJKTA YORK, >. U. tu 
Para hacer ropa de Señoras y Niños, 
T . r * . G c L t s a , c i ó 
Para Gorritos y ajuares de bautizo, 
Para canastilla fina y regular, 
XMSL O f t j s a . d o 
Para Sombreros de Niñas y Niños, 
Para plegar acordeón y picar vuelos, 
X J ^ Oáa.JSja. d o 
Suucesor: M. Fernández. 
P l Y M A R C A L L 1 1 3 ( a n t e s O b i 
alt 
s p o ) 
8 15 Jn 
C O S É S I A D E l L É C T R Í C I D A D D E C Ü B A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta do la Compa-
ñía en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista de l sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
Raraos Merlo, y al intervenir el sefíor 
Hoyos se pronunciaran palabras algo 
fuci les, que iban á dar fugar á que el 
público se enterase de ciertos particu-
lares que se habían pactado secreta-
mente, pero que la oportuna interven-
ción del señor Foyo evitó que se desco-
rriera el velo á los misterios. 
Por fin se pone á votación la propo-
sición del señor Ileyna, y fué desecha 
por ocho votos contra seis. 
Continua la discusión del personal, 
y al llegar al sueldo que deben gozar 
los necanografos en que se aumenta el 
sueldo y categoría á una de las plazas, 
vuelve el señor Reyna á impugnar ese 
aumento de sueldo, y calificación de 
categoría, y solicita que las tres plazas 
sean retribuidas por igual. 
Nuevo debate y nuevo escándalo, 
pero esta vez, en mayor proporción 
pues hubo momentos en que todos los 
Consejeros á la vez querían hacer uso 
de la palabra, unos para protestar de 
lo que allí pasaba y otros para apoyar 
al que había promovido el debate. 
Después de gran trabajo el señor 
Presidente logra establecer el orden, 
poniendo á votación seguidamente la 
proposión del señor Reyna, y que tam-
bién había hecho suya el sefíor Rosas, 
y la cual íuó desechada por diez votos 
contra cinco. 
Al llegar al capítulo que trata del 
sueldo del conserje y ordenanza del 
Consejo, el sefíor Reyna pide se lea un 
acuerdo del Consejo en que éste apro-
bó una moción del señor Hernández 
Mesa y otros consejeros, sobre el au-
mento de diez pesos á cada empleado 
para demostrar que la Comisión de Ha-
cienda había cometido también otra 
arbitrariedad en este particular, pues 
haciendo caso omiso, sólo aumentaba la 
mitad de lo acordado. 
A l hacerse esta petición y acceder á 
ella el sefíor presidente, dió la hora 
reglamentaria por lo que se suspendió 
la sesión para continuarla hoy. 
J * k l ± o : o 3 L / f c > x * a ; S . 
E l surtido es superior á tocia pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan Averias las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 0 metros 
propias para grandes salones. 
J - B O R B O I M . 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
c 1046 1 Ju 
i m i í 
i E P i L E P S U ^ s r r 
\ se cura radicalmente, con las 
f P a s t i l l a s antiepiiéptícas de 
m OCHOA aún en los casos en que fra-
Á casa la medicación polibromurada, de 
f 20y 30 años do padecimie*ite. 
Á Aviso: Se considera falsificada toda 
\ caja que al exterior carezca del SELLO 
i de GARANTIA reeistrado de la Far-
V macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
f LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana. 
A Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
mejor de los TONICOS para los convale-
cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecutar trabajos Intelec-
tuales 6 físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico nutritivo SIN RI-
VAL, debe sus éxitos á lo es morado 
de su preparación, por lexiviación y 
con excelenta vino añejo de JEREZ 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los productos con oue se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella oue en el cuello carezca del SE-
LLO de "GARANTIA registrado de la 
Farmacia y Droguería "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguería! y 
Farmcias. 
C-i054 alt 1 Jn 
E L ESTREÑIMIENTO 
SB CUUA TOMANDO LAS 
de Bosque 
Jas que ejercen una acción eapecialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nen de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
No emplee el Alcohol aoin(i:i para el lavad J 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel coa 
C o l o n i a - S í i r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor ai supe -
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol comün. 
Exija la legí t ima de Sai rú. 
TENIENTE REY" y COMPOSTELA. 
c 952 28 21-My 
RON CREOSOTADO 
del 
Pretaraio w l Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en generaJ 
todas las afeccionos del apara.o respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la.grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardi. 
De venta en todas las Farmacias. 
6735 alt 13-9 My 
TONICO UNIVERSAL 
B é m e d i o infalible 
y exclusivo para la impotencia y en-
fermcdíules del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su aso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidade.-i en las fundónos delr 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D K V E N T A 
en todas las Droprias y Farmacias. 
NOTA: Para coalquif- '•,Forrao 6 consulta de 
palabra o por (írrito, dirigirse ii Manuel 
Alvarez ó & Feliciano ¿larrero, 
117, MTJKALJLA 117, 
Apartaéo 467, Telefono m} U M L 
c 1126 2G-14 Jn 
i B3 curen lomando la PEPSINA y ÜÍJI 
BAREO de BOá̂ CJE. 
E ta medicación p-oduce ex elontea 
resultados en el tratamiento do t das 
las enfermedades d«l estómago, dispep-
sia, gaacralgla. indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil Í, mareoa, vóm tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruioarbo, el en-
fermo rápidamente so po-e mejor, di-
gi e bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales midióos la rjcacaa. 
Doce años de osito c eciance. 
fce vende en todas las bo ioas de la Isla 
c 1035 1 Ju 
' l n o m m m i w 
Son las especialidades infalibles que prep ira 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 136. 
Poción, antiblenorragica infalible: Cura la Ble» 
norragia, gonorrea y toda clase de flujos c o l 
un solo frasco de este maravilloso especifleo, 
su precio 90 cts., plata irasco. 
- Piadoras iónico geaitales n. 1 vino Regenera-
don Cantó la impotencia y debilidad general, 
precio |4.50 medicación para un mes. 
Pildoras tónico genüales n0.2 y Vino Regenera' 
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se-
minales, precio $4.50 medicación para un mei. 
Pildoras antisifiliticas y Poción depurativa: 
Curan lasiíilis en todos sus ueriodos y mani-
festaciones. Precio IJ, medicación para un 
ir. es. 
Fino creosotado tónico rescontituyenle al Olice-
rqfosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express 
á Icualquier punto de la Isla, con solo dirigirsie 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Haba-
na. C 934 2ü-19My 
RÜESTROS REPRESEMTBS ESMIVOS 
pan los Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E i C 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Modelo do la botella del verdadero 
E L I X I R T O N I C O 
ANTIFLEMATICO 
del DR GUILLIÉ 
Desdo hace mas do noventa 
aBos, el E L I X I R del Dr 
GUlLLIE es empicado con 
éxito contra los eofcrmedadoB 
Hígado, del Estómago, 
Gola, Reumatismos, Fie-
bres Paliidlcas y Perni-
ciosas, la Disenteria, Q 
Grlppe 6 Influenza, las 
enfermedades del Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Ea uno de los medicamen-
du.fiV t̂-g _ - I tos mas cconómicot como 
©«»-?SP,m,—1 Purgativo y Depurativo, es 
Sstfmid* Jcfm el mejorromediocontratodas 
wmitiMyiHir4xAî M\\Ki enfermedado» ocasiona-
¡jdas por la Bills vías Plemas. 
Depósito General: 
jD 'Paul GAOE Hijo 
Fann» de ía Cíase. 
9, Pue de Grenclle-Sainl-
Germain, 9, Paria. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 




el único producto que en dos meses asegura el d esa rollo y I9 íi i-meza del pedio sin cotunc (lafloalguaoá la «alud. Aprobado por la» DOtabilldades medicad. J.RiTlE.Pfl-.S.Paa.Verdean.Parii Frasco coa icslruccionesen París 6'35, En La Habana : D' MANUEL JONÍISUN, V*1* do JosaB Sari-a 4 Hilo u en locUu Formadas. 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. lia escapado ¿ él,¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
" "¡dad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una cepita 
de Elixir de Virginie, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dolor. 
Envío gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MOIUDB, 2, rué de la 
Tacherie, Paris. — U La Habana: Viada de JOSÉ BARRA é Bija, » en todas Farmacias Í Opogueriau 
cta. 904 t-m-11 
F A T 0 
G R A N U L A D O 
{GUCER0FOSFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y qne no fatiga el 
Estómago. 







HOSPITALES DE PARIS 
Infalible contra 
el Raquitlumo, Debilidad dejos 
Huesos, crecimiento de los isriños, 
Amamantamiento» Preñen, Weuraa-
tenla. Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de lomar en un poco de agua ó 
de leche. . , . . 
Para los Diabéticos se prepara bajo la íorma de comprimidos. 
VENTA AL pon MAYOR : 13. Rus d© Poissy, PARIS. 
Jívaro - ^ 
m é 
D I A R I O ' D E 
L A M A R I N A - — S d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - ' T ' i n i o 1 5 d e 1 9 0 5 . 
E L 
Por falta de quorum no pudo celebrar 
sesión extraordinaria ayer tardo la Cor-
poración Municipal. 
Esta sesión había aido convocada pa-
ra aprobar definitivamente el presu-
puesto del próximo ejercicio y acordar 
BU envío á la sanción de la Secretaría 
de Haeienda, 
E l presupuesto de gastos asciende á 
la suma de $2.933,251-14 cts., y el de 
ingresos á $2.869.029-20 cts. Resulta 
un dóficit de $64,221-94 cts. 
L a Comisión de Hacienda en un in-
forme manifiesta que dadas las altera-
ciones que lia hecho el Consistorio al 
proyecto|que presentó no encuentra me 
dios ni términos legales para realizar 
la nivelación del presupuesto y deja 
ese cometido al Cabiláo para que eli-
mine los créditos que estime conve-
niente, áfin de que desaparezca el dé-
ficit. 
E l presupuesto de gastos del actual 
ejercicio asciende á dos millones cua-
trocientos mil y pico de pesos y en el 
venidero, como verán nuestros lectores, 
Be aumentan los gastos á cerca de me-
dio millón de pesos. 
N E C R O L O G I A . 
Víctima de rápida y penosa enferme-
dad, ha dejado de existir en esta capi-
tal la apreciable señora doña Dionisia 
García, viuda de Lozada, dejando su-
midos en el llanto y desolación á sos 
queridos hijos. 
E l entierro de la señora García se 
verificará esta tarde. 
Enviamos el pósame á sus hijos An-
drés y Juan, y á nuestro querido amigo 
Eugenio L . Azpiazo, deudo de la des-
aparecida. 
á S Ü N T U S V A R I O S . 
E t GENERAL MAXIMO GOMEZ 
E l informe que á las ocho de la no-
che de Bye'r se nos d i ó acerca de la en-
fermedad del general Máximo Gómez, 
es que hacía cuarenta y ocho horas que 
había desaparecido la fiebre y qne la 
mejona del enfermo se acentuaba más. 
Nos alegramos. 
JOSÉ AEBUnUA 
A bordo del rápido y cómodo trasat-
lántico francés L a Champagne, sale hoy 
con rumbo á las playas Santander i ñas 
nuestro estimado amigo don José A r -
burua. 
E l simpático O y a r z u n , como es cono-
cido en el mundo pelotari, donde por 
BU honradez y grandioso juego llegó á 
alcanzar uno de los primeros puestos 
entre los jugadores de su época, piensa 
pasar el verano en Sandoya, pequeño y 
poético puerto de Guipúzcoa, en donde 
le aguardan las caricias de su tierna y 
adorable hija Angelita. 
Que lleve feliz travesía el buen 
O y a r z u n y que para Octubre tengamos 
el gustó de tenerlo otra vez entre noso-
tros, es el deseo*de los amigos que deja 
en esta hermosa tierra. 
ACLARACIÓN 
E l señor don José García Fernández 
á quien se refería una noticia de policía 
que comentamos en las AciunJidades de 
ayer, es una persona trabajadora y 
honrada. 
•Si en aquel comentario hablamo-j de 
l a gente del bronce fué para distinguir 
aquel caso de los que comunmente ocu-
rren entre los que, llamándose caballe-
ros, acuden al terreno con todas las re-
glas del arte. 
Pues del señor García Fernández te-
nemos las mejores referencias. 
FELIZ VIAJE 
En el vapor C a t a l i n a que salió ayer 
para Canarias, se embarcó nuestro es-
timado amigo el Dr. D. Juan Pablo 
García, acompañado de su distinguida 
esposa, la que lleva á la Orotava en 
busca de salud. 
A causa de lo precipitado del viaje 
no ha podido despedirse de sus amis-
tades el Dr. García, lo que hacemos 
constar á su ruego. 
Les deseamos un feliz viaje y que la 
enferma logre el completo restableci-
miento de su salud. 
DENTISTA 
Se ha expedido título de cirujano-
dentista á favor del señor don Pedro 
iNolasco Gómez y León. 
ESTACIÓN DE INMIGRACION 
E l Secretario de Gobernación ha en-
viado al de Hacienda para su resolu-
ción un escrito relativo á la necesidad 
de establecer una estación ó departa-
mento de inmigración en el puerto de 
Santiago de Cuba. 
NUEVA PLAZA 
Se ha creado nna plaza de telegrafis-
t i para la estación de comunicaciones 
uo Bemedios. 
SARAMPIÓN 
Se han declarado tres casos de sa-
rampión en Artemisa. 
La existencia de esos casos se ha co-
municado á la Junta de Sanidad para 
que proceda á tomar en aquella locali-
dad las medidas de desinfección que 
aconseja la ciencia y la higiene para 
evitar la propaganda del mal. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Eelación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 200. 
Animales inspeccionados, caballar 
2.083. 
Id. id. vacuno, 586. 
Existencia anterior, 3. 
Id. ingresados, 4. 
Inyectados, Maleina, 4. 
Inyectados, Tuberculiua, 0. 
Devueltos sanos, 3. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 3. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 8. 
Quedan en observación i . 
Habana 10 de Junio de 1905.—El 
Administrador. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SÜPRE310 . 
Sala de lo C r i m i n a l 
Recurso de casación por infracción de 
ley y quebrantamiento de forma esta-
blecido por Emilio Roger y otro quere-
llantes en causa por injurias graves. 
Ponente; Sr. Cabarrocas. Fiscal: señor 
Travieso. Letrados: Ldos. Zayas y 
Castellanos. 
Recurso do casación por infracción de 
ley interpuesto por Antonio Rodrigue/, 
en causa por robo. Ponente: Sr. (}¡s-
pert. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Ldo. Aulús. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A ü m i í J S C l A 
Sala de lo Civi l . _ 
Autos seguidos por D. Juan Martínez 
contra la Sociedad de Beneficencia Asiá-
tica de Güira de Melena, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Hovia. Letrados: 
Ldos. Navarro y Roig. Juzgado del 
Este. 
Autos seguidos por D. Josó F . Be-
Isuzaran contra D. Adolfo Moeller, en 
cobro de prsos. Ponente: Sr. Presidente. 
Letrados: Ldos. Moró y Camps . Juzga-
do del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sala provisional. 
Autos leguidos por D. Francisco Gon-
zález contra 1>. Antonio Sumalla. Po-
nente: Sr. Édelman. Letrados: Ldos. 
Ferian y Valle. Juzgado de Guanabu-
coa. 
Autos seguidos por D. Cesar Benitez y 
otro coatrft D. Saturnino Orlozolo y otro. 
Ponente: Sr. García Kohly. Letrados: 
Ldos. Preixás, Cárdenas, Viondi y 
Juara. Juzgado del Norte. 
Autos seguidos por 1). CAndido Sierra 
contra 1). Manuel Balbin. Ponente: 
Sr. Edelman. Letrado: Ldo. üstolaza. 
Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Juan Rodríguez, por homici-
dio. Ponente: Sr. Azcíirate. Fiscal: 
Sr. Céspedes. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado del Centro. 
Contra Pedro Hernández Rivas, por 
hurto. Ponente: Kr. Azcíirate. Fiscal: 
Sr. Céspedes. Defensor: Ldo. Corzo. 
Juzgado del Centro. 
Contra Welter de Murat, por falsedad. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Gal-
vez. Acusador: Ldo. Fonts. Defensor: 
Ldo. Ferrara. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección S* 
Contra Luís Roque, por homicidio. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Cortina. Juzgado 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
F R 0 N T 0 N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas qne se jugarán 
hoy jueves 15, á las ocho de la no-
che, en el frontón 4'Jai-Alai": 
P r i m e r par t ido á 25 tanto*. 
f Blancos. 
| Azules. 
P r i m e r a quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo part ido á 30 tantos. 
: í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quinie la á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
De orden del Sr. Presidente cito á los asocia-
dos Se la misma para la Junta General Extra-
ordinaria que se ha de celebrar el Viernes día 
16 del presente á las ocho de la noche en Mar-
te y Belona. 
Habana Junio 14 de 1905. 
EL SECRETARIO, 
t i S. R. 
J a i m r . L e l x a c h . 
8̂ 12 115 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 1") D E JUNIO 1>E 1905. 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón dn Jesús. 
E l Circular está en el Monserrate. 
Santos .Vito y Modesto, mártires; Ber-
nardo de Mentón, confesor, y Santa Cres-
cencia, mártir. 
San Bernardo de Mentón, confesor. 
Nació en el castillo do Mentón, cerca de 
Annecy, en Junio del aílo í)23, de una de 
las más ilustres casas de Sabaya, y deode 
su infancia mostró decidido gustoé incli-
nación il las letras y á la virtud. A pesar 
de la resistencia que le opuso su familia, 
consagróse al estado eclesiástico, v para 
sustraerse á los lazos que le tendían se 
retiró á otro lugar, y preparándose con 
ejercicios de la más austera devoción, 
recibió las sagradas órdenes. Emprendió 
vanas misiones, que fueron de grande 
utilidad. No menos compusivo que ilus-
trado, su corazón se interesó vivamente 
en vista de las penalidades á que tenían 
que sujetarse los peregrinos alemanes y 
franceses que iban á Roma, con el objeto 
tle ofrecer sus piadosos homenaies en el 
sepulcro de los santos apóstoles. " Fundó, 
pues, para ellos dos hospicios en los Al-
pes. Estos dos hospicios, conocidos bajo 
los nombres de Grande y Pequeño San 
Bernardo, fueron desde el principio ser-
vidos con la mayor exactitud v genero-
sidad por canónigos de San'Agustín. 
Bernardo fué sa primer superior: pero el 
Santo Inmdador, después de haber ase-
gurado socorros á aquellos religiosos, v á 
los peregrinos que los visitasen, marchó 
& llevar la luz de la fe á la Lombardia. 
Convirtió á muchísimos y después de 
haberlos arrancado de la idolatría, se tras-
ladó á Roma, donde consiguió la confir-
mación de su instituto. 
Ultimamente murió en Novara el día 
15 de Jumo del año 1008. Las eminentes 
virtudes, y los muchos milagros que obró 
el Señor por intercesión de su siervo Ber-
nardo, inciinaroü á ia Santa Sede á colo-
carle al año siguiente en el número do 
los santos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 15.—Corresponde 
visitar á la Asunción en la Catedral. 
E l Jueves dia 15 de Junio, á las ocho 
y media de la mañana, se celebrará la 
misa mensual á Ntra. Sra. dd Sagrado 
norazón de Jesás, cantada y con comu 
Ción. Lo que avisa á loa devotos y de 
más líeles su camarera 
I n é s Híartf . 
8305 t2-13 m2-14 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJAWO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
7523 2b-20 My 
R a m ó n J . M a r t í n e 
ABOUADO. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M e d i c o C i r i f j a n o de l<i l u r u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estS-
mago é inteatino, según el procedimiento de 
IOB profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á S-Monserrate número 113. 
8384 28-15J 
D r . D . M. S a b a t e t 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental de N. York.- San Rafael 1, entre In-
dustria y Consulado. 8203 26-13jD 
1)1?. J . RAMON IGLE 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clínicca del Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje á París.—Consultas 
de 8 ¿ 10 mañana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
núm. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 26.1 nlO 
J . V a i d é s V / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 D E 8 á 1 1 , 
8122 26-Jn 6 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6829 26-17M 
1>K» A N U K L P . P I E D K A . 
MJUNCO CIRUJANO 
Especialista ea las enfermedades del eaí/V 
mago, hígado, bazo é intostlnos y eatermedades 
de nlfioe, ConsaltM de 1 i 3, en sa domicilio, 
Inqttiridor B?. c 979 24 My 
DR. F. JÜST1NIANI CHACON 
Medico-Cirujano- Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 942 28-15 My 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
AguiarSl, Banco Español, Principal.—Teló-
fononúm. 125. 6346 52-20Ab 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo á Europa y los Bsts> 
dos Unidos ha abierto nueramente su gabina-
e de consulta en la oaiie del Prado U'^dal 
á4. C2454 156 Db-9 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedr&ilco oe Patología Quirúrgica y GHna 
oología con su Clínica del Hospital Mercedes 
U.JSSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDESs7. 
C 1123 16 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana De U I 1. 
c 930 23-24 My 
CRJEANCiSCO FERNANDEZIEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. Consultas y 
operaciones de 12 á 2 tarde y de 7 á 9 noche.— 
Amargura 72, altos. Teléfono'SSOi.—Habanai 
c 1070 ' 26-3 J 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L h C H A R D O 
- A - T o o s < a c3Lc>fií?. 
Mercaderes n1; 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C-1097 7Jn 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N? 3«K, ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y tle 1 á 4: 
8058 26-1 Jn 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.~Industria 120 A. esqui-
na é San Miguel.—Teléfono 1262. 
D R . A . S A A V E R I O 
MfcDICO-HOMLOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una A tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
romicilio: San Miguel 64, de ocho il doce. 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático do la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2.—Neotuno número 137. 
C1051 * 26-1 Jn 
A N A L I S I S > » O R I N E S 
Latoraiono Urológico del Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 1S8&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 10)8 26-7 Jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Biry-BRHEnADTCJdel OERISBRO y d© los >'HBvro8 
Consultas en Belaaooa n 10,5 Vi próximo á Rei -
na,de 12 k2. C 1115 9 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V ES Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gnnasSS.Tel fono 1342. C978 24 My 
D r . J o s ó A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición dé la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1&3. Lamparilla 78. c 077 2621 M 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ciru ano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en loe trabajos y ope-
raciones. alt O 955 13-19, my 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 73, 
c97tt 2 
D r . E . F o r t y t i 
l>.necülogo dei ilospical n l. -
Partos y euiei'iiK'dades de Señoras, 
De 12 a 2. SALUi)34. 
14782-2401 Teléfono 17"T. 2.>4-Otl4 
F r a n c i s c o G a r c í a G a i o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
¡Teléfono 38S. Cuba 2o, Habana, 
i:983 26-24 My 




D r . C . E . F i n l a v 
I&speoialista en enf criuedade* de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. IVlóf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, 




D R . R O B E L i N 
..—SJfliis.—Venéreo.—Males de ia sangre. 
—Tratamiento rápido por loiültimo& sistemas. 




S R . F E L I P E GARCIA GAÑIZAREZ 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
7678 26-2 Jn 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enlermedades del Corazón, Pulmones Nei» 
Tiexuuiy de la Piel, (inoluao Venéreoy fllfllii),— 
Consultaa de 12 á 2 y diaa festivos da 12 á L — 
TROCA L;BRü 14.—Tólélono 45»). C 999 1 Jn 
D r . K . C h o m a í 
Tratamiento espacial da Sífilis y «nfermtda-
des vanéraae. Ouraoión rápida. Consaltes de 
l¿áS, Teléfono 864. Efftóo nám. 2. altos. 
C1G03 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y 
J e s ú s M a ñ a 
U r q u i o l a 
u é B a r r a q 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO ¿li, 
01001 1 Jn 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrlñcos, elíxir, 
tas de 7 á 5. 7713 
cepillos. Consul-
26-3 Jn 
1 G A L m G Ü I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S I -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Coasuitafi 11 a 1 v de 3 a í. 
49 H A B A N A 49 
C1021 U n 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 11 CjlOJl l Ju 
A I M O I D E B ü S T l A f E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toŝ  por onosición déla Facultad de \Todicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jes&s Marta 57. Teléfono 565. 
7811 158m myVi 
D r . E n r i q u s F e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜRETJtA 
JaeCs María 33. De 12 43. C 1000 1 Ja 
DR. E N R I Q U E P 0 R T Ü 0 N D 0 
Especialidad en partos, enfermedades 
niños, de la sangre y Medicina Interna. 
COINSULTAS DE 12 a 2. SOL 52. 
6B88 26-18 M 
de 
DR. ALIPIO G. PORTOGARRERO 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de 1 á 2. Gervasio 
94, esquina á Neptuno. 6803 26-17 M 
S . C a n d o B e l l o y A r a c g o 
A B O O A L O . 
o 1127 
H A B A NA 55. 
16 Jn 
D r . A b r a l i a w P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1116 9 Jn 
i i n o de immu \m 
del Dr . Emilio Alainilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
lermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo- Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Es trePimiento, Hmorroi-
dee, Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
benoras. 
Destrucción de verrus vellos. ugas y 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
graiías de todas clases. 
Consultas de Í2 á-1. Todoi los días escepto 
los festivos. 
Teíéfono .TL";*. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Golumbia. 
O'lleilly 43, esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á u 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la 
cuela DENTAL de NEW YORK. 
OlnspoTC, altos.-Telef í)7:> 
. C-1109 26-7Jn 
Es-
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 Costado de Villa-
no eva. O 9S1 28 24My 
I 
- A . I B O G - ^ 3 3 0 . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos ¡ndi-
ciales, civiles, criminales y contsncio^o-adml-
nistrativos, así coiuo de la administración de 
ficas por una módica c jraisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de l á 2 de la tarde. 
15574 26-23 N 




N o t a r i o 
TELEFONO 914 
26-19M 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bactoridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
m t l ^ Á f ^ l r ñ ? vende un el Laboratorio BAO 
I t M O L O d i C O d é l a Crónica Médico-Quirúr-
gica de lu Habana, PRADO 10'). 
C1017 u n 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MKD1CO 
dé la C. de Beuetíceneia y Maternidad 
Espeaiallsta en lae enfermedtidea de losniBos 
médicas y qulrórgioaa. Consultas dr U ¿ 1. 
A«nmr lOaj^.—Teléfono 624. 
C 1002 i Jn 
A L B E R T O M á R I L L 
Abobado y Notario 
Habana núm. 93 IHhana. 
61 To 26 20M 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono O.LS1. 
Marianao. J 1̂ * AI? A Estudio: CubaT«»TeWfQno 4 ^ . A. 
Do 12 á 4. 
C1010 
1 Jn 
üahano 103 (al 
cll29 17 Jn 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA 
Garantiza sus operamonei 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Mi'dico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirojla ffeneral. 
Teléfono 1617. «eina 126 
8096 c¿b-9Jn 
I D J F L . DEL. O X I I Í F I A - X J , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. 1'articulares de 2 A 4. 
Ciíi loa de Enfermedades de los ojoi para 
pobres fl a! mes la inscripción. Manrique 7J, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 'MI 26 )5My 
L a herniosura en líi imuer' 
Leoni Bueno, Mnsagista pan la neuraste-
nia, arrugas v el vientre. Visita á domicilio. In-
dustria 109. Peinadora seda razón en la misma 
casa. 7864 13-6 jn 
5 f t a í b i n o S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Abuntos judiciales y administrativos. CUBA 
nfim. 37.—De 1 á 5. 7754 26-3Jn 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 á 3.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 A 4. 
AGUILA 96. TüLEFONO 1743. 
7691 26-3Jn 





Teléfono nfim. 1212. 
26-2 Jn 
DR. H, A L V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA (JA ROA NT A, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consnltas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi 
lio: Consulado 114. c 1014 U n 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSíS 
CiliUJlA UiiNi^KAL. 
ConiDlt&tí diarias do ¿ 3.—Teiófuno 1132.— 
San N colás n. a C JO.'J 1 Jn 
D E N T I S T A Y MKDIOO 
Medicina, C r ujia y Prótesis de la oooa. 
J í e - n u i z a X l i - l e l é f o n o u . ¿ t 0 1 ~ 
C 1011 l Jn 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cliao 26-15 Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 intestinoa ex 
chuuTameute. 
Diagnostico por ei análisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hoenitai do San Antonio oe Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y microo-
copico. 
Oonraitaa de 1 i S de la Urde.—Lamparilla 71 
alto*.—Teléfono 874. o 1114 1U Jn 
E N G L I S H C O N V E I I S A T I O N 
MR. GRECO, de Boston, se dedica exclusi-
vamunte, á enseñar la pura pronunciación y 
construcción con todas las contracciones que 
se usan on bablar en todas partes de los Esta-
dos Unidos. Autor del "Englis Conversation," 
único libro todo inglés par í aprender este 
idioma en muy corto tiempo y con perfección. 
Aguacate número 9S. 
7799 26-4 Jn 
Inglés enseñado á hablar, leer y escribir en 4 
Ame8e8 por una profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases A domicilio y en su morada 
á precios módicos de idiomas, música, (piano 
arpa mandolina y mandolina) dibujo e ins-
trucción. Oirá que enseña casi lo mismo desea 
alquilar un cuarto con una familia particular 
que den comida parcial en cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Maloja 11. 
8156 4-11 
Para dar clases de V- y SH EiiseAau/a 
en casa particular, so ofrece un pi Ofosor com-
Íetente que posee varios titules académicos, amblen prepara maestros para ios próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda do rooai El Correo de Fa-
"8- ' g 20Oc 
m i s a Isahelia 31. Cov. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, encasa ó A domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
1^6 7891 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
para estudiar inglés, francés, cuentas, etc. 
Pruébele. CUBA 139. 7699 26-3 Jn 
C L A S E O E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar lac-
ones de piano ú íiomicllio, ó en su casa calla 
de la Habana n? 101, Precios módicos. 
Engiisli tbrong'b conversation 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis, lecciones de inglés v taquigrafía, 
sólo A domicilio, Obispo 56, sedería. 
7468 • 15 30 My 
P R O F E S O R de I N G L E S 
Graduado del Colegio de Estmam dá clase 
por el métedo de BESLITS ¡l viva voz. Precio 
muymódico. Prado 113, entresuelos. 
739B i6.28M 
I A " I L 
TEORICO-PRACTICA 
Dírtflía por Don Anlonio González Amat 
Jefe de Escritorios con 35 años de trabajos 
Aritmética Mercantil, 
Teneduría de Libros, Inglés , Meca-
nografía y Taquigia l ía . 
3 S j s t x ^ o l l £ i J O , A l t o s 
15-31my r543 
J U R O S 1 I M P R E S O S 
! B E L L E Z A S D E L QUIJOTE por 1». Giran . 
Se vende á $1 plata en las librerías, en ^ 
el DIARIO DE LA MARINA, Avisador Co- i 
viercial, Amargura .30, 'y en casa del au- \ 
tor Cienfuegos 1. 8322 2r..l4jn 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Obra indispensable á todo propietario 6 
arrendatario ó inquilino de finca urbana ó rós, 
tica, cen numerosos apéndices y planos.—M. 
Ricoy, Obispo 86. 8201 ' 8-13 
B O R D A D O R A 
Se encarga de toda clase de bordados y mar-
cas á precios económicos, trabajos concluidos. 
Recibe avisos Obrapía 57, altos, de 9 á 11 A. M. 
8389 8-15 
¡LA P A L M I S T A A M S R I C A N Ü " 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
ense&a la palma de las manos. Consulto £ esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 6721 2()M-16 
Establecí / / / iento de Raiios, Galiano 
103, Antiguo del Dr. Gordillo 
Esta antigua casa, bajo la dirección del Doc-
tor E. Morejón, ofrece al público sus baños de 
San Diego y medicinales en general. En du-
chas parasnfíoras y caballeros, cuenta con to-
dos los aparatos modernos. 
PRECIOS: 
Abonos de 10 baños medicinales... | 3.50 plata 
lút de 10 duchas U 2.60 ¡id. 
Baños de aseo con servicio i 0 . , ¿ 
7625 alt J !-.U 
Si se solicitan d i b u j o s o r n a m o n l a l » > s , 
modelos para TALLA y modelado, decoracio-
nes do teatro, techos y muros, p v/ectos, pla-
nos y trabajos de vaciado en caí royese, ce-
mento, pasta, &a., en Neptuno n. 7, Acade-
mia, se bailarán. 7734 13-3 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, ño- ^ 
de f2.12. Pueden ir muchas pE™6"68' L i 
———-~H5i|3Jn 
Taller íe platería ile José «aria ¿ i , 
Se hace cargo de la construcción v ' ™ 
ción de joyas y prendas do oro v m J i ^ P ^ I . 
S O L N . 14. HAUANA 




pro un laminador, tenazas , 
t y Reilera, que estén en buena. 1Co. 
8251 „ , * condu 
Sonámbula de doble vista, con8U|tHy: 
á cinco y conferencias lllosotiris v• 
n. 2, entre Prado y Consulado ' 'rtU(le 
m l s-? 
P A R A - R A Y O S 
B. Mirona, Decano Eitíctriouic •. co 
(instalador do p*ra-rayüa sistumá mad11 a(5t'lí 
edificios, polyonnea, torras, pautooiitoao * 
ques .garantizando su instalaolón y auta^ ^ 
Reparaciones do los miamoe, sitjudo rfaT1*'91, 
dos y probados con el apaiaio paPa mo/00^-
rantia. Instalación de nmbroseléotnor. í.8v 
droe indicadores, tubos acústicos, líneas t* f0.*' 
nicas jpor toda la Isla. Roparaoioaas de faSí clase de aparatos del ramo elóotrloo. \ ^ 
rantlcan todos lo* trabajos. Compostela? Z*' 
. 8290 26jn'7 
M A R I O D K L G A D o * 
.Muestro Carpintero. 
Se ofrece los dueños do casas y centran 
tas para hacer de. de el inAs insi^niHcanto 
miendo basta los trabajos de mas consid re" 
ción. También .-e hace car^o de construir 
sas (le. madera en cualquier punto de la n3" 
Todos los trabajos con esmero y puntualid H 
Precios sin competencia. I)iri¿ir.,t' San 
OiBCO n . ^ 7600 26-lJn 
O O I ^ E S J E S I X f 
Se mata en casas y innobles 
Se garantiza.—Informarán Bnr.ia/.a 10 
M u r a U a S U ( i n i c i a , 
7337 26 27M 
L A I N D I A P A L M i m r 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo quo hail. 
do, lo qne es y lo que puode sar. Cünsaltaj.lj) inaBana k noche Colón 2,>,; 
4tl7-2f,m 13m 
í 
Vfnison Dorée. Gran casa do huéspedes do 
1 'Soledad iMérida de Durán. Se alqtdlan es-
pléndidas habitaciones y departamentos 4 fe, 
milias, matrimonios ó personas d*; moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 121, Tel. 280. 
4-11 
H O T E L T R 0 T S 1 Ü 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL R E S I A I M H . 
E l más elegante y confortable y el predileo-
to de ios de3posados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
KxceU nte cocina y esmerado servicio en su 
ideal restauran*.. 
l i . . rirkc de aseo con ducha y de mar en la 
•^íl u o espaciosa poceta y nintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso ea 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de reoreatl-
vas comodidades. c 1102 22-9Jn 
C O M P R A S . 
s i : C O M P R A 
un laminador francés, mazas doblas, engrana-
je doble y que no necesite reformas. Dirigirsa 
á Marina n. 20 de 7 a. m. á 5 p. m. 
" si-: I )I :SI:A 
comprar una trituradora para picar piedras 
con nna capacidad de 30 á 40 metro» cúbicos 
diarios, cou su corresponpiente máquina de 
vapor. Diríjanse ofertas al Apartado n. 184. 
| & t>-7 _ 
AVISO.-Desep comprar muebles en 
buen estado y en proporción, ni soy mueblis-
ta ni agente. Por correo á Aicrage, Zulueta 26. 
7ÜU2 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" par* 
graduar la vista, son tan sencillas que an niño 
puede saber los Lentes que necesita. 
«EL A L M E N D A K E S " 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
I t . G o n z á l e z q Ca» 
C 1061 1 Jn 
Se ha ponlido un llavero desde 1» 
Lcnja de Víver.ís hasta la callo de O'ReiUy por 
Lamparilla y Mercaderes. Lleva una cimpu'» 
de metal con el nombre de José Pujol t111111 !̂ 
quien gratificará al que lo entregue ¿n el c 
de La Lonja, Lampanlla 2. 8397____!li£— 
Pérdida. 
E l domingo 11 del actual, en un carro eléc-
trico de Jesíis del Monto al puente de AK 
Dulce, se extravió un saquito de mano c0"! 
niendo un billete de f5 oro americano y 1 
ve de una cripte. Se ruega la dev01"?;?",^ 
esos objetos en la casa de la calle de /̂"^ dei 
Palma esq. á la del Príncipe de Asturias 
barrio de Jesús del Monte, y se Rratiflcan* 
que los entregue. 8293 
Pérdida.-Del 25 al 27 de Mayo se 
extraviado de Bernaza n. 10 una P6^1,1* ore-
ñera negra, con manchas amarillas eu .s, 
jas cortadas y mecha, y entiende por ^^ue 
mo. Se gratitlca á la persona que la enir1(r 
en la misma. 8210 
á este nomt -_jbrc responde un perrito toao n 3 
muy chiquito, que se extravió de la calle i» ^ 
quina á J hace 4 días. A I que lo devuelva^ 
" 8216 g ra t i f i ca r á^ 
ün alfilcr.-So ruega íi la persona ^ 
se haya encontrado un alfiler de oro- en i " o3 
de cordón, ciue se ha extraviado en los c* _ 
de Cuatro Caminos y Vedado ó üaliano y nje 
rique, lo entregue en Paseo 20, Vedado, a" 
será gratificada. 82S5 ti-12 rnfr-*^, 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
i .ffarésy en l i M ^ f i I . Oí ñero con , 
con buena garantía, interés 'módico. ^ J " ^ y 
café, Manzana de Qómeí, de 10 á 12 iuanllVi5 
qejj^Ttarde. Teléfono S50. ^ l̂í——^"C 
sde $500 basta $50,000 al JJ j j , 
to con hipoteca do casas en t'o<30.s,Jr08 Jd 
bre censos y con pagarés y a1*)111 j^ntoí-
i todos V^v 
1)<'S(1 
cient 
y so  
caáas y so compran fincas en 
Genios 15, San José 10 y San Rafael oí-
8̂ 13 _ _ _ _ J Ü 
A l <> por < iento finóte' 
Desde $500 hasta ?;m000, se dan con "^oSy 
ca de cíisas y fincas do campo y sobre ce ^ 
se compran casas y con pagarés y se-
de casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 »J9 
ñor Trufin. 8314 
O C A S I O N 
Ofrezco dinevo en pagarés y e" W&P' 
compro Taladrados del ejército, cürrf> « " ^ 
dos del mismo v bago negocio;; pobi'e ^t»3 
Por enfermedad del dueño vendo ^ 
dos bodegas, las mejores de lín bari '̂- ^ i i -
Vendo y compro casas en la calle ê 
ralla y en todos los barí ios. . ta QW 
Vendo v coiüfpi'o tilte 18 próxlin.i» a uinuc-
dnd.—Solicito un socio «ara un Main" ^ r 
Maiigos 52 A, esquina á Marques uc 
rrei de 7 á 2. 9R ^ J D ^ 
_S166 f ^ ü — r ^ 
n i ñ e r o b a r a t o en liiP01* " "más»1' 
Al 7 v al 8 por 100 desde f500 hasta J» 
ta cantidad en sitios céntriecs; cr. san ^ ^ 
dado, convencional. Se compr.vii let»" 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 'g.g 
Cj relojería, de 2 á 1. 80W 
I A R I O K M & Í J A M A R I M A — M l c i o n Ge l a m a ñ a n a . — J u n i o ¿ 5 a e l y u D . 
T O S A T 0 K M E N T A D 0 R 1 
A l primer s ín toma de la tos, empie-
ce usted á tomar la E m u l s i ó n de A n -
gier. E l l a se diferencia de otras prepa-
raciones. Cura la tos sin trastornar el 
e s tómago ó producir otros malos efec-
tos. E s especialmente eficaz cuando se 
trata la tos seca y áspera de la gargan-
ta cuya tendencia es hacerse obstinada. 
P r u é b e usttd una botella y. observe el 
csultado. 
GRAN FIESTA ESCOLAn.-rEn el nota-
ble plantel de n iñas X a c ü r a Señora del 
Jtosario, establecido en el paseo de Car-
los I I I en la antigua y hermosa Quinta 
de Toca, se celebrará esta noche una 
interesante velada eu la que tomarán 
parte sus alumnas principales, perte-
necientes todas á las más distinguidas 
familias del mundo habanero. 
Llega á nuestras manos, junto con la 
inv i tac ión , el programa de la fiesta, 
A reserva de darle publicidad eu las 
Habaneras de esta tardo, diremos, por 
adelantado, 1509 figuran algunos núme-
ros de m ú s i c a selecta, recitaciones y re-
presentac ión de comedias, operetas y 
pantomimas eu español , francés, in-
glés , etc., etc. 
Se ha lieclio una extensa inv i tac ión 
entre buena sociedad por las religiosas 
dominicas que tienen á sn cargo el co-
legio Nuestra Señora del Rosario. 
E m p e z a r á la velada á las siete en 
punto. 
PERL IT A R.— 
Siempre que cantas, acude 
uu rui-efior á tu reja. 
—¿A dónde vas?—le pregunto, 
y me responde: —A la escuela. 
Ventura Raíz Aguilera. 
ALRIBU.—El cartel para esta noche 
lia sido combinado con tres zarzuelas 
que, son siempre aplaudidas. 
V a n en este orden: 
A las ocho: Los zapatos de charol. 
A las nueve: E l puñno de rosas. 
A las diez: JAI Camarona. 
Koche de aplausos para la s i m p á t i c a 
tiple Josefina Cabanillas. 
E l sábado, y no mañana, como pri-
meramente, habíase anunciado, será el 
estreno de E l cubo López. 
Obra llena de chistes. 
LA ANUNCIATA.— E l p r ó x i m o do-
mingo, á las siete y media de la m a ñ a -
na, ce lebrará la Secc ión Catequí s t i ca 
de L a Anunciata una misa de comu-
nión en los claustros del Colegio de 
B e l é n . 
Con esta solemnidad se pone térmi-
no al presente curso de 1904-1905. 
E l mismo domingo, por la noche, se 
c o n m e m o r a r á el t r igé s imo aniversario 
de la fundación de L a Anunciata ce-
l ebrándose una velada literario-musi-
cal, en el Salón do Actos de B e l é n , 
sirviendo, al mismo tiempo, de obse-
quio á las Damas de Honor del Cate-
cismo y á los d e m á s protectores. 
l'ublicaie.nios oportunamente el pro-
grama que ofrece remitirnos uno de los 
m á s entusiastas miembros de L a Anun-
ciata. 
E L MEDIODÍA DE LA BELVA— 
Soneto 
A J o s é E . Tria)/ 
Beimi 011 la selva sok-dad ingente: 
las aves se ocultaron silenciosas, 
mustias se han puesto las fragantes rosas 
del áureo sol al esplendor ardiente. 
E l aura no se agita 011 ese ambiente 
do arboledas poblado, muy frondosas, 
y al eco do sus aguas quejumbrosas 
ee duerme el arroyuelo en su vertiente, 
Quieta y sombría está naturaleza, 
misteriosa y tranquila la espesura; 
y allá en la selva lóbrega y obscura 
cuAndo la muerte á divagar empieza 
se percibe la aioaéra que murmura 
y aquí en el corazón honda tristeza. 
José Manri 
FKLIZ VIAJK, — E n el hermoso trasat-
lánt ico francés L a Chumpagne, que zar-
pa hoy de este puerto, embarca con 
rumbo á París , Londres y B e r l í n nues-
tro antiguo y particular amigo don R a -
món U. Campa cu c o m p a ñ í a de sus dos 
graciosas ni Has. 
E l s impát i c o propietario y manager 
de los grandes almacenes del Bazar I n -
glés recorrerá en las mencionadas capi-
pitales los principales centros fabriles, 
los de m á s fama y más nombradía con 
objeto de elegir novedades de verano y 
hacer los preparativos de la remesa del 
invierno. 
Sea lo más feliz posible el viaje del 
Sr . Campa y ojalá que obtenga, satis-
factoria y completamente, el propós i to 
de su viaje. 
LA GLORIA DE LOS NIÑOS.— 
iQuó hermosa está Guillermina! 
¿Porqué e»e color presenta 
tan rosado? 
— La alimenta 
•u m a m á con bananimi. 
PAYKLT.—Nuevas exhibiciones se 
ofrecerán esta noche en el magní f i co 
bioscopio instalado en Pnyret por la 
empresa (te Kranok Costa. 
E l eapee tá tu lo estará dividido, como 
de costumbre, en doa tandas. 
¡A peseta la tanda! 
LA NOTA, FINAL.— 
C c l e ó n habla con un amigo: 
— E n verano no leo en los p e r i ó d i c o s 
m á s que los telegramas de ú l t i m a hora. 
— i P o r qué l 
—Porque siempre traen noticias fres-
cas. 
S e o c l U \Mi P e r w i 
El éxito do un ptoaiiclo imluoe A ia ftti»ifi0«ciún A 
• N'FI'!u)SiNr PKONn-r;"'1"" ^ ' " ^ ^ 
I , " . I N1 I HUNl I-.rt,, «so rcooiii,Ulnv<i.lo r.-.ii-men ,• .-norKU-o fclsto,;,:l lltrvl<i8„. v con c u. >« puede, o.nparnrm. ..injrrt,, oitt, ..rod'uAo Cada fra.^ 
M i d o del «ello de U „..„, dfl iQ8 Ralean,,,,; ob». 
leradv por la firma del invenU.r. 
(.asa de S i rv i en te s 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza ¿tu cobrar comisión. Teléfono 
832g, en Sol 7, en La Central Modeio. Se irami-
t an saUdaa do Tris-conna V facilito braccrot 
java el campo, • ttH í-15 
U n pen insu lar de 3 8 ailos de edad, 
activo é inteligente, desea colocarse de criado 
ó jardinero, lleva muchos años en Cuba dedi-
cado á estos oficios, sabiéndolos con perfec-
ción, sube leer y escribir y tiene muy Dueñas 
referencias de las casas donde ha trabajado, 
Neptuno62, dejar aviso. 8335 4-15 
U n a b u e n a coc ine ra iM 'n insn l a r de -
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguila 120. 
8409 4-15 
U n j o v e n P e n i n s u l a r 
desea encontrar una colocación de cantinero 
do un cafó pudiendo hacer de encargado al 
mismo tiempo. Con 17 años de práctica en el 
giro: lo mismo se queda aquí que va para el 
campo, y tiene quien responda por su conduc-
ta; informa el portero del Centro Gallego á to-
das horas. En el mismo informan de una bo-
dega que se da á tasación. 
841R 4-15 
So necesita l ina persona <iue d i s p o n -
ga de alerón capital para explotar un negocio 
en la Isla de Cuba, el primero do esta clase 
que realiza. Dirijirse á C. B., Villegas 31, al-
tos, 8424 4-15 
A G E N T E S 
con espléndida retribución se admiten en EL 
PREVISOII, Habana 85, altos. 
8127 6-15 
Dos J ó v o n o s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Saben coser (i mano y á máquina y son cum-
plidoras en su deber. Tienen quien responda 
por ellai». Monte 1S7. 8430 4-16 
S8 SOLICITA UN SOCIO 
con muy corto capital para un establecimiento 
antiguo y bien conocido y de buenos resulta-
dos, se le pondrá al corriente si no conoce bien 
el giro, pues lo que se quiere es dejarlo al fren-
te de él por tener su dueño que ausentarse. 
También se vende muy barato, no se repara 
en precio. Informan en Neptuno 20, barbería. 
SWS 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r desea co-
locarse á leche entera, la que tienen buena y 
abundante. Tiene tres meses de parida, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan A-
mistad 15. 8379 4-15 
Desea colocarse 
una joven blanca, de criada de mano, Dan ra-
zón calle do Barcelona núra. 5. 
8382 4-15 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de ctlada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman Inquisidor 29. 
8385 4-15 
M a i s o n d e B l a n c 
O B I S P O C 4 
Se necesitan buenas oficialas costureras a 
costumbradas al trabajo de talleres. 
8108 4-15 
S l í S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa su oficio 
y cosor, con recomendaciones de las casas en 
que haya servido, Carlos I I I 183. 
8400 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con recomendaciones. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Cerro 577. 
8405 4-16 
PLANCHADORAS DE DRILES 
se necesitan en Neptuno nóm. 51, entre Amis-
tad y Aguila, tren de lavado. 
8407 4-15 
U n m a t i i n i o n i o p e n i n s u l a r desea co-
locarse, ella de cocinera y el de criada de 
mano 6 portero. No tiene inconveniente en i r 
al campo. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Vives 169. 
8402 4-15 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española, criolla y colombiana. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monserrate 33. 
8393 4-15 
U n matr imonio sin hijos, peninsular , 
desea colocarse: él de cocinero, portero 6 cual-
quier trabajo doméstico, y ella de criada de 
mano ó cocinera: ambos saben cumplir con su 
deber y tienen quien los garantice: no tienen 
inconveniente en i r al campo. Muralla 84, dan 
razón, habitación 19. 8364 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera de color que sea joven, de 
8 á 10 de la mañana v 12 á 3 en la tarde. Acos-
ta 32, altos. S3S6 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á una corta familia, que 
sea joven y saludable y que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo $10 plata. San Miguel 156, A. 
8387 4-15 
Se s o l i c i t a u n a n i ane j a t l o r a b l a n c a 
que sen cariñosa para los niños y traiga refe-
rencias de las casas que ha estado. Sueldo $12 
plata y ropa limpia, en Cristo núm. 8, darán 
razón. S37S 4-15 
Desea colocarse u n Joven de 17 afios 
en cualquiera clase de comercio. Tiene quien 
responda por el. laformes Villegas 110. bo-
dega. 8372 4-15 
P a r a la Cal le 18 n ú m e r o í>. Vedado . 
Se solicita un hombre de mediana edad, para 
regar un jat din y otros pequeños quehaceres. 
Sueldo; ft* plata 84lO- 4-15 
Un excelente cocinero y repostero 
recién llegado de Cárdenas, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, ó bien 
sea para el campo ó para el extranjero, cocinn 
á la criolla, española y á la americana. Tiene 
quien responda por su conducta. Dirigirse á 
Ancha del Nonrte 162, bodega. 
8370 4-15 
Desea eolo< ;irse nna s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de mediana edad. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan en Lucen a 15.^, de criada 
de mano ó manejadora y no tiene inconve-
niente en ir al campo. 8410 4-15 
Un Joven peninsular 
desea eoloear«e de criado de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan en Empedrado níi-
mero catorce. 8420 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co lo -
carse de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación. No t i en;' 
inconveniente en dormir en el acomodo 
Tiene quien la recomiendo. Informan calzada 
del Monte 117. 8423 4-15 
Se desea u n a c r i a d i t a 
con poco sueldo ó para vertir y cakar. O'Rei-
liy nümcro 40, altos. 
S429 ^ l » 
Desea colocarse una lavandera 
para casa pirlicular. Habana y Tejadillo, bo-
dega, informan. 8c63 S-15 
E i i a m ( S I z é i 
NUMERO 3Í2, 
se sol icita una buena c r i a d a del p a í s , 
b lanca ó de color, y s i rva t a m b i é n pa-
r a manejar uu n i ñ o decnai i o a ñ o s . 
H a d o presentar buenos informes; sin 
ellos que no se presente. Sueldo 
ISIO.GO oro y ropa l impia . 
8118 4-15 
San Ig-nacio 75 a l t o s , 
se solicita una criada, s'-eldo dos centenes y 
r opa^ liin pia. 8401 4-15 
U n m a t r i m o n i o sin l u io s , p e n i n s u l a r , 
desea colocarse, f-l de portero 6 criado de ma-
no, y ella de criada de mano 6 manejadora: 
saben cun:pl¡r con su obligación y no tienen 
inconveniente en ir á cualqeier parte de la Is-
la. Informan Virtudes 17& 8415 4-15 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 2 meses 
da parida, con buena y abundante leche, de-
sea coiocarse a leche entera. Tiene quien la 
garantice. Se puede ver j-u niño. Informan I n -
dio 46. 8394 4-15 
SK D I Í S K A 
un(| criada para todos los quehaceres de nna 
sonora, tfan Rafael 14, de 10 á % 
841* 4-15 
C O N C O R D I A £5 
So solicita un criado de mano que sepa sn 
obligncón y traiga buenas referencias. 
8413 4-15 
l úa Joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora.sabe algo de 
cocina y /arcir un poco, es cumplidora en su 
deber, tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila. 42. £422 4-ió 
U n a s i á t i c o exce len te coc ine ro y r e -
postero desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man San Josó 36 esq. á S. Nicolás, zapatería. 
8392 4-15 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de criada de mano 6 manejadora, es ama-
ble para los niños y sabe su obligación, San 
Lázaro 296, informarán. 
8417 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á dos personas y casa 
chica, que no tenga pretensiones, San Rafael 
127. bajos. 8371 
Se desea co locar u n p e n i n s u l a r de 
portero 6 caballericero, puede presentar las 
recomendaciones que ae necesiten de las ca-
sas de donde ha estado. Informan á todas ho-
ras, Corrales 21. 8390 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
ouien la garantice. Informes Habana 186cuar-
to n. 7. 8425 4-15 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r d o -
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, cocina á la española y francesa con 
so correspondiente repostería, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Aguiar 123. 8428 4-15 
de 6 años, puro jugo de manzana asturiana, el 
más puro y sano de todos, se vende por garra-
fones, á |4.50 el garrafón, y se detalla por bote-
lla, á 22 centavos, y 12 la media botella. 
T a b e r n a M A N I N 
O b r a p i a n ú m e r o 9 5 . 
c 1131 2fc-14 2m-15 
E N C O L O N 3 3 
se solicita una criada de mano peninsular con 
buenas referencias. 8368 I t - H 3m-15 
S O J S O l l o l t £ t 
una cocinera para i r al campo, que sepa su 
obligución y sea limpia. Sueldo 3 centenes ó 
informun en Aguacate 13. 
83Ü5 lt-14 3m-15 
N O S E V E N D E N . L o s pedidos con 
que honran mi casa las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo; sépanlo así los detractores y chan-
cleteraa que esta casa no admite como iguala 
dos, en .Sol 7, Teléfono 3123. 
S294 4-14 
Una , jo ven p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de' manejadora 6 criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas 
que responda por su conducta. Informes Com-
pcstela número 24. 8314 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano, portero, encargado de la 
limpieza y cuidado de un escritorio ó cosa 
análoga, sabe leer y escribir, cumple bien con 
su obligación y menos de tres centenes no se 
coloca. Informes Trocad ero 30, bodega es-
quina á Crespo. 8348 
Dos j ó v e n e s pen insu l a r e s -desean c o -
locarse una de manejadora ó criada de mano 
y la otra de cocinera 6 criada para corta 
familia. Informes en Concordia número 175. 
8355 4-14 
U n a s e ñ o r a b l a n c a desea colocarse de 
cocinera: cocina á la española y criolla y tra-
baja con perfección. Se coloca en casa parti-
cular ó establecimiento: no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Isla. Zulueta 2G. 
8333 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de cocinera ó criada; es persona formal y 
sabe cumplir con su obligación. Duerme en el 
acomodo y tlfcne quien la garantice. Informes 
Snarez 18. 8335 :tr%i.. 
Se ofrece u u Joven que sabe p e r f e c t a -
mente su obligación para dependiente de res-
taurant, ordenanza 6 cosa análoga. Tiene bue-
nas referencias. Informan Néctar Soda del ca-
fé Albisu. 8336 4-14 
A B O G A D O Y P H O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobré 
hipoteca. 8¿.n José 30. 8345 4-14 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano ó dependiente de cafe. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes Pra-
do 50, café. 8309 4-14 
A v i s o ur<¡repte . - Se so l icUan á todos 
lea herederos que se encuentran en la Habana 
de Feliz M !3erra, para que se presenten en 
la Notaría de Empedrado 8. 
8320 4-14 
Ss ofrece u n e l e c t r i c i s t a y m o n t a d o r 
alemán, hablando español é inglés con larga 
práctica para maquinarias de ingenios y luz 
eléctrica, etc. Dirigirse Tejadillo 18. 
8810 6-14 
U n peninsular ac l imatado en e l p a í s 
desea colocarse de criado de manos, camarero 
ó portero, no duda ir al campo. Tiene quien 
responda por su conducta. Informan Suspiro 
n. K), entrada por Aguila, el portero dará ra-
zóm 8338 4-14 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, con ti-
na hija desean colocarse, la primera para la-
var y planchar ó cocinar, y la segunda de ma-
nejadora ó criada de mano. Se prefiero fuera 
de la Habana. Tienen buenas referencias. Dan 
razón Diaria 2Q. ti-13 m3- l l 
S E S O L I C I T A N 
costureras par" trab ijar en la casa, hacer go-
rros. 8e paga buen jornal, ü'lleilly 80, Sora-
rebrería. 8350 8-14 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su o-
bligacióny tiene quien la recomiende. Infor-
man Peñalver 74. 8320 4-14 
Un.joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cualquiera otro trabajo, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo carantice. Tuformes Zulueta 6. 
8331 4114 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Pueden ganarse la vida decorosamente con 
trabajo fscil garantizado por un sueldo. D i r i -
iirse ban Ignacio 6j, 8 i l 10 de la mañana. 
8328 8-14 
GARANTIZAMOS ÜN SUELDO 
y necesitamos siempre agentes activos 6 inte-
ligentes en cuestión de soeiedad. Dinjirse San 
Ignacio 63, de 8 á. 10 de la mañana. 
fc32s) 8-14 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa pnrticular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garanitice. Informan Habana 53. 
8325 4-14 
Se necesi ta u n a inuchacba de 15 á 10 
años blanca, para traba jo de poca importan-
cia. No duerme en la colocación; sueldo media 
onzn. 81 no tiene buenas referencias que no se 
presente. Informnn Obispo 84. 8308 4-24 
S e s o l i c i t a 
un cocinero de color que sena cumplir con su 
oblúiatflon en Aguila 141. * 8S49 4-14 
lTn:i joven penliisnlal? «lesea co locarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obiignción y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 116, segunda piso. 8351 4-14 
Dos p í M i i n s u l a r e s desean colocarse; 
ana de criada do manos 6 manejadora y la 
otra de criandera á leche entera, con buena y 
abundnnte leche, de un mes de parida: no tie-
nen inconveniente en ir al campo y tienen 
quien responda por ollau. Informan Morro 2 y 9 
cárcel. S33« 4-14 
Se solu i l n nna c r i ada , 
buen sueldo, Jesfia del Monte n? 523, Botica. 
W23 4-14 
Desea colocarse u n buen c o c i n e r o 
V repostero con buenas icferencias. Informan 
Vi liegas 117. 8307 4-14 
Se so l i c i t a nna coe inera y u n a c r i a d a 
de mano, que sepan cumplir con su obligación 
y traigan referencias, sueldo 8 pesas, Katrella 
núm. 120. 8347 4-14 
U n a j o v e n pen i nsn la r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Gloria 
195, altos. 8218 4-13 
Se desea t o m a r en a l q u i l e r u n a casa 
cómoda, higiénica, para corta familia, en el 
Calabazar 6 en punto cercano á Ja Habana, 
con facilidades para el trasporto. Dirigirse al 
apartido 56S con precio y demás condiciones. 
826S 4-13 
U n a j o v e n p e u i n s n l a r , a c l i m a t a d a eu 
el pata, desea colocarle de orlada de mano. Es 
muy práctica en el ofíciu por haberlo desem-
penado en buenas casas. Informan Crespo nü-
mcro 3 82Í;5 4-13 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de manejadora, es cariñosa con los niños, 6 
criada de mano, sabe su obligación, tiene quien 
responda por ella. Informan Concordia 188, 
altos de m Sastrería. 8303 4-13 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano, sabe bien su obligación, 
lleva muchos años de servicio y tiene quien lo 
recomiende. Informan Habana y Tejadiilo, 
bodega. 8291 4-13 
U n b u e n coc ine ro p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Cocina/i la francesa, americana y española, y 
es cumplidor con su deber. Tiene quien lo ga-
ranticei Informan O'Reilly 82, bodega. 
8228 J ^ 54-I3 
C r i a d a s de manos , 
prácticas y con garantí» de su honradez, tan 
solo las sil ve "La Central Modelo" en Sol n. 7, 
teléfono 3123. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de triscornia. 
8293 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudar un 
poco á los quehaceres d é l a casa ó para un es-
tablecimiento isolo para cocinar ó para acom-
pañar á una señora, domuruelos 3. 
8223 4-13 
U n a seftora p e n i n s u l a r b u e n a coc ine -
ra, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la garantice. Informan Mercaderes 16. 
8224 4-13 
TTN carpintero desea colocarse de su oficio, 
en Quinta, Casa de Salud, Hospital 6 alma-
cenes, para arreglar 6 hacer envases; en la 
misma desea coolocarse una cocinera para 
establecimiento. Informan Crespo 48, cuarto 
número 5, entre Trocadero y Colon. 
8215 8-13 
C r i a d a t ic m a n o se s o l i c i t a u n a que 
sepa su obligación, responda de ser persona 
muy formal. Neptuno núm. 16, altos. 
8218 4-13 
So sol ic i ta una m u j e r de mediana 
edad, para el servicio completo de doa perso-
nas. Ha de dormir en el acomodo y tener refe-
rencias. Jesús del Monte 274. 
8229 8-13 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de manejadoras ó criadas de mano, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Informan San Lázaro nümero 293. 
4225 4-13 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
excelente criandera, á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante. Pueden tomarse in-
formes en casas en las que ha estado colocada. 
Salud 40, Teléfono 1J48. 8221 4-13 
Se necesi ta una c o s t u r e r a (pie sepa 
cortar, se le pagará bien. Alejandro Rarnirez 
2, B., frente á la Quinta de Dependientes. 
8239 4 13 
U n a b u e n a COCÍIICI M p e n i n s u l a r desea 
colocarsé en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su oblioación y tiene quien 
la garantice. Informan Bernaza 18. 
8240 4-13 
Se desea u n a c o c i n e r a de m e d i a n a 
edad para corta familia y que duerma en el 
acomodo, sino tiene referencias que no se pre-
sente. Sueldo $10 y ropa limpia. Corrales 15. 
8237 8-13 • 
U n a seAor i t a d e l p a í s , desea colocarse, 
de manejadora, es persona formal y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Tejadillo 34. 
Dos centenes y ropa limpia. 
8233 4-13 
U n a c r i a n d e r a j o v e n p e n i n s u l a r de 
mes y mepio de parida, con buena y abundante 
leche, con su niño que se puede ver, desea co-
locarse a leche entera, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene quien la garantice. I n -
forman Monte 367 ó Moreno 59, Cerro. 
8232 4̂ 13 
Desea co loca r se -una j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano, sabe coser y sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Ancha del Norte núm. 212, 
esquina a ¡jan Nicolás. 8236 4-13 
Se desea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o 
media ó una caballería, poco más ó menos de 
tierra, en las cercanías de la Habana, Marianao 
Guanabacoa ó próxima alas calzadas, que ten-
ga casa de vivienda. Dirigirse por escrito a In-
fanta y Zapata, bodega. 8234 4-13 
Una j o v e n pen insu la r , con dos meses 
do parida, desea coiccarsea leche entera, la 
que tiene buena y abundante. Hay quien res-
ponda de su conducta. Informan Villegas 105. 
8230 4-13 
Se so l i c i t a una buena c r i a d a 
do manó de color, que tenga quien la^ reco-
miende; se prefiere que entienda algo de-cos-
tura. No hay que fregar pisos. Calle K entre 
11 y 13. Veda do. 8279 4-13 
Se s o l i c i t a u n a buena c r i a d a de m a n o 
peninsular de mediana edad y sin pretensio-
nes, ha de pasarle la frazada al suelo y dor-
mir en la colocación; si es recién llegada que 
no so presente. Sueldo2 centenes y ropa l i m -
pia. Virtudes 111 de 1 á 4. 8289 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 4 0 d í a s 
de parida, con buena y abundante i eche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informes Agula 116. 
8206 4-13 
S o l i c i t o 2 bab i t ac ioues a l tas s i n m u e -
bles, á 4 ó 6 cuadras del Parque Central. Di r i -
girse por escrito á H. E. Leavitt. Zulueta 28. 
8300 4-13 
T r e s pen insu la res desean colocarse , 
una de cocinera, otra de criada y la otra de 
manejadora.—Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
mes Cienfuegos número 1, accesoria. 
8292 4-13 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora que 
traiga referencias. Para informes Prado n0. 81. 
8218 4-13 
C r i a d a de mano 
se necesita una en 5) n? 25 entre P y G Veda 
do. Sueldo diez pesos plata. 
8249 4-13 
S K S O L I C I T A N 
una criada y una manejadora, de mediana 
edad, blancas 6 de color, que sopan coser y 
tengan buenas referencias. Línea n. 99, Veda-
do. 8i<56 4-13 
s i : S O L I C I T A 
Sara un matrimonio solo una mujer blanca ó e color con referencias, que sepa cocinar y 
ayude á los quehaceres de la casa: nuen sueldo 
y buen trato, siendo formal. Informan Subira-
na 2, Carlos I I I . 8255- 4-13 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano que tenga recomen-
daciones. Cabe de los Baños n. 2, Vedado. 
8242 4-13 
U n a r e c u l a r c o c i n e r a de m e d i a n a 
edad, desea encontrar una cocina. Sabe muy 
bien su ob!iiracÍ9n y tiene quien la gara-ntice. 
Informan Industria 85. 8211 4-13 
S K N E C E S I T A 
un muchacho blanco, para barrer y hacer 
mandados. Obispo 86, librería. 
8208 4-13 
Desea colocarse uu m a t r i m o n i o s i n 
hijos: ella de manejadora ó de aprendiza ade-
lantada en un taller de modistas y él de por-
tero ú otro cualquier trabajo de fábrica de c i -
garros ó almacén: están aclimatudos en el 
país y tienen quien responda por su conducta, 
tntorman Corrales 73, al encargado. 
8288 4-13 
S E N E C E S I T A 
un buen criado de mano aseado y fino en su 
servicio, con recomendaciones. Compostela 10 
h298 4-13 
Se s o l i c i t a n nna coc ine ra , u n a c r i a d a 
de manos y nna lavandera v planchadora: las 
dos primeras peninsulares y las tres han de 
entender bien su deber y traer referencias. 
Tendrán sueldo regular, buen trato y poco 
trabajo. Informan de 12 á 4, en Monte 3, en-
tresuelos. 8297 4-13 
T e n e d o r de l ib ros .—Desea e n c o n t r a r 
una buena cana para trabajar, uno que lleva 
ocho años en el comercio, dirigirse al Sr. L. L. 
Apartado 899. 8259 4-13 
Pesca colocarse de coc ine r a 
unaSra. que sabe cocinará la española y crio-
lla, lo mismo que en casa particular que en 
establecimiento, tiene quien la recomiende. 
Informes Inquisidor 19, 8247 4-13 
U n a s i i l t i co b u e n coc ine ro « lesea co -
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con aaobligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Concordia 85, carnicería. 
8209 - 4-13 
L a v a n d e r a , desea colocarse u n a J i u y 
buena que sabe lavar y planchar con perfec-
ción tona clase de ropa de señoras. Tiene quien 
la garantice. Informan Perseverancia 14. 
8207 4-13 
U n a buena c o c i n e r a pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
1 miento, cocina a la criolla y española y es cum-
i plidora en su deber. Tiene quien la garantice. 
| iuíorujan Amistad 15. S3Ú1 4-18 
Desea colocarse u n b n e n coc ine ro de 
color con muy buenas recomendaciones de las 
principales casas donde ha trabajado y es muy 
aseado y sabe cumplir con su obligación. In-
forman Dragones 29, Bastrería. 
8270 4-13 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares en casa de personas respetables y reli-
giosas, de criadas de mano 6 para acompañar 
a una teñera al extranjero; una está aclimata-
da en el país y la otra es recién 11« gada. Las 
dos son hermanas. Tienen quien acredite su 
condneta y buen comportamiento. Pueden 
verse en Consulado 126 6271 4-13 
S E S O L I C I T A 
en Prado 16, altos, una criada blanca que en-
tienda algo de costura. Si no trae recomenda-
ciones que no se presente. Sueldo $10.60 oro. 
8280 * 4^3 
S E S O L I C I T A N 
en Virtudes 38, bajos, una cocinera y una cr ia-
da de mano para familia de 3 personas; esta 
última debe dormir en la colocación. Sueldo 
|8 plata cada una. No hay que ir al mercado. 
82a 1 4_13 
E n H a b a n a 166 
se solicitan un buen cocinero y repostero y un 
criado de mano. Ambos tienen que tener refe-
rencias 8274 4-13 
U n a c r i a n d e r a pen insu la r , de dos 
meses de parida, con so niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene uuicn la garantice. 
Informan Prado 50 s.'SG 4-13 
Vedado cal le 13 m í m . 8 3 
entre 10 y 12, una criada y un criado de mano 
y una cocinera peninsular. Sueldo 2 centenes 
cada uno y nna muchachita de 12 á 1* años, 
para entretener una niña y ayudar en la l im-
pieza. Sueldo de 6 á 8 pesos. 
82S2 ^ 4.J3 
Y CORTADOR 
desea colocarse ya sea para el campo ó para 
la Capital, tiene buenas referencias y quien 
responda por él. Y para m5s.pormenores, di-
rigirse por carta ó de palabra á Mercaderes 
29^, M I RETRETA. 
8205 ti-12 3m-13 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar, entallar y co-
ser por figurín con toda perfección, si no que 
no se presente y que ayude á la limpieza una 
hora. Jesíis María 114. 8197 4-11 
Cr iada de m a n o . 
Se necesita una peninsular que sepa servir 
y tenga buenas referencias; casa de poca fa-
milia.—Sueldo 15 pesos. Escobar 57, altos. 
8196 4.11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de 2 m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse A leche . entera. Tiene quien 
la garantice. Informan S. Joaquín 88, Jesüs 
del Monte. Va al campo. 8167 4-11 
U n a p e n i n s u l a r aesea colocarse de 
de manejadora ó para acompañar á una Sra. 
Es cariñosa y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informao Crespo 
48, cuarto n. 1L 8190 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera p i r a lavar en la casa en 
Línea 63, Vedado, esquina á A. 
8185 4-11 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, es formal y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Rayo 20. 
8194 4-11 
Desea colocarse 
un buen camarero y una camarera, ambos pe-
ninsulares. Informan Colón 1, zaoatería. 
8187 4-11 
U n j o v e n que hace poc i l ia r eg resado 
á Cuba, que posee á perfección el inglés, prác-
tico en teneduría de libros, magnificas refe-
rencias, sin grandes pretensiones, solicita co-
locación en escritorios ó casas de comercio. 
Dirigirse á A. D. M, administración del Diario 
817S 4-11 
Desea colocarse u n p e n i n s u l a r de 3 1 
años, recién llegado al país, desea colocarse 
en el comercio. Tiene práctica en tienda mix-
ta, víveres, tejidos y café. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien lo reco-
miende. Informarán en Riela j Villegas, far-
macia. 8179 4-11 
Se desea co locar 
una criandera peninsular de meses de pa-
rida con buena y abundante lecbe; tiene quien 
la garantice. Informan Aramburo 18. 
8193 4-11 
Se s o l i c i t a para u n a c a p i t a l de p r o -
vincia nna criada de mano, de mediana edad, 
que sopa coser y peinar. En Villegas, 109 in-
formarán. 8103 4-11 
C O C H E R O . Desea colocarse t ino muy 
práctico en casa particular, con un médico ó 
amilia. Tiene quien lo garantice. Informan 
Galiano y Neptuno, café La Paz. 
8170 4-11 
J o v e n a l e m á n 
desea colocarse de tenedor de libros. Dirigir; 
se á este Diario. 8171 4-11 
D o s c r i ande ras p e n i n s u l a i es desean 
colocarse á leche entera las dos, tienen dos 
meses de paridas, además tienen quien respon-
da por ellas. Una informan en el café Prado 50, 
y la otra San Rafael 145, altos. 8174 4-11 
S e s o l í c i t a 
una criada de mauo, de color, que sea formal 
y traiga recomendaoiones, en Prado 78. 
S192 4-11 
O O O Í 3 3 . 0 3 . " £ t 
se necesita una que sepa su obligación, en la 
calle de Aguacate núm. 132. Suélelo flO. 
8169 4-11 
Vedado . Se so l i c i t a una m u c h a c l i i t a 
para ayudar en .'os quehaceres de^la casa. Cin-
co pesos v ropa limpia. Calle 13 número 99, 
entre 12 y 14. 8172 4-11 
U n j o v e n educado en l a Escue la de 
Comercio de esta capital con título de Profe-
sor Perito Mercantil, desea emplearse en el 
bufete de un abogado. Habla Inglés y sabe 
traducir con bastante perfección. Tiene va-
rios años de práctica como corresponsal, y 
cuenta con casas de comercio de New York y 
de esta ciudad que puedan informar de su con-
ducta y recto proceder. Sabe también meca-
nografía y taquigrafía. Dirigirse á X . C, Luz 
núm. 84 bajos. 8118 8-10 
L a d n i c a A g e n c i a a c r e d i t a d a de la 
Habana, es la 1? de Aguiar, de J. Alonso y V i -
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y depenaientes al comercio 
con buenas garantías y honradez, O'Reilly 28. 
Teléfono 450. 8150 13JnlO 
GRAN NEGOCIO 
Se necesita uaa persona que tenga fl.500 de 
capital para un establecimiento en el punto 
más céntrico de la ciudad, dirigirse Rayo 11, 
de 1 á 3. 8154 6-10 
se solicitan en el Banco y Almacenes Genera-
les Cooperativos S. A. calle de Aguiar núm 68. 
Unicamente personas de buena conducta y 
con buenas referencias deben presentarse. De 
11 á 12 p. m. calle de Aguiar n. 68. 
8061 6-9 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqui lau á hombres solos, dos ber -
mosas habitaciones propias para elverano.Hay 
ducha, Uavín, clases de práctica para el Magis-
terio y demáa comodidades que se verán al 
cambiar referencias en Manrique 128. No es 
casa de inquilinato. 8383 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinos. clI33 Indf-15 
SIC A L Q U I L A 
Vedado, Línea y Calzada, calle 9 núm. 11, las 
llaves bodega, su dueño San Rafael 34. 
8403 4-15 
Se a l q u i l a n los a l tos de la casa < a l i e 
de Luz 75. compuestos de cuatro habitaciones 
con balcones á la calle, ducha y demás como-
didades. 8369 8-15 
K n 13 centenes. 
Próximos 4 desocupase los hermosos altos de 
Bela.scoa¡n n. Í0, con sala, antesala, saleta, re-
cibidor, seis cuartos, consola y pisos de mar-
mol; puede verse. Informan en la platería. 
8431 4-15 
Carlos T i l n ú mero 2 2 3 
Be alquilan los frescos altos independientes 
capaces para una diUtada familia: en loa b ijos 
ia¿ orinar áu. &.01 alb 4iu-15 41-17 
Y O F U 
E L T U R C O 
SE A L Q U I L A N 
muy baratos, en 12 centenes, los hermosos y 
amplios altos á propósito para una .sociedad do 
recreo. Industria 115><i. Informan en la misma. 
8380 6-15 
C i í r l o s l í l n ú m . 2 0 í > 
esq. á Franco, frente al colegio francés, se al-
quilan unos hermosos y elegantes altos. La lla-
ve en los bajos. Hablen con el dueño, Prado 
n. 7. 8358 4-14 
O B I S P O N U M . 1 3 7 
Se alquila una sala y un cuarto con balcón 
á la cabe v vista al Parque Central. 
8301 4-14 
Se a lqu i lan los altos de la cal le de l 
Cristo n. 31, tren de lavado, compuestos de 
tres habitacvoncK corridas propios para me-
diana familia, con todos los servicios necesa-
rios y gran azotea, informan en los bajos. 
8108 8-14 
Se a l q u i l a n en 2 0 centenes los bajos 
de San Lázaro r?üm. 33. la entrada por el Ma-
lecón con sn hermoso portal, con todas las co-
modidades necesarias, de las 12 á 2 de la tardo 
pueden verse, darán razón en los altos de d i -
cbos bajos ó Empedrado 50. 
8316 6-14 
K N S A N L A Z A U O 23/> 
se alquila esta bien situada casa, la llave en el 
233. Inlorman Lealtad 147. 
8324 4-14 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con vhta á la calle, sin 
muebles 6 con ellos y toda asistencia en casa 
de familia. Industria 4t altos. 
8357 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en San Lázaro 140, frescas y ventiladas habi-
taciones con muebles ó sin ellos, d i n vista al 
Malecón y es casa de familia. 8340 4-14 
Se a l q u i l a n los bajos de San N i c o ' á s 
11, compuestos de sala, saleta corrida, 3 her-
mosos cuartos, baño y demás: en la misma i n -
formarán. En la misma se solicita una cr i 'da 
para el servicio de un matrimonio que marcha 
á Pinar del Rio^ 8334 4-14 
C o m p o s t e l a HH, e n t r e M u r a l l a y So l 
so alquilan los a'tos, propios para corta fami-
lia, son nuevos, todos de mosaico y módico al-
quiler. 8339 8-14 
H e r m o s a b a b i ( a c i ó n 
Solo para escritorio se alquila una en O'Rei-
lly 33 altos, entre Habana y Compostela, es 
muy grande, clara y fresca. 
'̂363 8-14 
C0MI5M A DOMICILIO 
EN ELEGANTES T A B L E R O S 
Hotel deüa l i ana75 . El preferido de las fa-
milias. Teiéíono H61 8360 5-14 
HiBlMOie illLADAS 
Las más frescas de la ciudad. Servicio co-
rrecto, esmerado. Especialidad en las comi-
das. SE CAMBIAN REFEIIENCIAS. 
<¡a l i a :u ) T o - T e í é l o n o 14:<íl 
8359 5-14 
Se a l q u i l a , si u n a f a m i l i a de m o r a l i -
dad, Sol y Aguacate, altos del café. En el prin-
cipal una gran habitación con dos balcones a 
la calle Luz. Elóctrica, ducha, cocina, entrada 
a todas horas, en §12-72 oro. Informan en el 
café a todíis horas. 8222 4-13 
Se alquila una accesoria perteneciente á la 
cafta que ocupa la peletería y sombrerería La 
Marina, por Luz, es propia para establecimien-
to y tiene grandes comodidades interiores. I n -
forman en la misma casa, también ê alquila el 
zaguán de la misma casa y habitaciones á hom-
bres solos. , 8226 15-13 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos de Habana "i57. 
En la misma informan. 8223 4-13 
se alquila la casa calle 13 número 26, entre 8 y 
10. La llave al lado y para informes Aguiar 
números 77 y 79. S21i S-13 
Se a l q u i l a n los bon i to s a l tos 
de Reina 143, con sala, saleta, 2 hermosas ha-
bí tacionas, dos mfts al fondo, baño y cocina. 
Informes Carlos I I I número 4. 
9262 . 4-13 
Se a l q u i l a una casa en $ 2 8 , G 2 o r o 
sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc., en Salud 
146 B., la llave en la letra A. Su dueño en 
Reina 91, teléfono 1392, 6 en el Vedado 6i y 5} 
teléfono 9̂ 15. 8268 8-13 
Sfi A L Q U I L A 
una casa en ?33-92 oro, sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño, cocina, etc., etc., en Gloria 43, la 
llave en la Ferretería, su dueño en Reina 91, 
Teléfono 1692 ó en el Vedado 6.' y ü?, Teléfono 
núm. 9215. 8287 8-13 
Se a l q u i l a n en S centenes los nuevos 
y bonitos altos, Cárdenas 57, con sala, saleta 
comedor, y 4 habitaciones, informes en el 55. 
8212 4-13 
[»Sil Mi oei n i 
se a l q u i l a n var ias casas pa r a l a t e m -
porada ; e s t á n rec ien ressauradas. I n -
formes: T a l a b a r t e r í a L l H i p ó d r o m o , 
H a b a n a n ú m e r o 8 5 . 
8253 4-13 
E n los Quemados de M a r í a nao, G e -
ueral Lee 27, se alquila un departamento com» 
puesto de cuatro habitaciones corridas y un 
cuarto alto, cocina, baño é inodoro. La sasa es 
muy espaciosa. 8243 8-13 
A cabal leros soldase a l q u i l a a m u e b l a -
da una habitación inmejorable con balcón á la 
ca le y muy fresca_ y se cede la mitad d i an 
cuarto en la azotea con ó sin asistencia. Reina 
83, ai tos 8285 4 13 
H A B A N A 8 5 
Se alquilan espléndidas y frescas habitacio-
nes. 8284 8-13 
V E D A D O 
Se alquílala fresca y cómoda casa situada en 
la calle K esquina á 11, á una cuadra del ca-
rrito. Informan al lado, 
8278 8-13 
S e a l q u i l a n 
un departamento de 2 habitaciones fi la callo 
con piso de marmol y una habitación más alta, 
con balcón á la calle. Industria 72 H. Casa da 
esquina 8273 4-18 
Se a l q u i l a l a casa T e n i e n t e K e y - i , 
propia para establecl;niento ó depósito, pol 
ser muy grande, tiene al frente tres ventanal 
y gran puerta. Informan Carlos I I I , núm. 6. 
8220 4-13 | 
V e d a d o 7 n ú m . 118 
Se alquila con jardín, portal^ 3 ventanas, 
zaguán, 10 cuartos, traspatio, pisos marmol y 
mosaicos, acabada de nintar. Su dueña Prín-
cipe Alfonso núm. 402, esquina de Tejas. 
8269 G-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Cerrada del Paseo 16. compuesta 
de sala, comedor, 6 cuartos corridos bajos y 3 
altos, con su servicio de baños, inodoros, coci-
na y los pisos de moHaicos, gran patio y agua. 
Informan Gervasio 109 A 8266 
E s c o b a r n ú m . 27 
Bajos con entrada independiente, cuatro 
cuartos, sala, saleta, cernedor y demás servi-
cio, se alquilan en 11 centenes. La llave en el 
número 29 é informan Neptuno número 56. 
8264 8-13 
S a l u d n ú m . 5 0 
Esta elegante cas», capaz para dos familias, 
se alquila en 2* centenes. La llave Escobar 
núm. Ifi6 é informan Neptuno número 56. 
8263 S-13 
S E A L Q U I L A 
los tafes do Salud 26 acabados de pintar, con 
dos ventanaa, zaguán sala, antesala, saleta, 
c:nco cuartos baño, cocina, en la misma i u -
formarfin. 8094 4-10 _ 
SE ALQUILA 
la casa Reina 141. Informan Jesús del Moa-
te 514. 8299 10-13 
CASITAS CARNEADO 
á 15.OO y 17 pesos a l mes. 
8277 10-13 
A cabal leros 
> matrimonios sin niños, se alquilan con ac-
úón á baño de mar, dos habitaciones en el Vo« 
dado, caile 2 a. 16. UóO t-ia 
8 
D I A R I O D E L A " M A R I N A — S d í d & i de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 5 d e 1 9 O í . 
D O V E L A S C O R T A S . 
1 ^ f l l ^ c 
(CONTINUA) 
Limpié con el pafín&lo el vaho for-
mado sobre el crisbil de la ventanilla y 
comencé á mirar á los transeúntes. Era 
iududablemente qne no todos teman 
idéntica sensibilidad para el frío. Pa-
saban unos arrebujados en sus capas 
con paso velocísimo; su marcha seme 
jaba una huida. Otros, en cambio, 
cruzaban distraídos en la contempla-
ción del meteoro, de los árboles que 
mostraban un nítido festón en sus ra-
majes secos; del cielo grisáceo, como 
si no les impresionara el contacto de la 
atmósfera helada. En una bocacalle 
departían á cuerpo y sonrientes un sol-
dado y una niñera. Los copos resba-
laban por sus mejillas y se agolpaban 
sobre sus hombros, sin que á ellos les 
importara el hecho un ardite. Era el 
dialogo de Copée. En cambio, dos pa-
sos más allá, una infeliz castañera apa-
recía cobijada en su tenderete, adelan-
tando sus manos ateridas hacia el fne-
ho, como un vencido las presenta á su 
vencedor para qne se las ate. Acaso 
no es otro el origen de ese cruzamiento 
de manos que acompañaba á la aracióu 
y ia súplica, esas dos formas perdura-
bles de miedo. 
Tras los cristales de los balcones se 
se dibujaban confusamente las siluetas 
de gentes qne se acercaban á ellos para 
ver desfilar el convoy. Inmediatamen-
te se retiraba; seguramente irían jun-
to al fuego, á comentar unos la pobre-
za del ataúd, otros la cifra de la mor-
talidad y algunos el arrojo de los pala-
franeros que con sus medias estiradas 
y sns casacas exageradamente abiertas, 
arrastraban el rigor de la nieve y el 
frío, ufanos bajo sus tricornios de ar-
cabucero y sus bastones de chambelán. 
Caminamos después largo trecho por 
entre filas de árboles desmedrados y 
caserones medio ruinosos. Bajamos 
nna pendiente bordeada de enormes ba-
rrí neos; cruzamos un puente y, por 
fin, una campana lúgubre nos sacó de 
nuestra meditación. 
—Hemos llegado-me dijo mi estóico 
acompañante. —Ahí están los que han 
eometido la maiadería de morirse. 
Sentí una sacudida y luego un inde-
finible malestar. Allí descansan los 
míos. 
( C o n c l u i r á ) . 
C e r r o 5 5 1 
Se alunita esta hermosa casa de alto 
ba jo é iiilbrinaii en P U A D O n. 74. 7908 
V e n i a fleicasyBslÉlíiCiieis 
Se v e n d r n eabal ler ias de 12 i u u v -
nios desmolidos en la Provincia de Matan/, i, 
tiene lineas férreas, uguadas, cercas de pie-
dras y alambre, arrendados, slrnibrap de cafia, 
buenos pastos, en 4̂0.000. Salón II. Manzana 
de Gómez. Teléfono 850 8378 8-15 
Se vende una casa pecada £ los par-
que» y teatros, con todos k» retjuisitos india-
pensables para una buena familia en f10.000' 
Informes Salón H. café, Man/uua de Gumez 
de 10 á V¿ y de 5 á 7, teléfono 850. 
8377 8-15 
Cuando determine V. adquirir u n buen piano, no lo haga sin examinar 
a i'es y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l más recomendado por los principales profesores y personas de 
ivlhiaíío Alisto ninsical, si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo por m e n s u a l i d a d e s desde 2 centenes. 
JOSE G1RALT, O ' R E I L L Y 61, HABANA.—APARTADO 791. 
c 1023 alt 13-1 J n 
A l C o m e r c i o 
Se traspasa con contrato de arrendamiento 
{)or el tiempo que se convenga, el magnífico ocal de O'íleilly 96, recientemente higieniza-
do y decorado y con un elegante armatoste é 
imtalaciones de gas, eléctrica y toldo. Par» 
precios del local y condiciones del traspaso, 
en la misma casa de 10 á 12 y de 2 á 5. 
8261 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, y un departamento ton to-
do el servicio independiente propio para una 
familia de gusto. Igualmente se alquila ó a-
rrienda la cocina de la casa. Monte 12, esq. á 
Aguila, altos de la sombrereria. 8260 8-13 
Se ahiiiila en Paulan 12, los altos 
muy ventilados campuestoa de sala. 2 cuartos, 
comedor, gran cocina y espaciosa azotea, y en 
los bajos se alquilan 2 hermosas habitaciones 
con pisos do marmol y todas comadidades. 
8251 4-13 
ICn Paula Ü H se alquiian bonitas Iia-
bitaciones con vista á la calle v en Empedrado 
7, lo mismo estas son propias par» escritorios 
6 ftvmilias de orden, no se admiten niños y en 
la misma se alquila un local para un coche. 
8164 8-11 
í f N GÁT.IANO 134, altos, se alquilan hermo-
•* •'sas habitaciones con vista á la ralle, con ó 
sin muebles, con todo servicio. Precio, dos 
centenes en adelante. Entrada ó todas horas. 
Al mismo tiempo se alquilan dos hermosas 
habitaciones en Reina 37, bajos. 
8195 • 8-11 
S E A L Q U I L A 
Escobar 16?, entre Reina y Salud, con sala, sa-
leta, comedor. 5 cuertos v 2 altos, bafio, coci-
na é inodoro. La llave llayo^l7. 8814 8-11 
~ OBRAPIA 36, ALTOS. 
Se alquilan espléndidas habitaciones para 
escritorio. 8176 S-ll 
E n el c a f é •4Eseaurlz;a" 
de Obispo 3, se alquila un hermoso local para 
casa de cambio, etc., etc. Desde hace mis de 
cuarenta años eátuvo dedicado á la misma in-
dustria^ 8158 8-11 
A matrimonió sin hijos 
dos seSoras 6 dos extranjeros, un magnífico y 
delicioso cuarto é la brisa, en lo mejor de la 
loma del Vedado, callo Paseo, con 0 sin asis-
tencia, únicos huéspedes, casa familia respe-
table; ae exigen réferencias^ no so admiten en-
fermos.—Dirigirse por escrito á F. D. M, Ad-
ministración del Dit rio. 8177 4-11 
C O J I M A K , - E n treseientos pesos, oro 
americano, se alquila por teda la temporada, 
la mejor y mñs hermosa casa situada en dicho 
caserío. Informes: Ldo. Carlos Fonts. Aguiar 
p o l i no poderlo atender su dueño se vende el 
* acreditado establecimiento de aves y hue-
vos, en uno de los mejores puntos de la Haba-
na y en el mismo hay local propio para pues-
to de frutas ú otro cualquiera articulo. Infor-
man (ialiano, entro Weptuno y Concordia, 
depósito de aves. 8428 4-15 
Se v e m i ü una casa en la e a i i e d i T J e ^ 
bós María, sala, comedor, 8 cuartos biijos y 
uno alto en f3.000; otra en la calle de Antón 
Recio, sala, comedor, 6 cuartos en |3,200; otra 
más caica, sala,- comedor, 3 cuartos en |2.S50: 
un censo en el baraio del Angel en 2 casas de 
52.COO. Razón Monte 64, Menéndcz. 
8421 4.J5 
G R A N N E G O C I O 
para uno que quiera establecerse en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vendo esta hermosa casa situada en 
buen canto, hace una venta al mes de f1.600 á 
2.000, su dueño «arantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 16. 
8068 » - » Jn 
S E V E \ I > E N 
3 bodegas en el barrio de Colón y Monserrate: 
una en 12.600 y otra en 11.700 y 1» otra en f7ó0. 
Informan Amistad W, J . M. Alfonso. Telélono 
1564! 8184 frlO 
V eñ ta de terrenos.—Se venden como 
dos mil varas situadas en punto de gran por-
venir, calzada de la Infanta esquina á Zanja, 
Salud 161, botica, informa el dueño directa-
mente. 8004 g j 
Venta de una casa 
En el mejor punto de la calle de Perseveran-
cia se vende una buena casa. Informan en Ani-
mas n. 100, bajo»: 7910 16-7 
Se vende.-S¡n Intervención de corre-
dores, se vende una casa en la calle de Maloja 
con todas las comodidades para una regular 
familia; y con todos los adelantos de la higie-
ne. Informan en Maloja 165 de 10 á 11 de la 
mañana y de 5 de la tarde en adelante. 
7854 8-7 
Vedado. — E n .^li.TOO y reconuce- nn 
censo-de $500, se vende una casa en la calle 10; 
una cuadra de la calle 9.' 6 sea la línea, tiene 
mar y esté fabrlcoda en un solar du vista al 
13.66 x 50. Informa Jorge J . POKSC, Empedrado 
n, 7, de 12 6 4. 8337 6-15 
E n $ ' ¿ . í i 5 0 . 
Se vendo una casa en la calle de Corrales, 
próxima á la Plaza del Vapor, libre de todo 
gravamen, magnífica titulación y gana $20.50. 
mensuales. Informa Jorge J . Posse, Empedra-
do n. 7 de 1? á 4. 8i66 6-15 
S E V E N D E N 
tres manzanas de terreno dentro de poblado 
en calzada con vías do oomanlcacíón, carros y 
guaguas nropios para grandes industrias, por 
estar en ía zona, á 2,'̂  pesos metros. Salón H, 
teléfono 850. 8374 8-15 
SE VENDE UNA CASA 
dentro de la Habana, alquiler |21.20 se da en 
2,100 sin gravamen, buen punto y fondo;pegada 
á San Lázaro en 3.700, cerca del Malecón, gana 
34 oro. sin gravamen. San Nicolás en 3.500 pe-
gada á Monte, Cárdenas en 3.000 todas dan el 
1 Po .V son buenos puntos; Salón II, cafó Man-
zana Gómez, de 10 á 12 y de 5 a 7, teléf. 850. 
8376 4-15 
n. 92, altos. 8047 8-9 
Se a lqui lan habitaciones en la casa 
mas hermosa de la Habana, acabando de ha-
cer varias reformas; hay varias habitaciones 
qara matrimonios du las mejores, casa decen -
te y de moralidad. No se admiten animales. 
Ah uacate 138 entre Sol y Muralla. 
804» ' 8-9 
S e a l q u i l a 
una casa acabada de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, San Tadeo número 
I 10, pegado al Ferrocarril de Marianao con 
i 8 cuartos, sala, patio y traspatio, es de mam 
posteríay azotea y pinos de mosaico, la llave 
está en el 12, darán razón en Cuba 55, Restau-
rant la Unión. 8045 8-9 
Vedado. -Se a lqui la la a m p l i a y bonita 
casa Calzada n. 111, entre 4 y 6. Informan en 
San Lázaro 227 altes, á todas horas. 
7660 8-9 
Se alquilan los bajos de dos ventanas 
grandes y cómodos de Campanario 107, con 
servicio sanitario, puntal alto, frescos y cla-
ros, hermoso patio, precio f58-30, están abier-
tos, informan en frente y en San Lázaro 93. 
7959 8-8 
COMCHA O 
Se alquila una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 7815 8-8 
Habitac iones a inuebladas 
para hombres solos por dos, tres y cuatro cen-
tenes al mes: una en la azotea á la brisa. Mon-
te 51, altos, frente al Campo de Marte. 
7992 8-8 
F E R N A N D I N A (í.í 
Se alquila esta bonita casa entre dos calza-
das compuesta de sala, tres cuartos, comedor 
y cocina. Informan en la misma. 
7996 8-8 
S E V E N D E 
en Güira de MeNna, un lote de terreno fabri-
cado, con frente á 3 calles y coinpucta de seis 
casas para alquiler y un taller de carpintería 
y herrería, con pozo fértil para cualquier in-
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fabrica de 
hielo, 6 acueducto, industria que en este pue-
blo daría resultado, pues se carece de ella. 
Para, informes en Cuba número 53. 
8311 26-14J 
V E N D O 
una casa en Apodaca en f2,500, otra en San 
José nueva en f6000, otra en Vives en |lü00, 
otra eu Animas en Í4000 y varias más de dis-
tintos precios. Tacón n'.' 2 de 12 á 3, J . M. V. 
8;27 6-14 
E n cates y bodegas, vendo en todos 
los barrios y de todos los precios, en fincas 
tengo urbanas, tengo de varios precios en 
buenos puntos. Informes Tenicote-Rey 47, bo-
dega. _ 8315 _ 6-14 
Buena casa en una de las mejore» 
cuadras de Garvasio, cerca do Concordia, con 
gran sala y saleta igual de azotea y pisos mo-
saico; 5 cuartos bajos y uno alto, buen patio, 
cociua y sanidad completa. $5.3U). Aguiar 75, 
letra C, relojería, de 2 á 4. 8362 4-14 
TÍONITA casa, nueva construcción, en Some-
•"ruelos dos cuadras de Campo Marte, sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y uno alto, sanidad 
completa, de azotea y sin gravamen, precio 
$4.600 J . Espejo, Aguiar 75 letra O, 1-olojcríu, 
de 2 a 4. 8361 4-14 ' 
V E N T A D E S O L A R E S . 
solo 
á 
Sobre 50,000 metros de terreno en un 
paño, atravesados por una calle, con frente 
la línea de los tranvías, Calzada del Cerro, en 
uno de los mejores sitios. Se venden total 6 
parcialmente. No se trata do ganga, pero se 
aceptan ofertas razonables. Teniente Rey 72 
informarán. 7663 15-2 
S E \ E N D E N 
tres solares en 2 y 19 y Paseo. Para hablar con 
su dueño en los mismos solares de 1 á 3 do la 
tarde y por la mañana de 7 á 9 en la callo 5i 
n. 60, sin intervención de corredores. 
7490 15-3nmy 
L A Z I L I A 
gnárei 45. entre Apodaca y Gloria 
Telélono 194o. 
Ropa hecha y en corte para señoras y ca-
bOANGAS.-Flu»e8 dril n. 100 á 2 y 3 pesos 
Id. armour, jerga y otros, á 4, tí, y f 10. I ta 
Iones ft 17$ Sacos á f l y L VW** W P * % 
vestidos de todas clases para señoras, " 1 • f ? 
tC,. Corte y hechura de última moda. Mantas 
de burato de f2, 4 y más precio muy ricas, 
¿r-Vy-Una visita á esta casa montada boy ai 
P I . A . Ü N r o « de los afamados fabricanto^ u .< ^ 
BelotFil» de Marsulla y F. Menzoí d« n ~ W 
caoba macizos, refractarios al conicW rlIn da 
das cruzadas y sordina y regulad jt- H'Coet, 
\ m m .... US tlul. 
fono aiU 
nivel de las mejores, con sus nuevas reloimas 
y verán el gran surtido qur coiiticiu' m sus 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
g píendas do oro y brillantes, reloles muebles 
de todas clases ó infinidad da objetos á precios 
sin competencia. 13 11 Jn 
Para Sastres ó Zapateros.-Se vende 
una magnífica máquina de coser de tamaño 
muy grande en un precio módico (esta no tie-
ne uso ninguno) Reina 33, Al lion Marche. 
8103 Q'10 
D o s G R A F O F O N O S 
se Tendeo inny buenos y baratos, 
vno con 50 discos de mucho gusto con su caja 
de llave, todo nuevo, se da en 70 pesos moneda 
americana, el otro tlane 30 discos, todos muy 
buenos y todo nuevo, se da en 40 pesos ameri-
canos. Aguila 116 B altos, esquina á Zanja, 
preguntar por Rodríguez ó Merced. 
8143 S-10 
A V I S O 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. José 
Glsbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Café. Lunch 
Billar E L CHIQUITO, situado en la calle de 
Comercio esq. a Zaldo. Informarán on el mis 
mo, ó en el café "La Lonja" del Sr. Francisco 
Pascual Pacho, situado en la calle de Santa 
Isabel esq. á Dorticós, Cienfuegos, Cuba. 
c 950 26-21 my 
S E V E N D E 
un gran potro dorado, de 3 años, 7 cuartas y '< 
dedos de alzada, muy manso y maestro de ti 
ro. Pabellón nám. 18, Columbja. 
8381 4-15 
S E V E N D E 
un bonito caballo inglés de tiro; un boguí y 
una limonera, junto ó separado. Informes Zu 
lueta 3. 8199 4-13 
Coche.-En 4 0 centenes se vende nn 
Príncipe Alberto, casi nuevo, muy fuerte y 
cómodo, propio para un médico ó nombre de 
negocios. Puede verse á todas horas en Morro 
núm. 6, Habana. 8413 8-15 
S E V E N D E 
Sin 'nfervenclón de corredor un soler en 
Gloria 2J1; informarán en Lealtad 143. de 1 á 
3 de la tarde. 8313 S-14 
S E A L Q U I L A N 
los hermosas y ventilados bajos, Amistad 94 y 
la bonita casa de San José n. 1. Las llaves é 
informes en Amistad 118. 
8016 8-8 
S E A L Q U I L A N los frescos y nuevos 
altos de Aguila 203, entre Reina y Estrella, con 
entrada independiente, escalera y sala de már-
mol, saleta, comedor, siete cuartos y agua á 
todas hojas. 8157 811 
Se alquila la casa Hcina ftO, con todas 
las comodidades necesarias. L a llave en Rei-
na 89. Informarán en la calzada de Jesús del 
Monte núm. 366. 8191 4-11 
E n casa particular se alquila una bo-
nita habitación baja y muy fresca, que ticns 
bafío y Teléfono. Amistad 64. No se admiten 
niños. 8135 8-10 
Se alquila el hermoso y fresco piso de 
Bol 63; propio para familia, reúne todas sus 
Comodidades; en la misma la llave. Informan 
en Carlos III n. 6, entresuelos; de 10 ' á 12 y de 
6^ a 8 de la noche. 8139 8-10 
Be alquila en 4 centones un local muy acre-
ditado en el ramo de peletería, con armatos-
tes, vidrieras, lámparas, muebles, etc.. que se 
venden por la tercera parte de su valor. E l es-
tablecimiento se cerró por desavenencia entre 
los socios; vendía más deS2.500 mensuales, sin 
fiados. Los gastos son reaucidos; la utilidad 
segura. Una persona entendida en el giro ha-
ce negocio. Pueden abrirse las puertas en el 
Seto: todo está listo. También se «íjuila para ótica, sedería, tienda de ropas ú otro esta-
blecimiento análogo. CONCORDIA 157. pró-
ximo al Jal Alai. Dan referencias los señores 
J . Carneado, Tamatnea y Ci y Veiga y C? 
¡¡NO SE E X I J E R E G A L I A ! ! 
_ 8109 a 8-10 
Se alquila para establecimiento la 
casa Angeles 40, ó se vende en unión do las de 
Bltios á 2y 4 para formar una buena casa. In-
forman Reina 115, de 12 a 2. 
8098 15-9 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Be alquilan, Bernaza 32, con sala, saleta, coa 
jnedor, 7 cuartos y todas las comodidades. L -
llave en los bajos 8006 8-9 
Se alquila en (Jnanabacoa, Campo-
santo 72, una casa quinta, con sala, saleta, cin-
co cnartos. todo ae mosaico, tres patios cun 
mas de cien matas de plátanos y frutales á me-
dia cuadra del tranvía, cuarto-i para criados, 
con todas las condiciones higiénicas. Campo-
santo 65, dan razón. 7893 8-7 
S E A L Q U I L A -
la bonita.casa situada en la calle de Campana 
rio n. n. 72, é impondrán en Galiano 79. 
c 1090 8-7 
S E A L Q U I L A 
un precioso chalet situado frente á la Univer-
sidad propio para la estación. Informaran 
Galiano n. 79. c 1091 8-7 
E n Guanabacoa, Hotel ^'C. B ó h m " 
Casa de las Figuras. Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to al fresco y confort es bien conocido del 
público. Mrí janse á C. Bohm, Máximo Gómcs 
n. 62, Guanabacoa, Tiene todas las comodida-
des modernas. 6269 52-9M 
S E 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 20, con magníficas habita-
ciones, sala, saleta corrida, cuarto de baño é 
inodoro. Informan Galiano, en Cuba-Catalu-
ña. 7927 8-7 
T R A S P A S A 
un local de esquina. Gana fl5-90, con arma-
tostes y vidrieras. Informa Carneado. 
7836 i¿-6 
Gran casa de Huéspedes , situada en 
lo mejor de la Habana, frente al Parque Cen-
tral, cuartos elegantes, buen servicio y toda 
clnre da comodidades. Intérprete, Felipe 
Iduate. Precios módicos, Prado 93 A. 
784C 16;6 
S E V E N D E 
en fS.óOO oro (trato dii ecto con el comprador) 
Ta casa Estevcz 22 A, con sala, saleta, 6 habita-
ciones y demás servicios. Puede verse todos 
los días de 12 á 4. 8321 4-14 
Se vende nna farmacia en buen ba-
rrio y en proporción, es negocio para práctico 
ó Farmacéutico. Informan Colón 13. 
8342 4-14 
Un brillante negfOcio.-Se vende nn 
gran establo de Burras. Informan Reina y Be-
lascoaín, café el Nuevo Siglo. 
8330 8-14 
Vendo la casa San Nicolás 1407^cntre 
Reina y Estrella, ó la alquilo; sin ningún gra-
vamen ni intervención de corredor. 
8319 8-14 
O K A N N E G O C I O 
Una casa, cuyo terreno vale |14.00O, se ven-
de en esos mismos |14.(i00. Tiene ancho patio, 
cuartos á ambos lados, instalación sanitaria 
modelo, marmol en la sala y mosaico los cuar-
tos. Títulos perfectos. V so desea comprar una 
finca, con arboleda y agua corriente, en calza-
da, próxima á la Habana. Enrique Alvarez, 
San Lázaro 178, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8332 4-14 
A U T O M O V I L 
Se vende uno completo y en perfecto estado 
para 2 personas, tiene su fuelle y un asiento 
atrás, donde pueden ir 2pasajeros mis; con 4 
galones de gasolina, hace un recorrido de 100 
millas, puede verse á todas horas. Ultimo pre 
ció ICO centenes.—Prado 77 A. 
8311 8-14 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas, vuelta entero, pro-
propio para venta de cigarros ú otra indus-
tria. Zanja 132, bodega, á todas horas. 
8317 5-14 
A U T O M O V I L 
magnífico, se vendo barato por embarcarse su 
dueño para los Estados Unidos. Informan en 
Habana 184 y Havana Garage, Zulueta 28. 
í-241 4-13 
Se vende un inilord nuevo, moderno» 
2 id. de uso, un familiar, un Principe Alberto, 
un tílbury, una guagua chica y una grande, un 
brek, un trap, un cabriolet y varios carros. 
Monte 268, esq. á Matade:o, taller de carrua-
je 3j£ente_defcstaii^ 8-11 
Milord casi nuevo.-Síj vende uno en 
proporción en muy buen estado, on Monte 
473, cochera, por Romay. Puede verse diaria-
mente hasta las 4 do la tarde. 
8198 4-11 
GRAN T A L L E R DE C A R R U A J E S 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina 96. Teléfono 1982.—Se venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y so re-
forman automóviles. 7504 28-31M 
Se vende una casa chica 
en un punto céntrico sin inte rvención de co-
rredor. Darán informes á todas horas en 
Manrique 97. 8244 8-13 
E l Unen Negocio. Se venden dos 
casas en calle muy céntrica y comercial do 
esta ciudad, ganan alquiler 25 centenes, su 
precio 115.000. Razón Monte 64, Menénde?:. 
8287 4-13 
Sin intervención de corredor, se vea-
de la casa de alto y bajo, calle do Neptuno 33; 
é informarán de su precio en Monte número 
200. 8257 15-13 
Teniente-Uey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 7775 26-4 Jn 
Mercaderes 38, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. No se admiten niños. 
7670 28-2jn 
D E S E A V D . E C H A R C A R N E S P 
lft ^J01^ pGr9?n?.' 3O70n 6 de avanzada, en cualqnier condición da la vida que so halle, y que sea víctima de la wynuicionae 
A N E M I A 
ía. Bronquitis, Asma 6 
T o m a r l a . 
ó padezca do Toses, Resfriados, Tisis, Pulmón 
•Escrófula, dobería 
OZQMULSION 
Los La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia méd^os eminentes de todas partes la recetan on ŝ s f a m ü í — 
as y en *u práctica. Esta es una recomendación que debería inspirar confianza 
$ 1 ^ d0 Cuba' al S - ? 0 ^ 70 centavoT' 
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
<3ir lgiéndos« m.\ 
Dr. M. JOHNSON, Obúpo 53, Habana. 
Calle «le Cul)a.-lninediato á esta ca-
lle y en punto inmejorable vendo una hermo-
sa casa con zaguán, 3 ventanas, 40 varas de 
fondo, etc , su precio |15.500. José Figarola, 
BL límete 24, de 2 i 5. 8183 4-11 
Barrio de 3Ionserrate.-A *2 cnadrai 
de la Iglesia vendo una casa con sala, saleta, 
3 cuartos bajos, 2 altos, toda de azotea, agua, 
etc., en f6.500: en Reina varas por 38 do 
fondo en f6.300. José Figarola, 9. Ignacio 24, 
de 2 á 5. 8182 4-11 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 10. 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París, si se de-
sea, presentando el último ñgurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 26-21 My 
E M O E B L E S ? P M I M 
SE VENDE UN PIANISTA 
21 piezas. Infor-completamentc nuevo man Campanario 104. 
8351 4-14 
í S e > v e n d e n 
armatostes y vidrieras, cedo el local para ca-
sa de empeño. Compostela 124. 
S318 5-14 
S E VENDÍ: 
una caja-baul compuesta de 1,300 piezas de 
diferentes colores. Secreto para 500 tabales. 
Informarán en la calzada de Vives 193. 
8337 4-14 
Se vende una mesa 
I de billar en Marianao. Darán razón en el es-
tablecimiento paradero de las guaguas del Ce-
rro, Lisa. 8312 10-14 
Barrio de Onadaliipe.-Kn lo mejor 
de este barrio vendo una hermosa casa con za-
guán, 2 ventanas, 17 varas frente y 12 varas de 
fondo: fI2.600; en Manrique otra moderna en 
17.000: sala, saleta, 3 ctos. bajos, saleta al fon-
do 2 altos: J . Figarola, b. Ignacio 24 de 2 á 5. 
8181 4-11 
Se vende una bodega bien surtida, 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Salud y Raí 
8165 
 yo, café. 
26-11 Jn 
" V o c a . a d o 
Se vende una espléndida y bonita casa capaz 
pflra una larga familia; muy bien situada y 
con todas las comodidades posible. José Figa-
rola, San Ignacio 24, do 2 á 5. oiQA " 11 8180 4-11 
V E N T A D E R O S A L E S 
Al recibo de $2 americano remitimos libra 
de porte ocho excelentes rosales con sus raí-
ces. Remita 5 centavos en sellos y recibirá se-
millas de regalo con el catálogo. Carrillo y 
Batile, Mercaderes 11. Habana. 
8132 15-IO 
S i : VJBNDEN 
tres solaros de esquina en el Vedado, calle F, 
esquina á 3. Informarán calle5: n. 36. 
8101 10-14 
Se venden casas. 
San José $6.500-San Isidro $3.000-Salud 
$2.500—Vedado $9.000—Industria |10.000—Mu-
Í
ralla flS.OOO Alambique #1.700 Amistad 
11.000—Haa Nicolás 12.200 Animas ?4.000— 
-scobar $3.400—Amistad f17.500 Manrique 
t25.000-Cuba $14.000 Chacón $21.000-Cren-
Í"J^S ^-"OO-Suárez $5.25C San Ignacio 
f-'O.OOO-San Nicolás $4.0CO y otrn más. Amis-
Telétono lc64. J . ftJ. Alfonso. Informa-
8138 8-10 
venden en el barrio de Colón: una 
cindadela que produce |130 en fS.500.—Otra en 
la caho de ¡ian uago en $6.000. Produce $96.— 




formará, 8136 8-10 
. ^ t S E V K N D E 
T i V ^ « „ lTbon' Fit"a<3a en Belascoaín 36^. 
bien c W ó 03 ^ ^ ' a n t e r í a y hace un Duen diano. 811ü ' „ , 
E n a.ioo ~ 
P O R N O N E C E S I T A R L A 
Se venrle uua máquina de escribir s in 
estrenar de 1IAMMOND.—Reconocida 
como la mejor del mundo en 26.50 me-
nos de su valor. 
CHACON 31, INFORMAN, 
C1123 4-13 
A LOS VIAGEBOS QÍIJS 
deseen apremler la ro(oj;i ;»lí;i, 
los ponemos al corru'iilt' en 8 
<IJ;I«, si c o m p r a n uno de los mo-
dernos apara tos i\nv ve iu lemos 
á preeios n u n c a vistos . Otero y 
Colonnnas, San Kaí'ael 3^. 
C-1034 1 Jn 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en toda.' clases y for-
mas, en majagua, caoba, frusno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles er. albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía^ . 
NEFTL NO 21-ThI.El'üNü 13U 
8201 13-11 
G a n g a . - C a s i nuevas se l iquidan tres 
vidriaras diferentes, para toda cláse de esta-
blecimientos y casa de modas y una escalina-
ta juoderna propia para un bazar en Neptuno 
121, E l Fígaro. - 8(R7 8-9 
So venden baratos 
Armatoste y mostrador de cedro con regil'a 
para aves, propios para puesto de frutas; se 
dan boratos por estar ocupando local. Infor-
man Reina 49, á todas horas. 
S039 8-9 
IMado 87.- r o r falta de local 
vende iin* mesa de carambolas francesa, 
con sus bplaa y taquera 'ft-eoio 20 centenes. 
7974 8-8_ 
A l i w i i úe Pianos de Moiiserrat y Ca. 
r O N T ' O K D I . V ;Í.'{. 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. Uni-
co representante en América de los magníñ-
cos Pianos Rodrigo. Ten y C;. Se garantizan 
estos pianos por tiempo indednido tanto'por 
el camejen como por su construcción. 
f;« alquilan pianos nuevos. Se venden mag-
níficM Pianolas. Ventas desde 2 centenes men-
suales. 
Concordia 33. Telélono 1431. 
26-8Jn 
A C A B O D E R E C I B I R 
IJAS OPEUETAS 
cantadas por la compañia que actuaba en el 
NACIONAL. Las tengo para piano solo y pia-
no y canto á dos pesos cincuenta centavos. 
Salas, San Rrfael 14. 
8107 8-10 
Por tener i c i s e i í s í e i c i a s 
DE PIANOS 
por haber adquirido un gran número de un 
almacén que na finalizado sus negocios, Salas 
vende muy baratos á precios de fábrica ale-
manes y franceses sn SAN R A F A E L 14. 
8108 8-10 
P I A N O S P L E T E L 
nuevos acabados de recibir: de cuerdas cru-
zadas á 23 onzas, los vende Salas en San Ra-
fael 14, con certificado de fábrica. 
7952 8-7 
FIANOS NUEVOS 
C U A R T O S I>E C O L A 
acabados de recibir, propios para Sociedades 
y personas de gusto, los vende Salas á pagar 
cinco centenes mensuales. SAN R A F A E L 14. 
8071 8-9 
visitar la compre piano y muebles sin antes 
CASA SALAS, SAN R A F A E L 14. 
8074 8-9 
LA CASA QUE M I S 
B A R A T O VENDE 
los muebles, todos nuevos, de maderas espe-
ciales, al contado ó & plazos muy cómodos y 
liberales es la casa SALAS, San Rafael 14. 
8072 8-9 
S A L A S R E A L I Z A 
M U Y B A R A T O S 
25 pianos, nuevos franceses y alemanes, pro-
cedentes de un almacén de Pianos qne ha ce-
rrado sus puertas, SAN R A F A E L 14. 
8073 8-9 





cambia pianos viejos por nuevos, única casa 
que lo hace en la llábana S. Rafael 14. 
8076 8-9 
G A N G A 
En 25 centenes se vende un magnífico apa-
rato meefinico para tocar el piano, que puede 
manejarlo cualquier persona, aunque no sepa 
nada de música con 67 piezas escogida0, de 
ópera, concierto y baile. Las piezas áblamente 
valen este dinero. Trato directo con el com-
prador. Puede verse y oirse de 5 á 10 de la no-
che en San Lázaro num. 322 A, altos. 
8272 4-13 
M O B I L I A K I O en VJBNTA 
Todo el mobiliario de casa de H. Zimraer-
mann en venta, debido á marcharse do la ciu-
dad. Puede verse de 2 á 5 de la tarde eu el 
Vedado, calle K.entre 11 y 13. 
8245 4-13 
P A R A B U S C A R S E E A V I D A 
con poco dinero. Se vende un panorama com-
pleto con 16 cristales, es portátil y un teatro 
polichinela con sus muñecos. Informarán en 
Ü-Reilly 118̂  8302 4-14 
S E V E N D E 
una caja de hierro moderna, puerta de dos 
hojas, 3 máquinas de coser pieles Singer y Jo-
nes, nuevas. Informes Cuba 79. 
5200 4-13 
peso* vendo saía, comedor y trei cnartos. 
n̂ en. Infcrican Jes is a i \í 
«0 6¿ 
una casa < (>:i 
libre de grava-
nte 195, botica. 
8-9 
»K V E N D E UN P I A N O 
en magníco estado por la mitad de su valor. 
Puede verse á todas ñoras en Cuba 101. 
8202 15-13 
un Piano Gabean, bueno y sano, á todas horas 
darán razón Lamparilla 72, bajos. 
8238 31-18 
Escopetas: se vonden dos casi nuevas, 
una es de dos cañones Eibar, en su caja, con 
algunos cartuchos, y la otra sistema Mauser, 
con 200 cápsulas. Belascoain 126. Cuatro ca-
ininos. Vidriera de tabacos. 8217 6-14 
S E V E N D E 
un pianino de cuerdas cruzadas, fabricante 
alemán y un reloj de pared, francés. San Ra-
fael 40 1160 S-ll 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Bspeciallaad en efectos franceses reoí-
bidos directamene para los mismo». Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana 
6884 78-18my 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer ó oomponsr 
nna prenda á la perfección y á módico propio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Be coaipran brillantes, oro y plata. — Pólit 
Prendes. O 1025 26-1 Jn 
A P R O V E C H E N LA GANGá 
juegos de cuarto completos, en cedro, fresno, 
nogal y majagua, desde $84. Juegos de come-
dor en cualquier color, desdo f 48. Juegos de 
sala, desde $42, lo mismo se venden piezas 
sueltas de todas clases y precios, al por mayor 
se hacen buenos descuentos, el envase y con-
ducción será gratis, se darán los precios que 
se pidan. 
L A E S M E R A L D A , 
A N G E L E S 28, TELEFONO 1131. 
7548 15-31 My 
ULTIMA HORA 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa Lace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
26-31my 7563 
MUEBLES A PLAZOS 
I * casa que en mejores condiciones los dá, e 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28. -TELEFONO 1131. 
75*7 16-31 My 
PIANOS CABLE M O D E L ) CUfiT 
40 centeiK'M al euutado 
48 ti 2 e e n i c i 
Se garantizan por 10 años.—Ans 
OBRAPIA NUM. 28. P ^ 
Almacén do Música C Instruraenios.- -Sr 
bian, componen y afinan Pianos y Arm 
0-197 alt 13-1Í 
A C A B A D E L L E G A R 
una nueva remesa «le losi i i i in. j , ,^^! 
i l r H U i t l u n r , O e t ü e r , K a h l e r 
,i < (Unjthrf/ 1 
que vende al conúdo y á plazos cónjoú 
E . CUST1N, Habana 94, cerca de Obispo 
CAMARAS FOTOGKAFICAS 
;i precio <!<' f&brica. E n s e ñ a m o s 
g r a t i s la fotografía. 
Otero y C o l o m i n a s , importa , 
dores de « ledos f o t o g r á ü c o s . 
S a n lialael 
C-1034 l j n 
Nadie compre muebles sin antes v sitar ia 
fábrica de (iil, Virtudes nfim. 93. Gran exis. 
tenciu de todo. L l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todo.n los erustos. 
Especialidad en j'u-̂ os da cuarto, do maja-
gua, ineple, grifi, no^nl, cedro, etc., lo mismo 
do comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, último novedad 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo median camas, A 4 centenes y ca meras 
de ü centenes on adelante. Todo listo y el ira» 
bajo esmerado en la casa. Se hace por oncar» 
go todo lo que ne pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, & la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
nOmero 1225. 
6617 alt 13-14 My 
D E M á W M i 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se vende barata una paila nueva con sn 
motor de 9 caballos de fuerza. Puede verse 
e n R e i n a 2 8 
de diez á una de la tarde. * 
E 4-15 ^ 
Cnrrile.s usa<los propios pura l incas y 
para fábricas, en todas cantidades, á entregar 
en Cárdenas 6 en la Habaua. Vigas de acoro 
de 3" peralto en adelante, exclusivamenie de 
la gran fábrica de Carneggie. En la misma se 
venden railes de vía estrecha para fábr cas y 
dos chivos maestros de tiro. Calle de Humel 
n. 7, 9 v 11, esquina á Hospital. Teléfono 1474 
8316 . 6-14 
C A L D E R A S : 
DOS DK BACOCK Y VILCOX. 
LOCOMOTORA: 
1 del fabricante Baldwin via 30. 
YIüRB A VAPOR:—! de gran potencia. 
Se admiten proposicionea en cambio de ca-
rriles que no escedan de 50 libras en yarda.-
G6mez & Alonso, Cria tina número 14. 
1.>11 8362 
U N T A C H O 
se vende uno ce punto. Ce ocho pies de diáme-
tro, cabida de stuenta sacos. Su coudensador, 
bomba de vacio, etc., todo completo y en per-
fecto estado. Se puede ver en central Hormi-
guero, Hormiguero. Para precios y otros deta- < 
lies informará el Administrador. 
8231 Jn 26-13 
é l 
Se vende toda clase de maquinaria nueva y 
de segunda mano, tornos, taladros, cepillos, 
recortadores, ejes, poleas, colgantes y todo lo 
necesario para cualquier instalación. Taller y 
depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte. 
Iníorman León O. Leony, Mercaderes 11, Ha-
bana. 7973 alt 13-fiJn 
C A L D E R A - M A Q U I N A S 
SE VENDE: 
Una caldera de acero BABCOCK & WILCOX. 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina de vapor de 15 caballos. 
Un ventilador de acero con su máquina. 
Bombas Woi'thington de todos tamaños. 
So pueden ver Habana esquina A Amargur». 
8275 2G-13 Jn . 
M o t o r d e C a s . 
Ke vende en precio reducidísimo, casi rega-
lado, un motor de gas de 5 caballos de fuerza, 
t n E L ANON D E L PRADO, 
C l i l i 4-11 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I ü e t x x d y -
t i motor meior y mas barato parí ,exlT^ 
el agua délos pozos y f lo varia á cualquier alt̂ * - • - CubaJ-' ra. En venta por Fraacúco P. Arnat 
Sabana. C1088 alt 
Se vendon un motor <l« ffíis on 
estado; propio para cualquier clase di 
una carpetade cedro grande y una oblea. 





bién se vende una caj 
nflm. 98, casa de Optica E l Louvre 
8128 5-10 
Motor G M l l e n i s al 
Para toda clase de Industria eme sea nece 
rio emolear fuerza motriz, in'-»l lllüLir. ^ .fc 
cios loa facilitará ásolicitud Fraucisoo P. Amwj 
único agente para la Islo de Cuba, almacOu a» 
maquinaria, Cuba Ü0 Habana. 
C1040 alt 1 Jn 
MOTOR DE GAS 
ú v seis caballos 
SE VENDE uno en buen estado y se da en 
proporción.—BELASCOAIN 126. 
c 1108 ___J*:1-0-— 
M I N O S D E ? 1 T 0 " G E M 
Los mejores del muado. 
SOSTENES DE G R A F I T O , 
NO NECESITAN ENGRASARSE 
• IA 
L a soladora más perfecta e* 
"AÜLTMAN M U L O , " 
Affentcs: Martín Domin;;ttez) 
Mercaderes 40, HAliANA. 
6971 26-17 my 
0? 
M I S C E L A M 
U n a r a 111 pana de hierro 
doble, propia parala cocina de una foní|fj fió-
se vende muy barata. En^Villegas i | ̂  fé 
jatatoría, puedo verse. S383_ 
SE VENDEN 
20 tanques de hierro de todas i1Qed!cí'1-'̂ nay*" 
jas para sepulturas de niños y pers0»** i& 
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